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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) Manajemen guru dalam 
Penilaian Autentik mata Pelajaran PAI dan Budi Pekerti di SMP Negeri 2 
Masaran, 2) Faktor pendukung dan penghambat, 3) Solusi dalam mengatasi 
hambatan. 
Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif. Bertempat di SMP N 2 Masaran 
Sragen Pada bulan Desember 2018 sampai Januari 2019. Subyek dalam penelitian 
ini adalah guru PAI di SMP Negeri 2 Masaran sedangkan informan adalah Kepala 
Sekolah, wakil kepala sekolah, guru, dan siswa. Metode pengumpulan data 
dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Uji keabsahan data dengan 
menggunakan triangulasi sumber. Analisis data dengan model interaktif dari 
Miles and Huberman, yang dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data 
penyajian data dan penyimpulan. 
Hasil penelitian: 1) Manajemen Guru dalam penilain autentik mata pelajaran 
PAI dan Budi pekerti di SMP N 2 Masaran Sragen: a. Perencanaan penilain 
autentik mata pelajaran PAI dan Budi pekerti; pertama melalui ulangan harian, , 
kedua ulangan MID semester, ketiga ujian akhir semester b. Pelaksanaan evaluai 
dianggap sukses dalam hal ini siswa lulus jika memenuhi nilai KKM yang telah 
ditetapkan, yakni 75;c.Evaluasi yang dilakukan guru dilihat dari standar penilaian 
yang telah ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Seperti penilaian 
afektif, psikomotorik, dan aspek kognitif. 2) Faktor pendukung dan 
penghambat:a) Faktor yang mendukung ada faktor internal dan eksternal : (1) 
Faktor internal berasal dari komitmen kepala sekolah yang tinggi dalam 
meningkatkan mutu pendidikan dan juga ada kerjasama seluruh stakeholder . (2) 
Faktor eksternal berasal dari peningkatan profesionalisme guru PAI melalui 
pelatihan, MGMP dan KKG, administrasi pelaksanaan pembelajaran PAI yang 
lengkap dan juga adanya sarana dan prasarana yang memadai. b). Faktor 
penghambat yaitu: (1) Hambatan waktu yang kurang sehingga pelaksanaannya 
kurang maksimal, (2) Kondisi siswa yang memiliki latar belakang yang berbeda-
beda perlu adanya penanganan sesuai kebutuhan siswa, 3) Kompetensi guru dalam 
pelaksanaan proses pembelajaran dalam pengunakan metode dan penggunaan IT 
yang kurang. 3) Solusi: melengkapi media yang belum berbasis IT, meningkatkan 
keseriusan pada jam formal meliputi kwalitas guru, media guru, penambahan jam 
PAI diluar jam formal dan Kepala sekolah selaku orang yang bertanggung jawab  
mengelola, merencakan dan melaksanakan administrasi tersebut di suatu sekolah  
telah melaksanakan tugasnya dengan baik, Guru juga harus mengikuti penataran 
mengenai kurikulum 2013 dan selalu aktif mencari informasi terbaru mengenai 
penilaian autentik dalam pembelajaran tematik terpadu dan prosedur penilaian 
lebih rumit. 
Kata kunci : Pelayanan pendidikan masyarakat 
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TEACHER MANAGEMENT IN THE AUTHENTIC ASSESSMENT OF 
ISLAMIC EDUCATION AND CHARACTER LESSONS AT STATE 
JUNIOR HIGH SCHOOL 2 OF MASARAN SRAGEN IN 2018/2019 
 
Slamet Mulyo 
 
ABSTRACT 
 
This research aims at determining: 1) teacher management in the authentic 
assessment of Islamic Education and character lessons at State Junior High School 
2 (SMP N 2) of Masaran Sragen in 2018/2019, 2) Supporting and inhibiting 
factors, 3) Solutions to overcome those inhibiting factors 
This research was qualitative conducted at SMP N 2 of Masaran Sragen in 
December 2018 until January 2019. Subject of this research was Islamic 
Education teachers of SMP N 2 of Masaran, while informants were the Principal, 
the Vice Principal, the teachers and the students. Test of data validity used source 
triangulation. Data analysis used interactive modal by Miles and Huberman 
encompassing data collection, data reduction, data display and conclusion.  
The results of the study: 1) Teacher Management in authentic assessment of 
Islamic Education and character subjects at SMP N 2 of Masaran is: a. Authentic 
planning of Islamic Education and character lessons; first through daily tests, 
second semester MID tests, third semester final exams b. Evaluation is considered 
successful in this case students graduate if they meet the established KKM 
standard value, namely 75; c. Teacher evaluations are seen from the assessment 
standards set out in the National Education Standards; such as assessment of 
affective, psychomotor, and cognitive aspects. 2) Supporting and inhibiting 
factors: a) supporting factors include internal and external factors: (1) Internal 
factors stem from the commitment of the Principal to improve the quality of 
education and also the cooperation of all stakeholders. (2) External factors 
originate from the increased professionalism of Islamic Education teachers 
through training, MGMP and KKG, administration of the implementation of 
complete Islamic Education learning and also adequate facilities and 
infrastructures. b). The inhibiting factors are: (1) Less time constraints so that the 
implementation is not maximal, (2) Condition of students who have different 
backgrounds need handling according to the needs of students, 3) Teacher 
competency in implementing the learning process in using IT methods is low. 3) 
Solution: to complete media that is not yet IT based, to increase seriousness in 
formal hours including teacher quality, teacher media, additional Islamic 
Education hours outside formal hours and the principal as the person responsible 
for managing, planning and implementing the administration in a school that has 
carried out its duties well, the teacher must also follow the upgrading of the  
curriculum 2013and always actively seek the latest information about authentic 
assessments in integrated thematic learning and assessment procedures more 
complicated.  
Keywords: Community education services 
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 الحكمية الثانية   المتوسطةالمدرسة فى  حرفو  الإسلامية التربية دراسة أصيل تقييم ىف المعلم دارةإ
 9201-8201  سرا غينماساران  
 موليو سلمت
 ملخص 
الدتوسطة الددرسة فى  وحرف الإسلامية التًبية دراسة أصيل تقييم فى الدعلم إدارة) 1 تعريفالغرض من ىذا البحث ل 
  .العقبات على للتغلب حل) 3 ،والدثبطة الداعمة العوامل )2، الحكمية الثانية
و  الدتوسطة الحكمية الثانيةدرسة الدفى مكان عملية البحث فهو  واما البحث ىو البحث الكيفي الوصفي. أما النوع ىذا
فى  الإسلامية التًبية دراسة فى معلم ىم واما موضوع ىذا البحث. 9102حتى يناير  8102ديسمبر البحث من شهر  يعقد ىذا
الطريقة التى واما . التلاميذو  الدعلم والددرسة  رئيسنائب  ،الددرسة رئيسىم  هسراغين ومخبر الدتوسطة الحكمية الثانية ماساران الددرسة 
تصحيح  فىن الدراقبة و المحاورة والطريقة الوثيقة وطريقة للوصول على الدواد المحتاجة فى كتابة ىذا البحث فه ةسار عليها الباحث
الذي يشتمل فيو تخليص الدواد و  نموذج تفاعلي من مايلز وىوبرمانة م الباحثااستخدو النيانات باستخدام تثليث الدصدر والدنهج. 
 .ا وتقدنً وتجليبها والخلاصةجمعه
الدتوسطة الحكمية الددرسة فى  وحرف الإسلامية التًبية دراسة أصيل تقييم فى الدعلم إدارة  .1من ىذا البحث عرف: 
 للفصل منتصف اختبارات اليومية، الختبارات خلال من أولا  الشخصية؛ وسمات الإسلامية التًبية لدواضيع حقيقي تخطيط. أ: الثانية
 معايير قيمة استوفوا إذا التلاميذ يتخرج حيث الحالة ىذه فى ناجحاا التقييم يعتبر. ب الثالث للفصل النهائية الختبارات ثاني،ال
 تقييم مثل. الوطنية التعليم معايير فى المحددة التقييم معايير من الدعلمين تقييمات تقييم يتم. ج ؛75 أي المحددة، الأدنى الحد اكتمال
 العوامل تنبع) 1: (والخارجية الداخلية العوامل تدعم التي العوامل) أ: والتثبيط الدعم عوامل .2. والنفسية والحركية العاطفية الجوانب
 الخارجية العوامل تنبع) 2. (الدصلحة أصحاب جميع تعاون وأيضاا التعليم جودة بتحسين الثانوية الددارس مديري التزام من الداخلية
 التعليم تنفيذ وإدارة الدعلم، عمل مجموعة و الدعلم الدوضوع مناقشة التدريب، خلال من الإسلامية التًبية لدعلمي زايدالدت الحتًاف من
 التنفيذ يكون ل بحيث الوقت ضيق) 1: (ىي الدثبطة العوامل). ب. الدناسبة التحتية والبنية الدرافق وكذلك الكامل الإسلامية التًبية
 تنفيذ فى الدعلم كفاءة) 3 التلاميذ، احتياجات مع التعامل إلى بحاجة مختلفة خلفيات لديهم الذين تلاميذال حالة) 2( أقصى، كحد
 بعد تعتمد لم التي الوسائط تكملة: الحل .3. ينقصنا ما وىو واستخدامها الدعلومات تكنولوجيا أساليب استخدام فى التعلم عملية
 الإسلامية التًبية وساعات الدعلم، ووسائط الدعلم، جودة ذلك فى بما الرسمية الساعات فى الجدية من تزيد ، الدعلومات تقنية على
 تقوم التي الددرسة فى الإدارة وتنفيذ وتخطيط إدارة عن الدسؤول الشخص بصفتو الددرسة ومدير الرسمية العمل ساعات خارج إضافية
 فى الدوثوقة التقييمات حول الدعلومات أحدث عن دائماا والبحث 3102 منهج ترقية متابعة أيضاا الدعلم على يجب حسناا، بواجباتها
   .تعقيدا ا الأكثر الدتكاملة الدوضوعية والتقييم التعلم إجراءات
 .المجتمعي التعليم خدماتالكلمة الرئيسة: 
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MOTTO 
 
 ِزۡصَعۡلٱَو ١   َِّنإ َه ََٰسو ِۡلۡٱ  ٍزۡسُخ ِيَفل٢   َِّلَّإ َهيِذَّلٱ  ْاُولِمَعَو ْاُوىَماَء ِت ََِٰحل
ََّٰصلٱ 
 ِب ْاۡوَصاََوتَو  كَحۡلٱ  ِب ْاۡوَصاََوتَو ِزۡب َّصلٱ ٣  
 
Demi masa(1); Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian(2); kecuali 
orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati 
supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran(3) 
 (QS. Al-Asr, 103:1-3). (Departemen Agama RI, 2006) 
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Transliterasi adalah mengalihaksarakan suatu tulisan ke dalam aksara lain. 
Misalnya, dari aksara Arab ke aksara Latin. 
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Pendidikan danKebudayaan RI Nomor : 158 Tahun 1987 –Nomor : 0543 b/u/1997 
tentang Transliterasi Arab-Latin yang peneliti gunakan dalam penulisan tesis ini. 
ARAB LATIN 
Konsonan Nama Konsonan Keterangan 
ا      Tidak dilambangkan (half madd) 
 ب B B Be 
 ت T Th Te 
ث Ts Th Te dan Ha 
ج  J J Je 
 ح Ch ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
 خ Kh Kh Ka dan Ha 
د  D D De 
ذ Dz Dh De dan Ha 
ر  R R Er 
س  Z Z Zet 
 س S Sh Es 
 ش Sy Sh Es dan Ha 
 ص Sh ṣ  Es (dengan titik di bawah) 
ض  Dl ḍ  De (dengan titik di bawah) 
ط  Th ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ  Dh ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع  ‘  ‘  Koma terbalik di atas 
غ  Gh Gh Ge dan Ha 
 ف F F Ef  
ق Q Q Qi  
ك  K K Ka 
ل  L L El 
م  M M Em 
ن  N N En 
و  W W We 
ي  H H Ha 
ء  A  ʼ Apostrof 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah  
Proses belajar mengajar merupakan suatu proses yang memang sengaja 
diciptakan. Guru yang mengajar dan anak didik yang belajar. Perpaduan dari 
kedua unsur manusiawi ini lahirlah interaksi edukatif dengan bahan sebagai 
mediumnya. Disana komponen pengajaran diperankan secara optimal guna 
mencapai tujuan pengajaran yang telah ditetapkan sebelum pengajaran 
dilaksanakan. Hal ini berarti peranan guru berubah, dari yang semula sebagai 
penyaji materi pembelajaran, menjadi pengarah dan pemberi kemudahan untuk 
terjadinya proses belajar siswa.( Abdul Majid,2014: 67). 
Dalam kegiatan belajar mengajar sangat ditentukan oleh kedua belah 
pihak yaitu; guru dengan siswa (pembelajar dan pebelajar). Dalam hal ini, guru 
dituntut untuk mampu menyampaikan materi secara optimal, dengan kata lain 
guru dituntut harus benar-benar memiliki kompetensi yang baik dalam 
mendidik khususnya kompetensi guru didalam proses pembelajaran di kelas. 
Oleh Karena itu, guru memiliki peran dalam menentukan kualitas dalam 
melaksakan proses belajar mengajar. Yaitu, dengan mentransfer ilmunya atau 
pengetahuan (kognitif), sikap, nilai (afektif) dan keterampilan (psikomotorik). 
Dalam hal ini, tugas utama dari seorang guru  yaitu dalam hal menyampaikan 
pengajaran. (Rohmat, 2012: 35) 
Guru merupakan salah satu profesi yang berperan dalam membentuk, 
membimbing dan menentukan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang 
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berguna bagi masa depan. Oleh sebab itu, dalam membentuk sumber daya 
manusia yang berkualitas maka, diperlukan guru yang berkualitas. Dalam hal 
ini, salah satu untuk meningkatkan kualitas guru yaitu dengan meningkatkan 
kompetensinya.(Mulyasa: 2013) 
Kinerja dan kompetensi guru memikul tanggung jawab utama dalam 
transformasi orientasi siswa dari yang belum mengerti menjadi mengerti, dari 
yang belum tahu menjadi tahu, dari ketergantungan menjadi mandiri, dari tidak 
terampil menjadi terampil, dengan mengunakan metode-metode pembelajaran 
bukan lagi mempersiapkan siswa yantg pasif, melaikan siswa yang 
berpengetahuan yang selalu senantiasa menyerap dan menyesuaikan diri 
dengan informasi baru dengan berfikir, mengkaji,menganalisis, 
mengembangkan dan menelaah cara-cara tertentu dalam memecahkan suatu 
masalah yang berkaitan dengan kehidupannya. 
Kompetensi merupakan kemampuan yang dibutuhkan untuk dapat 
bekinerja secara optimal mungkin.  Namun, kompetensi lebih dari sekedar 
pengetahuan dan keterampilan (skill). Kompetensi juga melibatkan  
kemampuan untuk memenuhi tuntutan yang kompleks dengan mengambarkan 
dan mobilisasi sumber daya psikososial (skill and artitudes) dalam konteks 
tertentu. 
Dalam kenyataanya guru yang mempunyai kompetensi mengajar yang 
baik dalam proses pembelajaran tidaklah mudah ditemukan, disamping itu 
kompetensi  mengajar guru bukanlah persoalan yang berdiri sendiri tetapi 
dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor latar belakang 
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pendidikan, pengalaman mengajar dan training  keguruan yang pernah diikuti. 
Dengan demikian guru yang mempunyai kompetensi mengajar akan mampu 
menciptakan lingkungan belajar yang efektif, efisien dan menyenangkan serta 
akan lebih mampu mengendalikan dan mengelola kelasnya sehingga hasilnya 
pun sesuai dengan apa yang dicapainya. 
Disamping hal tersebut diatas, kompetensi dalam proses interaksi 
belajar mengajar dapat pula menjadi alat motivasi ekstrisik guna menjadi 
dorongan dari luar diri siswa. Adapun kompetensi guru juga sebagai alat yang 
berguna untuk memberikan pelayanan yang terbaik agar siswanya merasa puas 
dalam melaksanakan proses belajar mengajar. 
Kompetensi guru adalah kemampuan dan kewenagan guru dalam 
melaksanakan profesinya, sedangkan kepribadian guru yaitu watak atau 
karakteristik perilaku khusus yang menjadi ciri khas guru.  Dimana setiap guru 
memiliki gaya penampilan dan kepemimpinannya dalam mengelola proses 
belajar mengajar. Dalam hal ini karakteristik kepribadian guru meliputi: 
fleksibilitas kognitif dan keterbukaan psikologis (Syah, 2014:254). 
Terkait dengan kompetensi guru ini penulis nukilkan firman Allah 
SWT dalam Al Qur„an sebagai berikut : 
 ُۡلقِۡۡم  َوق ََٰي ۡاُولَو  عٱَُۡۡهلُۡىوَُكتۡيَهَۡىوَُول  َعتَۡف  وََسفۡ ٞۖ  لِهاَعۡيًِِّإۡ  نُِكَتًاَكَهۡ ََٰىلَعۥَُۡۡةِبق ََٰع ِۡرا َّدلٱُۡۡهًَِّإۥۡ
ُِۡحل  ُفيَۡلََۡىوُِول
ََّٰظلٱۡ٥٣١ۡ 
Artinya :Katakanlah: "Hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu 
sesungguhnya akupun berbuat (pula). Kelak kamu akan mengetahui, 
siapakah (di antara kita) yang akan memperoleh hasil yang baik di 
dunia ini. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan 
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mendapatkan keberuntungan(Q. S. Al-An‟am ; 135).(Departemen 
Agama RI: 2005:250). 
 
Berdasarkan ayat diatas mengisyaratkan bahwa kompetensi merupakan 
suatu persyaratan mutlak yang harus dimiliki oleh setiap orang yang akan 
melakukan pekerjaanya termasuk guru, supaya dalam menjalankan tugasnya 
sebagai pendidik dapat berjalan dengan baik. Karena dalam mengelola proses 
belajar mengajar yang dilaksanakan oleh guru yang tidak mempunyai 
kompetensi maka, akan sulit mencapai hasil tujuan pembelajaran yang 
diinginkan. 
Guru yang profesioal adalah guru yang memiliki kompetensi 
pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi 
profesional.  Berdasarkan keprofesionalannya, guru dapat dibedakan  menjadi 
2 golongan besar yakni guru yang profesional (walau dia tidak tersertifikasi) 
dan guru yang belum profesional (termasuk yang tersertifikasi).   
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru, 
pasal 2 disebutkan bahwa Guru wajib memiliki Kualifikasi Akademik, 
Kompetensi, Sertifikat Pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki 
kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 
Kompetensi yang dimaksud adalah seperangkat pengetahuan, 
ketrampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan 
diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. 
Kompetensi Guru sebagaimana dimaksud meliputi kompetensi pedagogik, 
kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang 
diperoleh melalui pendidikan profesi. Kompetensi Guru bersifat holistik. 
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Standar kompetensi Guru dikembangkan oleh Badan Standar 
Nasional Pendidikan dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri. Keempat 
kompetensi di atas selanjutnya dalam Penilaian Kinerja Guru sebagaimana 
yang harus dilakukan terhadap guru yang tercantum dalam Permendiknas 
35/2010 tentang petunjuk teknis Pelaksanaan jabatan fungsional Guru dan 
angka kreditnya, dijabarkan menjadi 14 sub kompetensi. Penilaiannya akan 
dilakukan dengan sistem paket yang terkait dalam pelaksanaan tugas utama, 
 sbb:Pedagogik, Kepribadian, Sosial, Profesional.   
Pada tahap persiapan guru harus benar-benar mengkonsentrasikan diri 
untuk mempersiapkan materi (bahan ajar), strategi pembelajaran, serta cara dan 
bentuk evaluasi yang akan dilakukan. Sedangkan pada pelaksaan guru 
diharapkan dapat mengelola seluruh tahapan proses belajar mengajar. Menurut 
Syah (2008: 216) ada tiga tahapan yang harus dilaksanakan guru dalam proses 
belajar mengajar, yaitu tahap prainstruksional, tahap intruksional dan tahap 
evaluasi. Ketiga tahapan ini bersifat baku. Pada tahapan evaluasi guru 
berfungsi sebagai penilai hasil pembelajaran siswa. Guru diharapkan senantiasa 
mengikuti perkembangan prestasi belajar siswa dalam setiap kurun 
pembelajaran. 
Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa fungsi Pendidikan Nasional adalah 
untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 
bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 
bertujuan untuk mengembang potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 
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beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 
berilmu,cakap,kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis 
sertabertanggung jawab (Sikdiknas,2003:2).
 
Perubah kurikulum dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ke 
Kurikulum 2013 menjadi standar nasional pendidikan ikut mengalami 
perubahan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar 
Nasional Pendidikan yang menjelaskan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 19 
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu diselaraskan dengan 
dinamika perkembangan masyarakat, lokal, nasional, dan global guna 
mewujudkanfungsidan tujuan pendidikan nasional (Permen Diknas 2013:3). 
Perubahan kurikulum pendidikan dari kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan (KTSP) ke kurikulum 2013. Pemerintah melalui Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2013 mengimplementasikan 
kurikulum baru sebagai penyempurnaan kurikulum sebelumnya (KTSP) yang 
diberi nama kurikulum 2013 (Kunandar, 2013:21). Oleh karena itu Kurikulum 
2013 proses pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik dan penilaian 
autentik. Penilaian autentik memiliki relevansi kuat terhadap pendekatan 
ilmiah dalam pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013. Tetapi 
beberapa sekolah yang penulis amati sudah menerapkan kurikulum 2013 pada 
proses pembelajaran untuk semua mata pelajaran, namun untuk mata  pelajaran  
pendidikan  agama  Islam  belum  semua  guru  yang  ada   disekolah tersebut 
menggunakan kurikulum 2013 pada pembelajaran secara totalitas, terutama 
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pada penilaiana utentiknya. 
Penyempurnaan dilakukan untuk memaksimalkan pencapaian tuntutan 
fungsi dan tujuan pendidikan Nasional. Selain itu, penyempurnaan ini 
dilakukan untuk menghasilkan gambaran peserta didik secara holistik domain 
sikap, pengetahuan dan keterampilan. Sehingga menciptakan sumber daya 
manusia yang produktif yang memiliki kompetensi dan keterampilan melalui 
pendidikan agar tidak tertinggal oleh perkembangan zaman dan maupun 
meningkatkan  prestasi  peserta  didik  baik  pada  proses  belajar  maupun hasil 
belajar. Guru dapat menilai peserta didik pada ranah afektif, kognitif dan 
psikomotorik dengan berbagai penilaian seperti penilaian diri, penilaian antar 
peserta didik, penilaian kinerja, penilaian proyek, penilaian portofolio dan 
penilaian tertulis.Melalui penilaian ini, dapatdilihatapakahtujuan  pembelajaran  
sebagaimana  yang  termuat  dalam kurikulumsudah tercapai atau belum. 
Model penilaian ini selalu berkembang seiring dengan perubahan dan 
perkembangan kurikulum yangberlaku. 
Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23  Tahun 
2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan dinyatakan bahwa Penilaian 
pendidikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk 
mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik mencakup: penilaian autentik, 
penilaian  diri,  penilaian  berbasis  portofolio,  ulangan,  ulangan  harian, 
ulangantengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, 
ujian mutu tingkat kompetensi, ujian nasional, dan ujian sekolah/madrasah 
(Anas Sudijono, 2006: 34). 
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Dengan perubahan standar penilaian di kurikulum 2013, maka guru wajib 
untuk mengetahui perubahan penilaian yang ada dikurikulum 2013, baik  dari 
ruang lingkup penilaian, teknik penilaian dan instrumen penilaian yang 
semuanya mengacu pada penilaian aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan. 
Aspek kognitif dapat diukur dengan tes tulis diakhir pembelajaran, aspek 
psikomotorik dapat diukur dengan produk pembelajaran, dan aspek afektif bisa 
dinilai dalam proses pembelajaran. Jadi dalam setiap materi siswa memperoleh 
tiga nilai. Selanjutnya, nilai-nilai dari semua materi di rata-rata untuk  
memperoleh nilai rapor (Mulyoto, 2013: 124). Pernyataan tersebut, dapat 
diketahui bahwa setiap aspek  dituntut bukti fisik penilaiannya yang berupa 
penilaian proses dan hasil, sehingga  penilaian autentik yang menjadi tujuan 
penilaian dalam kurikulum 2013 benar-benar terwujud. Hal inilah yang sangat 
membedakan sistem penilaian kurikulum tingkat satuan pendidikan dengan 
kurikulum 2013. Jika pada kurikulum tingkat satuan pendidikan penilaian lebih 
ditekankan pada aspek pengetahuan, maka pada kurikulum 2013 akan 
mensyaratkanpenggunaan penilaian autentik yang dapat mengukur kemampuan 
peserta didik secara holistik.
 
Menurut M. Nuh (Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan), 
(www.sekolah dasar.net), “Selama ini guru sering memberikan penilaian 
kepada siswa berdasarkan kira-kira, dalam penilaian autentik, guru tidak hanya 
menyebut siswa mendapatkan nilai 8, namun harus menunjukkan fakta-fakta 
pendukung mengapa siswa tersebut mendapatkan nilai8, maka dari itu ketika 
pada kurikulum 2013 diminta melakukan penilaian autentik banyak guru yang 
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kesulitan” (Sekola Dasar.Net,2014, (www.sekolahdasar.net), tanggal 18 
Agustus 2018). Berdasarkan penjelasan tersebut, mengindikasikan bahwa 
dalam perubahan penilaian di kurikulum 2013 yang menekankan penilaian 
autentik masih terdapat guru yang kesulitan dalam memahami dan 
mengimplementasikan secara baik dan benar penilaian autentik di kurikulum 
2013. 
Salah satu hal yang melandasi penundaan kurikulum 2013 ini adalah  
sistem penilaian yang dinilai masih sulit diterapkan. Hal ini menegaskan bahwa 
kurikulum 2013 akan diberlakukan disemua sekolah apabila kesiapan sekolah 
sudah benar-benar matang untuk mengimplementasikan konsep kurikulum 
2013 termasuk juga implementasi penilaian autentiknya yang menjadi ciri khas 
penilaian kurikulum 2013. Salah satu sekolah sasaran yang juga telah 
menerapkan kurikulum 2013 selama  ini SMP Negeri 2 Masaran Sragen. 
Implementasi kurikulum 2013, problem yang dihadapi semua sekolah di 
Sragen adalah penilaian pembelajaran. Guru dalam melakukan penilaian hasil 
belajar peserta didik benar-benar memperhatikan penilaian autentik. Penilaian 
autentik ini menekankan pada apa yang seharusnya dinilai baik pada proses 
maupun hasil dengan berbagai instrumen penilaian yang disesuaikan dengan 
Standar Kriteria Lulusan, Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar. Dalam 
kurikulum 2013 mengharuskan guru untuk menilai peserta didik secara nyata 
dan menyeluruh. Penilaian ini meliputi aspek sikap, aspek pengetahuan  dan  
aspek keterampilan (Salim Wazdy, dkk, 2014: 125). Guru tidak bisa hanya  
menilai siswa pada salah satu aspek saja, namun harus semua aspek yang 
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dinilai, sehingga guru dapat melihat secara keseluruhan apakah tujuan 
pembelajaran sudah tercapai atau belum oleh peserta didik. 
Tentunya permasalahan belum tuntasnya karena berdampak pada 
implementasi penilaian autentik di kurikulum 2013. Salah satu penekanan pada 
kurikulum 2013 adalah penilaian autentik (authentic assesment). Sebenarnya 
pada kurikulum KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan), penilaian 
autentik sudah di berlakukan, hanya saja dalam pelaksanaannya belum berjalan 
secara optimal. Jika guru-gurunya belum diberikan pelatihan, maka bisa 
dipastikan guru tidak dapat memahami dan mengimplementasikan penilaian 
autentik di kurikulum 2013 (Abdul Majid, 2014: 56). 
Penilaian dapat disebut sebagai proses pengumpulan dan pengolahan 
informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar Peserta Didik 
(Permendikbud No. 23 Tahun 2016: 23). Penilaian merupakan serangkaian 
kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang 
proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan 
berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam 
pengambilan keputusan. Penilaian dapat dilakukan selama pembelajaran 
berlangsung (penilaian proses) dan setelah pembelajaran usai dilaksanakan 
(penilaian hasil produk). 
Menurut Wirawan (2011:7) mengatakan bahwa: “Penilaian sebagai riset 
untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang 
bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilainya dan membandingkannya 
dengan indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil 
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keputusan mengenai objek evaluasi”. Evaluasi program dapat disimpulkan 
sebagai suatu proses pencarian informasi, penemuan informasi dan penetapan 
informasi yang dipaparkan secara sistematis tentang perencanaan, nilai, 
tujuan, manfaat, efektifitas dan kesesuaian sesuatu dengan kriteria dan tujuan 
yang telah ditetapkan. 
Berkaitan denan konsep penilaian dan evaluasi, seperti yang dikutip 
dari Widoyoko, (2006:23)  bahwa ada 3 istilah yang sering digunakan dalam 
evaluasi, yaitu tes, pengukuran, dan penilaian (test, measurement, and 
assessment). Mardapi dalam Widoyoko menguraikan tes sebagai salah satu 
cara untuk menaksir besarnya kemampuan seseorang secara tidak langsung, 
yaitu melalui respons seseorang terhadap stimulus atau pertanyaan. Lebih 
lanjut Mardapi dalam Widoyoko, mengatakan bahwa tes merupakan salah satu 
alat untuk melakukan pengukuran, yaitu alat untuk mengumpulkan informasi 
karakteristik suatu objek. Objek ini bisa berupa kemampuan peserta didik, 
sikap, minat, maupun motivasi. Respons peserta tes terhadap sejumlah 
pertanyaan menggambarkan kemampuan dalam bidang tertentu. 
Pendekatan penilaian yang digunakan adalah penilaian acuan kriteria 
(PAK). PAK merupakan penilaian pencapaian kompetensi yang didasarkan 
pada kriteria ketuntasan minimal (KKM). KKM merupakan kriteria ketuntasan 
belajar minimal yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan 
mempertimbangkan karakteristik Kompetensi Dasar yang akan dicapai, daya 
dukung, dan karakteristik peserta didik. 
Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa standar penilaian 
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pada kurikulum 2013 lebih menekankan pada prinsif-prisif kejujuran, 
yang mengedepankan aspek-aspek berupa knowledge, skill dan attitude.     
Substansi mengajar tidak hanya “content analysis “ melainkan juga “beha 
viour analysis” yakni perlu memperhatikan terjadinya perubahan dari persepsi 
dan perilaku, termasuk juga perbaikan perilaku ke arah pembentukan sikap 
pribadi yang mulia (Rohmat,2017: 6). Salah satu  bentuk dari penilaian itu 
adalah penilaian autentik. Penilaian autentik disebutkan dalam kurikulum 
2013 adalah model penilaian yang dilakukan saat proses  pembelajaran 
berlangsung berdasarkan tiga komponen di atas. Tetapi perlu meng- 
integrasikan antara domain kognitif, psikomotor dan afektif (Rohmat,2015: 
75).  
Pelaksanaan penilaian dibagi menjadi menjadi tiga pendekatan yaitu 
Assessment of learning (Penilaian Akhir pembelajaran), Assessment for 
learning (Penilaian untuk pembelajaran), dan Assessment as learning 
(Penilaian sebagai pembelajaran), (Kutipan Dirjen Pendidikan Dasar menengah 
2016: 6).Assessment as learning mempunyai fungsi yang mirip dengan 
assessment forlearning, yaitu berfungsi sebagai formatif dan dilaksanakan 
selama prosespembelajaran berlangsung.  
Perbedaannya, assessment as learning melibatkanpeserta didik secara 
aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Peserta didik diberi pengalaman untuk 
belajar menjadi penilai bagi dirinya sendiri. Penilaiandiri (self assessment) dan 
penilaian antar teman merupakan contoh assessmentas learning. Dalam 
assessment as learning peserta didik juga dapat dilibatkan dalam merumuskan 
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prosedur penilaian, kriteria, maupun rubric/pedoman penilaian sehingga 
mereka mengetahui dengan pasti apa yang harus dilakukan agar memperoleh 
capaian belajar yang maksimal. 
Namun pada kenyataannya banyak guru yang belum optimal dalam 
penerapan autentik penilaian, dalam hal ini yang berkaitan langsung dengan 
mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti di SMP Negeri 2 Masaran. Mengingat 
urgensi permasalahan mengenai penilaian autentik kurikulum 2013, peneliti 
tertarik untuk menulis tesis berjudul “manajemen guru dalam penilaian  
autentik mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti di SMP Negeri 2 Masaran”. 
B. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan permasalahan 
sebagai berikut: 
1. Bagaimana manajemen guru dalam penilaian autentik                                                                                                                                                                                                                                                                                          
mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti di SMP Negeri 2 Masaran Sragen ?. 
2. Apakah faktor pendukung dan faktor penghambat manajemen guru dalam 
penilaian autentik mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti di SMP Negeri 2 
Masaran Sragen ?.                                                                                                                                                                                                                                           
3. Bagaimana solusi dalam mengatasi hambatan mata pelajaran PAI dan Budi 
Pekerti di SMP Negeri 2 Masaran Sragen ?. 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian ini adalah: 
1.  Untuk mengetahui manajemen guru dalam penilaian autentik                                                                                                                                                                                                                                                                                          
mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti di SMP Negeri 2 Masaran Sragen . 
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2.  Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat  dalam manajemen 
guru dalam penilaian autentik mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti di 
SMP Negeri 2 Masaran Sragen. 
3.  Untuk mengetahui solusi dalam manajemen guru dalam penilaian autentik 
mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti di SMP Negeri 2 Masaran Sragen. 
D. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini selain untuk memennuhi tujuan tersebut di atas, juga 
diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait. Adapun manfaat 
penelitian ini adalah:  
1. Manfaat teoritis  
a. Sebagai penambah wawasan keilmuan secara umum dalam bidang 
evaluasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam.  
b. Sebagai pembuka wawasan bagi pengembangan penelitian 
berikutnya di bidang evaluasi pembelajaran Pendidikan Agama 
Islam.   
2. Manfaat praktis  
a. Bagi Kepala sekolah berguna untuk menentukan kebijakan yang 
berkaitan dengan evaluasi pembelajaran.  
b. Bagi guru berguna untuk meningkatkan kemampuannya dalam 
pelaksanaan pembelajaran, terutama dalam manajemen evaluasinya. 
Selain itu juga sebagai bahan pertimbangan dalam mencermati 
hambatan-hambatan berserta solusinya dalam evaluasi pembelajaran.  
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BAB II 
KAJIAN TEORI 
 
A. Teori Yang Relevan 
1. Manajemen  
a. Pengertian Manajemen 
Menurut Nanang Fatah (2003: 14) Manajemen sebagai ilmu, 
yaitu bidang pengetahuan yang secara sistematik berusaha 
memahami mengapa dan bagaimana orang bekerja. Sedangkan 
menurut Nunung Chosanah (1994 dalam Rocheti, 2005: 15) 
Manajemen adalah bagaimana cara mengatur, membimbing, dan 
memimpin semua orang yang menjadi bawahannya, agar usaha yang 
sedang dilaksanakannya dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan 
terlebih dahulu. 
Manajemen merupakan pencapaian tujuan yang telah 
ditetapkan sebelumnya melalui usaha orang lain atau ada usaha-
usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu 
dengan mempergunakan kegiatan orang lain. AECT  membagi 
fungsi manajemen organisasi dan manajemen personalia 
sebagaimana dipraktekkan oleh administrator pusat dan program 
media. Manajemen melibatkan pengontrolan Teknologi 
Pembelajaran melalui perencanaan, organisasi, koordinasi, dan 
supervisi.Manajemen merupakan produk sistem nilai operasional. 
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Kompleksitas manajemen sumber daya, personal dan desain, dan 
upaya pengembangannya teruntai dalam besarnya.intervensi yang 
tumbuh dari departemen perusahaan atau departemen sebuah sekolah 
sampai intervensi pembelajaran berskala nasional dan multinasional 
global. Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian di atas adalah 
manajemen memiliki banyak arti yang semuanya menunjukkan suatu 
kegiatan bersama. 
Selain itu ilmu manajemen dapat direalisasikan dalam semua 
aspek kehidupan. Begitu juga dengan manajemen proyek, dalam hal 
ini manajer proyek bertanggung jawab untuk merencanakan, 
menjadwal dan mengontrol fungsi-fungsi desain pembelajaran atau 
tipe proyek yang lain. Mereka harus melakukan negosiasi, 
pembiayaan, menetapkan sistem monitoring informasi dan 
mengevaluasi kemajuan. 
b. Ruang Lingkup Manajemen 
Fungsi manajemen dapat diartikan sebagai kegiatan apa saja 
yang akan dilakukan oleh seorang manajer dalam kegiatan 
manajerialnya. Sehingga kegiatan manajerial yang dilakukan oleh 
manajer tersebut dapat dikatakan sebagai kegiatan proses 
manajemen. Proses tersebut bermula dari pembuatan perencanaan 
sampai pada pengadaan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana 
tersebut. Pengawasan yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui 
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efektif atau tidaknya pelaksanaan rencanan sehingga tujuan yang 
telah ditetapkan dapat tercapai. 
Secara menyeluruh, fungsi manajemen tersebut adalah 
sebagai berikut:  
1) Perencanaan/Planning :  
Yaitu suatu usaha atau upaya untuk merencanakan 
kegiatan yang akan dilaksanakan guna mencapai tujuan yang 
telah ditetapkan. Perencanaan ini biasanya dituangkan dalam 
bentuk konsep atau suatu program kerja sehingga organisasi 
akan dengan cepat mengetahui program-program apa saja yang 
telah diagendakan dan akan dilaksanakan. 
2) Pengorganisasian/Organizing : 
Kegiatan yang meliputi penetapan struktur, tugas dan 
kewajiban, fungsi pekerjaan dan hubungan antar fungsi. 
Penetapan struktur organisasi beserta bagian-bagian dan tugas 
serta wewenang akan membantu pihak top manajemen untuk 
memantau setiap bagian dalam organisasi dan dapat dengan 
cepat mengkoordinir karyawan untuk menyelesaikan tugas dan 
kewajibannya.  
3) Penyusunan Staf/Staffing :  
Termasuk didalamnya adalah perekrutan karyawan, 
pemanfaatan, pelatihan, pendidikan dan pengembangan 
sumberdaya karyawan tersebut dengan efektif. Penyusunan staf 
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(Sumber Daya Manusia) yang tepat akan membentuk sebuah 
organisasi menjadi solid dan kuat. 
4) Pengarahan/Directing : 
Yaitu fungsi memberikan perintah atau arahan.Selain itu 
juga termasuk kegiatan kepemimpinan, bimbingan, motivasi 
pengarahan agar karyawan dapat bekerja dengan lebih efektif. 
Fungsi pengarahan lebih menjurus kepada fungsi kepemimpinan 
sebuah organisasi dimana seorang pimpinan dituntut mampu 
menggerakkan, mempengaruhi, memotivasi, mengajak 
mengarahkan, membimbing, menasehati,  menyuruh, 
memerintah, melarang dan bahkan menghukum serta membina 
dengan maksud agar manusia sebagai media menajemen mau 
bekerja dalam rangka mencapai tujuan administrasi secara 
efektif dan efisien.  
5) Pengkoordinasian/Coordinating : 
Yaitu fungsi mengkoordinir seluruh pekerjaan dalam 
satu totalitas organisasi pekerjaan. Pengorganisasian 
mengandung hal-hal sebagai berikut : Sinkronisasi kegiatan, 
keterpaduan kegiatan, menyelaraskan kegiatan, meruntutkan 
kegiatan, Mencegah overlaping dan kekosongan kegiatan. 
6) Pelaksanaan  
Tahap pelaksanaan, dalam hal ini pada dasarnya 
menjawab bagaimana semua fungsi manajemen sebagai suatu 
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proses untuk mencapai tujuan lembaga yang telah ditetapkan 
melalui kerjasama dengan orang lain dan dengan sumber daya 
yang ada, dapat berjalan sebagaimana mestinya (efektif dan 
efisien). Pelaksanaan juga dapat diartikan sebagai suatu proses 
kegiatan merealisasikan apa-apa yang telah direncanakan. 
7) Pengawasan/Controling : 
Fungsi yang memberikan penilaian, koreksi dan evaluasi 
atas semua kegiatan.Secara terus-menerus melakukan 
monitoring atas pekerjaan yang sedang dilakukan.Fungsi ini 
bertujuan untuk menyesuaikan rencana yang telah dicapai 
dengan pelaksanaan kegiatan.Hasil dari evaluasi pengawasan ini 
dijadikan sebagai bahan rekomendasi untuk kegiatan berikutnya. 
1) Penilaian Pembelajaran 
Penilaian hasil belajar adalah kegiatan atau cara yang 
ditujukan untuk mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan 
pembelajaran dan juga proses pembelajaran yang telah 
dilakukan. Pada tahap ini seorang guru dituntut memiliki 
kemampuan dalam menentukan pendekatan dan cara-cara 
evaluasi, penyusunan alat-alat evaluasi, pengolahan dan 
penggunaan hasil evaluasi. 
Pendekatan atau cara yang dapat digunakan untuk 
melakuakan evaluasi/penilaian hasil belajar adalah melalui 
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Penilaian Acuan Norma (PAN) dan Penilaian Acuan Patokan 
(PAP). 
Penilaian acuan norma adalah cara penilaian yang tidak 
selalu tergantung pada jumlah soal yang diberikan atau penilaian 
dimaksudkan untuk mengetahui kedudukan hasil belajar yang 
dicapai berdasarkan norma kelas. Siswa yang paling besar skor 
yang didapat di kelasnya, maka ia adalah siswa yang memiliki 
kedudukan tertinggi di kelasnya. 
Sedangkan penilaian acuan patokan adalah cara penilaian, 
di mana nilai yang diperoleh siswa tergantung pada seberapa 
jauh tujuan yang tercermin dalam soal-soal tes yang dapat 
dikuasai siswa. Nilai tertinggi adalah nilai sebenarnya 
berdasarkan jumlah soal tes yang dijawab dengan benar oleh 
siswa. Dalam penilaian acuan patokan adanya passing grade 
batas lulus, apakah siswa dapat dikatakan lulus atau tidak 
berdasarkan batas lulus yang telah ditetapkan. 
Pendekatan penilaian acuan normal dan penilaian acuan 
patokan dapat dijadikan acuan untuk memberikan penilaian dan 
memperbaiki sistem pembelajaran. Kemampuan lainnya yang 
perlu dikuasai guru pada kegiatan evaluasi/penilaian hasil belajar 
adalah menyusun alat evaluasi. Alat evaluasi yang dapat 
digunakan adalah: tes tertulis, tes lisan, dan tes perbuatan. 
Seorang guru dapat menentukan alat tes tersebut sesuai dengan 
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materi yang disampaikan. Bentuk tes tertulis yang banyak 
dipergunakan guru adalah : benar/salah, pilihan ganda, 
menjodohkan, dan melengkapi dengan jawaban singkat. 
Kemudian yang dimaksud tes lisan adalah soal tes yang 
diajukan dalam bentuk pertanyaan lisan dan langsung dijawab 
oleh siswa. Tes ini umumnya ditujukan untuk mengulang atau 
mengetahui pemahaman siswa terhadap materi pelajaran yang 
telah disampaikan sebelumnya. Sedangkan tes perbuatan adalah 
tes yang dilakukan guru kepada siswa, dimana siswa diminta 
melakukan atau memperagakan suatu perbuatan sesuai dengan 
materi yang telah diajarkan. (Rusman, 2012: 62-66) 
Guru profesional akan selalu memahami pentingnya sebuah 
perencanaan dalam kegiatan pembelajaran, dan bagaimana 
melaksanakan rencana pembelajaran di dalam kelas atau di luar 
kelas, serta mencari umpan balik (feedback) melalui serangkaian tes 
atau nontes terhadap materi yang telah diajarkan. 
Menurut George W. Terry manajemen dianggap sebagai 
proses yakni proses aktivitas yang masing-masing merupakan fungsi 
fundamental. Diantara fungsi manajemen yaitu:  
1) Planning  
Planning atau perencanaan adalah aktivitas pengambilan 
keputusan tentang sasaran yang akan dicapai, tindakan apa yang 
akan diambil dalam rangka mencapai tujuan, dan siapa yang akan 
melaksanakan tugas tersebut. Perencanaan merupakan proses 
pengambilan keputusan atas sejumlah alternatif (pilihan) 
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mengenai sasaran dan cara-cara yang akan dilaksanakan dimasa 
yang akan datang guna mencapai tujuan yang dikehendaki serta 
pemantauan dan penilaian atas hasil pelaksanaannya yang 
dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan (Agus 
Wibowo, 2013: 43) 
2) Organizing  
Organizing merupakan jembatan yang menghubungkan 
rencana dengan pelaksanaan, yakni penggerakan atau penggiatan 
orang-orang yang akan dilibatkan dalam pencapaian tujuan. 
Pengorganisasian adalah kegiatan membagi-bagikan tugas kepada 
komponen-komponen aktivitas diantara para anggota kelompok. 
Pengorganisasian memiliki peranan yang sangat penting. Sebab, 
pengorganisasian merupakan penyatuan sumber daya manusia 
dan sumber daya lain dalam sebuah organisasi (Agus Wibowo, 
2013: 56). Organizing, mencakup: 
a) Membagi komponen-komponen kegiatan yang dibutuhkan 
untuk mencapai tujuan kedalam kelompok-kelompok 
b) Membagi tugas kepada seorang manajer untuk mengadakan 
pengelompokan tersebut. 
c) Menetapkan wewenang diantara kelompok atau unit-unit 
organisasi 
3) Actuating   
Untuk melaksanakan hasil perencanaan dan 
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pengorganisasian, maka perlu diadakan tindakan-tindakan 
kegiatan actuating (penggerakan). Actuating adalah salah satu 
fungsi manajemen yang sangat penting sebab tanpa fungsi ini, 
maka apa yang telah direncanakan dan diorganisir itu tidak dapat 
direalisasikan dalam kenyataan (Sunhaji, 2008: 25). 
Actuating mencakup penetapan dan pemuasan kebutuhan 
manusiawi dari pegawai-pegawainya, memberi penghargaan, 
memimpin, mengembangkan dan memberi komponasi. 
4) Motivating, memiliki arti yang lebih condong kepada perasaan 
yang terdorong dari hati sanubari manusia dibanding dengan 
actuating, yakni sebagai konotasi emosional dan irasional dan 
mencakup lebih banyak formulasi formal dan rasional. 
5) Staffing, mencakup mendapatkan, menempatkan dan 
mempertahankan anggota pada posisi yang dibutuhkan oleh 
pekerjaan organisasi yang bersangkutan. 
6) Directing, merupakan pengarahan yang diberikan kepada 
bawahan sehingga mereka menjadi pegawai yang berpengetahuan 
dan akan bekerja efektif menuju sasaran yang telah ditetapkan 
oleh perusahaan. 
7) Controlling 
Controlling adalah proses pemantauan, penilaian, dan 
pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan 
untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut. 
Pengawasan bertujuan untuk mengukur tingkat efektifitas 
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kegiatan kerja yang sudah dilaksanakan, apakah metode dan 
teknik yang telah ditetapkan dalam perencanaan sudah cukup 
cocok dengan langkah penyampaian tujuan (Agus Wibowo, 2013: 
64). 
Controlling mencakup kelanjutan tugas untuk melihat 
apakah kegiatan-kegiatan dilaksanakan sesuai rencana. 
Pelaksanaan kegiatan dievaluasi dan penyimpangan-
penyimpangan yang tidak diinginkan diperbaiki supaya tujuan-
tujan dapat tercapai dengan baik. 
8) Innovating, mencakup pengembangan gagasan-gagasan baru, 
mengkooobinasikan pemikiran baru dengan yang lama, mencari 
gagasan-gagasan dari kegiatan lain dan melaksanakannya atau 
dapat juga dilakukan dengan cara memberi stimulasi kepada 
rekan-rekan sekerja untuk  mengembangkan dan mengetrapkan 
gagasan-gagasan baru di dalam pekerjaan. 
9) Representing, mencakup pelaksanaan tugas pegawai sebagai 
anggota resmi dari sebuah perusahaan dalam urusannya dengan 
pihak pemerintah. 
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2. Kompetensi Pedagogik  
a. Pengertian Kompetensi Pedagogik  
Tugas guru sebagai pendidik dan pengajar yang demokratis 
memerlukan beberapa kompetensi atau kemampuan yang sesuai seperti 
kompetensi kepribadian, bidang studi, dan pendidikan atau pembelajaran 
(Paul Suparno, 2004:47). 
Kompetensi secara harfiah diartikan sebagai kemampuan. 
Kemampuan seorang guru dalam mentransfer ilmu yang dimiliki kepada 
anak didik. Dengan kemampuan tersebut tentulah dengan mudah pula 
anak didik menerima ilmu yang disajikan oleh guru. Kompetensi bukan 
hanya dalam penguasaan bahan ajar, namun juga kompetensi dalam 
berperilaku baik dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. 
Dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 
Dosen dikemukakan kompetensi pedagogik: “kemampuan mengelola 
pembelajaran peserta didik”. Depdiknas (2004:9) menyebut kompetensi 
ini dengan “kompetensi pengelolaan pembelajaran. Kompetensi ini dapat 
dilihat dari kemampuan merencanakan program belajar mengajar, 
kemampuan melaksanakan proses belajar mengajar, dan kemampuan 
melakukan penilaian 
Kunandar (2009:76) kompetensi pedagogik meliputi pemahaman 
guru terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, 
evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk 
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mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya. Guru memiliki 
kemampuan untuk mengevaluasi pembelajaran yang dilakukan meliputi 
perencanaan, respon anak, hasil belajar anak, metode dan pendekatan. 
Untuk dapat mengevaluasi, guru harus dapat merencanakan penilaian 
yang tepat, melakukan pengukuran dengan benar, dan membuat 
kesimpulan dan solusi secara akurat. 
Menpan No. 26 tahun 1989, yang dimaksud guru adalah 
“Pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab 
jabatan yang berwenang untuk melaksanakan pendidikan di sekolah”. 
Standar Nasional  Pendidikan (SNP) pasal 28, dikemukakan 
bahawa“pendidikan harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi 
sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta 
memilikikemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”. 
Pendidik sebagai agen pembelajaran (learning agent) berperan sebagai 
fasilator, motivator, pemacu pemberi inspirasi belajar sebagai peserta 
didik. 
Oleh karena itu, guru sangat besar perananya dalam kemajuan 
suatu negara. Zamroni (2007:2) menyatakan bahwa peran guru dalam 
pendidikan adalah mentrasfer pengetahuan, teknologi, dan nilai–nilai 
kehidupan kepada peserta didik. Peran Guru dalam perspektif budaya 
merupakan seseorang yang berperan utama dalam meneruskan nilai-nilai 
budaya ke generasi berikutnya. Dari perspektif politik, Guru berperan 
untuk menjaga dan melanggengkan sistem politik yang sudah ada 
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sehingga proses politik tidak perlu merubah sistem yang ada. Peran ini 
dilakukan dengan memberikan pengetahuan dan ketrampilan peserta 
didik untuk mengataui, memahami, dan kemampuan berpartisipasidalam 
kehidupan politik. Melalui kurikulum, guru dari sisi politik berperan 
untuk menjamin kelangsungan hidup dan persatuan bangsa. Dari 
perspektif sosial, guru berperan sebagai penggerak dan pemegang pelita 
dalam kehidupan masyarakat. 
Dalam praktek kerja sehari-hari, peran guru dapat dideskripsikan 
sebagai berikut: (1) menghabiskan waktu di ruang-ruang kelas, (2) 
melakukan pekerjaan dengan sifat non-kolaboratif, (3) memiliki waktu 
untuk kontak akademik antar kolaga terbatas, (4) tidak pernah mendapat 
umpan balik atas kinerjanya, (5) tidak mendapatkan jaminan keselamatan 
kerja yang memadai, (6) memperoleh kesejahteraan yang relatif rendah, 
(7) tidak memperoleh penghargaan yang sepadan dengan peran dan 
tugasnya. 
 Guru dalam kehidupannya sehari- hari mempunyai tugas dan 
tanggung jawab yang harus dilaksanakan secara profesional. Menurut 
Mulyasa (2007: 17)  seorang guru dikatakan profesional apabila memiliki 
karisteristik sebagai berikut: (1) mampu mengembangkan tanggung 
jawab dengan baik (2) mampu melaksanakan peran dan fungsinya 
dengan tepat, (3) mampu bekerja untuk mewujudkan tujuan pendidikan 
sekolah, (4) mampu melaksakan peran dan fungsinya dalam 
pembelajaran di kelas. 
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 Mulyasa (2007:21) mengemukakan bahwa guru yang efektif dan 
kopenten secara professional memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) 
memiliki kemampuan menciptakan iklim belajar yang kondusif (2) 
kemampuan mengembangkan setrategi dan manajemen pembelajaran, (3) 
memiliki kemampuan memberikan umpan balik (feedback) dan 
penguatan (reinfocement) dan (4) memiliki kemampuan untuk 
peningikatan diri. 
 Adapun tugas profesional seorang guru menurut mulyasa 
(2007:19) meliputi: (1) tugas educational, (2) tugas intructional, (3) tugas 
managerial, (4) tugas manusiawi, dan tugas kemasyarakatan. Tugas 
profesional guru yang dirumuskan oleh P2TK Direktorat Jendral 
Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional (2004:9) adalah: (1) 
mendidik, mengajar, membimbing dan melatih, (2) membantu 
pengelolaan dan pengembangan program sekolah, dan (3) mengembangkan 
keprofesionalan. 
 Dalam pengembangannya pekerjaan guru telah ditetapan sebagai 
jabatan fungsional oleh pemerintah yang kenaikan pangkatnya 
menggunakan sistem angka kredit.Pekerjaan guru bukanlah hanya 
pegawai negeri sipil biasa, melainkan merupakan pekerjaan yang bersifat 
profesional. Indikator yang dapat dijadikan ukuran karateristik guru yang 
dinilai kompeten secara profesional adalah: (1) mampu mengembangkan 
tanggung jawab dengan baik, (2) mampu melaksanakan peran dan 
fungsinya dengan tepat, (3) mampu bekerja untuk mewujudkan tujuan 
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pendidikan sekolah (4) mampu melaksanakan peran dan fungsinya dalam 
pembelajaran dikelas (Mulyasa, 2007:18). 
 Sandra (2003:10) menyimpulkan dua elemen penting dalam 
pengembangan profesionalan guru.Guru yang berpartisipasi ini 
memberikan kesempatan untuk mengaktualisasikanapa yang mereka 
pelajari dalam periode waktu yang relatif panjang, dan penyedia jasa 
lingkungan yang ideal untuk interaksi di antara peserta. Selain.Menjadi 
singkron dan dapat diakses dari semua komputer yang tersambung web 
secara on line, sistem ini mampu meningkatkan kemahiran seorang guru 
dalam mengimplementasikan perkembangan teknologi untuk konsep 
pengajaran yang menarik dan bermutu. 
 Dengan diterapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 
tentang Otonomi Daerah menuntut pula dilakukannya desentralisasi 
pendidikan.Sebagai sesuatu yang baru maka desentralisasi pendidikan 
memunculkan permasalahan di kalangan masyarakat, baik itu birokrat, 
anggota dewan legislatif, para pakar ataupun masyarakat 
awam.Pelaksanaan desentralisasi pendidikan di Indonesia tidaklah 
semudah membalikkan tangan.Akan tetapi banyak kendala-kendala yang 
dihadapi.Terutama kesiapan daerah dalam menerima pelimpahan 
pengelolaan aspek-aspek pendidikan.Sehingga masing-masing daerah 
melaksanakan desentralisasi pendidikan sebatas kemampuan 
menginterpretasikan konsep-konsep desentralisasi pendidikan tersebut. 
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Aspek utama yang bersentuhan langsung dengan nasib para guru 
adalah Teacher Management (Manajemen Guru). Worldbank (1998: 20) 
disebutkan bahwa guru juga mempunyai kesempatan promosi 
(peningkatan).Struktur karier bagi guru pada pendidikan dasar berbentuk 
piramida.Promosi guru selalu berarti bahwa kerja guru beralih ke bidang 
administrasi dan meninggalkan tugasnya sebagai pengajar di kelas.Pola 
semacam itu mempunyai efek negatif terhadap moral guru dan 
menurunkan kualitas hasil pengajaran karena guru yang senior 
memperoleh promosi bukan sebagai guru, melainkan sebagai tenaga 
administrasi.Beberapa negara seperti Australia dan Irlandia 
mengembangkan sejumlah jabatan guru, sebagai contoh jabatan 
bertingkat yang lebih difokuskan dalam hal tanggung jawab 
khusus.Jabatan-jabatan itu menambah promosi jabatan tradisional yang 
sudah ada, yaitu kepala dan deputi kepala.Tugas-tugas yang berkaitan 
dengan jabatan khusus tersebut dipusatkan pada pengajaran sekolah dan 
kebutuhan-kebutuhan pengembangan staf, tepatnya lebih dari pada 
sekedar tugas administrasi rutin. 
Kehadiran undang-undang No 14. tahun 2005 tentang guru dan 
Dosen seakan memberi harapan yang cerah bagi pengembangan  guru. 
Undang-Undang ini diharapkan pula dapat meningkatkan kualitas guru 
dosen. Keberadaan Undng-Undang ini merupakan kebijakan dan 
sekaligus program untuk meningkatkan kualitas guru dengan menjadikan 
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guru sebagai profesi yang diharapkan akan dapat meningkatkan martabat 
dan kehormatan guru yang memiliki kompetensi dan kesejahteraan. 
Kualitas profesi yamg harus dipenuhi oleh guru adalah (1) guru 
harus memiliki akademik lulus jenjeng SI atau D4 yang sesuai dengan 
tugasnya, dan (2) guru harus memiliki kompetensi pedagogik, 
prefesional, sosial dan kompetensi personal yang di tunjukkan oleh 
sertifikasi prefesi. Kompetensi pedagogikmeliputi kemampuan 
memahami peserta didik, kemampuan untuk mengkoorganisir kelas, 
kemampuan untuk mengarahkan dan memotifasi peserta didik. 
Kemempuan profesional mencangkup kemampuan menguasai bidang 
studi yang diajarkan, kemampuan merumuskan materi kedalam silabi, 
kemampuan menjabarkan silabi ke dalam pengalamanbelajar, 
kemampuan mengevaluasi ketercapaian proses belajar mengajar. 
Kemampuan sosial mencangkup antara lain kemampuan untuk 
berkomunikasi, kemampuan memberikan empati kepada peserta didik 
atau orang lain, dan kemampuan memahami perasaan orang lain. 
Kemampuan personal mencakup antara lain dapat menjadi teladan bagi 
peserta didik, sabar, jujur, dan sopan. 
b. Kompetensi Pedagogik  
Kompetensi sangat diperlukan bagi setiap manusia termasuk 
pembelajar. Kompetensi pembelajar tidak hanya bisa mengajar. 
Pembelajar mengajar bukan hanya menghabiskan pesan kurikulum. 
Pembelajaran bukan proses transfer materi kurikulum. Bilamana ini 
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terjadi maka kegiatan PBM hanya untuk memenuhi otak pebelajar. 
Sehubungan dengan hal itu, pembelajar perlu memahami untuk 
mengedepankan transfer nilai-nilai kehidupanyang sinergi dengan pesan 
pembelajaran yang diberikan kepada pembelajar.  
Untuk menimbulkan perilaku belajar maka pembelajar perlu 
memiliki kompetensi pendidik. Adapun kompetensi pendidik sebagai 
berikut: 
Tabel 1. Kompetensi guru/pembelajar 
No Kompetensi Kompetensi inti pembelajar 
1 Kompetensi kepribadian  Bertindak sesuai dengan norma agama, 
hukum, sosial, dan kebudayaan nasional 
Indonesia. 
Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, 
berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta 
didik dan masyarakat. 
Menampilkan diri sebagai pribadi yang 
mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa. 
Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab 
yang tinggi, rasa bangga menjadi pembelajar, 
dan rasa percaya diri. 
Menjunjung tinggi kode etik pembelajar. 
2 Kompetensi pedagogik Menguasai karakteristik peserta didik dan 
aspek fisik, sosial, kultur, emosional, dan 
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intelektual. 
Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip 
pembelajaran yang mendidik. 
Mengembangkan kurikulum yang terkait 
dengan mata pelajaran / bidang 
pengembangan yang diampu. 
Menyelenggarakan pembelajaran yang 
mendidik. 
Memanfaatkan teknologi informasi dan 
komunikasi untuk kepentingan pembelajar. 
Memfasilitasi pengembangan potensi peserta 
didik untuk mengaktualisasikan berbagai 
potensi yang dimiliki.. 
Berkomunikasi secara efektif, empatik dan 
santun dengan peserta didik. 
Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi 
proses dan hasil belajar. 
Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi 
untuk kepentingan pembelajaran. 
Melakukan tindakan reflektif untuk 
peningkatan kualitas pembelajar. 
3 Kompetensi sosial Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta 
tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis 
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kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar 
belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. 
Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan 
santun dengan sesama pendidik, tenaga 
kependidikan, orang tua dan masyarakat. 
Beradaptasi ditempat bertugas di seluruh 
wilayah Republik Indonesia yang memiliki 
keragaman sosial budaya. 
Berkomunikasi dengan komunitas profesi 
sendiri dan profesi lain secara lisan dan 
tulisan atau bentuk lain. 
4 Kompetensi profesional Menguasai materi, struktur, konsep dan pola 
piker keilmuwan yang mendukung mata 
pelajaran yang diampu 
Sumber: (rohmat, 2014; 82). 
  
Kompetensi pedagogik meliputi pemahaman guru terhadap 
peserta didik, perencanaan dan evaluasi hasil belajar dan pengembangan 
peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang 
dimilikinya. Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal 
yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan 
berwibawa dan menjadi teladan bagi peserta didik serta berakhlak mulia. 
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Kompetensi Sosial merupakan kemampuan guru untuk 
berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama 
pendidik, tenaga pendidikan, orang tua/wali peserta didik dan masyarakat 
sekitar. Kompetensi profesional`merupakan penguasaan materi 
pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan 
materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang 
menaungi materinya. Kompetensi ini juga disebut dengan penguasaan 
sumber bahan ajar atau sering disebut dengan bidang studi keahlian. 
Dalam praktik keempat kompetensi itu merupakan satu kesatuan 
yang utuh, dan kompetensi profesional sebenarnya telah mencakup 
kompetensi lainnya. Guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan 
memenuhi persyaratan dapat disertifikasi dengan berpedoman pada 
ketentuan peraturan-peraturan perundangan yang berlaku. Sertifikasi 
guru diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program 
pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi atau ditunjuk 
pemerintah. Setelah disertifikasi guru akan memperoleh sertifikat 
pendidik, yaitu bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada 
guru sebagai tenaga profesional. Dengan memiliki sertifikat pendidik, 
guru akan memperoleh penghasilan di atas kebutuhan minimum, 
meliputi: gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan 
lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, 
dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang 
ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi. Guru yang 
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diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah 
atau Pemerintah Daerah diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-
undangan, sementara guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang 
diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja 
atau kesepakatan kerja bersama. 
Undang-undang Nomor 14/2005 memberi angin segar kepada 
guru, karena memberikan kesempatan kepada mereka untuk 
mengembangkan karier dan mendapatkan penghargaan yang 
sepantasnya. Undang-undang itu akan dapat mengangkat harkat dan 
martabat guru yang memiliki kedudukan dan peranan strategis dalam 
pembangunan nasional, yang sebelum adanya undang-undang tersebut 
tampak kurang mendapatkan perhatian. 
Dari ke empat kompetensi tersebut maka Kompetensi pedagogik 
dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran, memiliki indikator esensial: 
merancang dan melaksanakan evaluasi (assessment) proses dan hasil 
belajar secara berkesinambungan dengan berbagai metode, menganalisis 
hasil evaluasi proses dan hasil belajar untuk menentukan tingkat 
ketuntasan belajar (mastery learning), memanfaatkan hasil penilaian 
pembelajaran untuk perbaikan kualitas program pembelajaran secara 
umum. 
Menurut beberapa ulama’ bahwa ada beberapa kemampuan dan 
perilaku yang perlu dimiliki oleh guru yang sekaligus merupakan profil 
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guru pendidikan agama Islam (GPAI) yang diharapkan agar dapat 
menjalankan tugas-tugas kependidikannya dengan baik dan optimal. 
Dalam Muhaimin (2003. 197) mengemukakan tentang 
kompetensi  yang harus dimiliki oleh Guru Pendidikan Agama Islam, 
yaitu: 
1) Menurut Al Ghazali, mencakup: a) Menyajikan pelajaran dengan taraf 
kemampuan peserta didik, b) Terhadap peserta didik yang kurang mampu, 
sebaiknya diberi ilmu-ilmu yang global dan tidak detail. 
2)  Menurut Abdurrahman al-Nahlawy, meliputi:a) Senantiasa membekali diri 
dengan ilmu dan mengkaji serta mengembangkannya, b) Mampu 
menggunakan variasi metode mengajar dengan baik, sesuai dengan 
karekteristik materi pelajaran dan situasi belajar mengajar, c) Mampu 
mengelola peserta didik dengan baik, d) Memahami kondisi psikis dari 
peserta didik, e) Peka dan tanggap terhadap kondisi dan perkembangan baru. 
3) Menurut Muhammad Athiyah Al-Abrasyi, mencakup: a) Pemahaman tabiat, 
minat, kebiasaan, perasan, dan kemampuan peserta didik, b) Penguasaan 
bidang yang diajarkan dan bersedia mengembangkannya. 
4) Menurut Ibnu Taimiyah, mencakup: 1) Bekerja keras dalam menyebarkan 
ilmu, 2) Berusaha mendalami dan mengembangkan ilmunya. 
5) Menurut Brikan Barky Al Qurasyi, meliputi 1) Penguasaan dan pendalaman 
atas bidang ilmunya, 2) Mempunyai kemampuan mengajar, 3) Pemahaman 
terhadap tabiat, kemampuan dan kesiapan peserta didik.  
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Jadi, dari beberapa pendapat para ulama tentang kompetensi 
pedagogik tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa seorang Guru itu 
harus pandai dan bisa menguasai dan mengembangkan ilmunya. Selain 
itu seorang Guru harus bisa mengetahui keadaan psikis seorang peserta 
didik. Selain itu, berkaitan dengan penilaian autentik maka seorang guru 
agar lebih tepat dalam melakukan penilaian kepada peserta didik. 
Untuk kepentingan menjamin mutu pendidikan kompetensi 
pedagogik merupakan hal yang perlu diperhatikan. Hal ini perlu 
dipahami karena dengan adanya kompetensi pedagogik diharapkan agar 
mutu pendidikan tetap terjamin.  
 
3. Penilaian Autentik 
a. Konsep Dasar Penilaian 
Ada tiga istilah yang terkait dengan konsep dasar penilaian yang  
digunakan untuk mengetahui hasil belajar peserta didik, yaitu 
pengukuran, penilaian danevaluasi.Menurut Roswati, “pengukuran 
adalah suatu perangkat aturan yang berhubungan dengan proses 
pemberian angka terhadap objek atau kegiatan tertentu” (Roswati,2009: 
65). Sedangkan menurut Wina Sanjaya (2008:181), “pengukuran pada 
umumnya berkenaan dengan masalah kuantitatif untuk mendapatkan 
informasi yang diukur”. 
Lebih jelas lagi Zurinal Z dan Wahdi Sayuti (2006:133) 
mengartikan pengukuran adalah suatu proses atau kegiatan untuk 
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menentukan kuantitas sesuatu yang bersifat numerik, bahkan merupakan 
instrumen untuk melakukanpenilaian. Dari ketiga pendapat tersebut, 
dapat diartikan bahwa pengukuran adalah pemberian atau penetapan 
angka terhadap objek tertentu yang bersifat kuantitatif yang dapat 
berfungsi sebagai instrumen untuk melakukan penilaian. 
Menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan 
menilai (Departemen Pendidikan Nasional, 2008: 1004). Sedangkan 
menurut T.RakaJoni, penilaian adalah suatu proses dimana kita 
mempertimbangkansesuatubarangatau gejala dengan mempergunakan 
patokan-patokantertentu(T. Raka Joni, 1984: 7). Sedangkan menurut 
Zurinal Z dan Wahdi Sayuti, “penilaian adalah kegiatan mengukur dan 
mengadakan estimasi terhadap hasil pengukuran atau membanding-
bandingkan dan tidak sampai ke taraf pengambilan keputusan (Zurinal Z 
dan Wahdi Sayuti, 2006: 134). Dengan demikian dapat dipahami bahwa 
penilaian merupakan proses pengumpulan informasi  untuk  
mempertimbangkan  sesuatu  berdasarkan  hasil pengukuran sebagai 
dasar untuk pengambilan keputusan. 
Sementara itu, pengertian evaluasi menurut Suharsimi Arikunto 
dan Cepi Safrudin Abdul Jabar adalahkegiatan untuk mengumpulkan 
informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi 
tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam 
mengambil sebuah keputusan(Suharsimi Arikunto dan Cepi Safrudin 
Abdul Jabar, 2009: 2).  
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Sedangkan menurut Sara M. Steele, “evaluation is the process of 
determining the extent to which objective have been attained” yang 
artinya evaluasi adalah proses penentuan sejauh mana tujuan telah 
dicapai(Sara M. Steele, 1970: 5).Dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa evaluasi adalah proses pengumpulan informasi guna mengetahui 
sejauh mana tujuan yang telah dicapai untuk menetapkan atau mengambil 
suatukeputusan.Pengertian lebih lanjut mengenai evaluasi, penilalian dan 
pengukuran dijelaskan oleh Kunandar, sebagai berikut: 
Tabel 2.1 
Hubungan antara Evaluasi, Penilaian Dan Pengukuran (Kunandar, 2014: 
68) 
Evaluasi Penilaian Pengukuran 
Kegiatan identifikasi 
untuk melihat apakah 
sesuatukegiatan 
pembelajaran yang telah 
direncanakan telah 
tercapai atau belum 
Penerapan berbagai 
prosedur, cara dan 
penggunaan beragam alat 
penilaian untuk memperoleh 
informasi tentang 
ketercapaian hasil belajar 
peserta didik. 
Proses pemberian 
angka dari suatu 
tingkat an di mana 
seorang pesera didik 
telah mencapai 
kompetensi tertentu. 
Evaluasiberhubungan 
dengan keputusan nilai 
Penilaianmenjawab 
pertanyaan tentang sebaik 
apa hasil belajar peserta 
didik. 
Pengukuran 
berhubungandengan 
prosespencarianatau 
penentuannilai 
kuantitatiftersebut. 
 
Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pengukuran, penilaian 
dan evaluasi memiliki makna yang berbeda tetapi bersifat hierarki 
(urutan atau tingkatan). Evaluasi didahului oleh penilaian, sedangkan 
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penilaian didahului oleh pengukuran. Kesimpulan dari pengertian 
tersebut kalau dikaitkan dengan proses pembelajaran adalah pengukuran 
menjadi tahap awal untuk pemberian atau penetapan angka terhadap 
peserta didik, setelah itu barulah dapat melakukan penilaian dengan 
mengumpulkan informasi dari siswa baik dari segi sikap, pengetahuan 
maupun keterampilan untuk dibandingkan dengan kriteria yang telah 
ditetapkan. Setelah melakukan kegiatan penilaian barulah proses 
pengambilan keputusan terhadap hasil belajar siswa dapat dilakukan 
yang disebut dengan evaluasi. 
b. Pengertian Penilaian Autentik 
Istilah Penilaian pada dasarnya merujuk kepada suatu kegiatan 
yang dimaksud untuk mengambil keuputusan dalam rangka memberikan 
nilai terhadap sesuatu (orang, benda, fakta). Keputusan penilaian 
mungkin dituangkan dalam batasan-batasan: baik-buruk, memuaskan-
tidak memuaskan, berhasil-gagal  dan  sejenisnya.  Dalam  konteks  
pengajaran, penilaian dapatdiartikan sebagai suatu proses yang sistematik 
dalam menentukan tingkat pencapaian tujuan instruksionalyang diraih 
oleh siswa (Uyu Wahyuni, dkk, 2006: 3). Sementara Sumarna 
Surapranata mengartikan penilaian juga digunakan untuk mengetahui 
kekuatan dan kelemahan yang adadalamprosespembelajaran, sehingga 
dapat dijadikan dasar untukpengambilankeputusan (Sumarna 
Surapranata, 2004: 1).
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Pengertian  serupa  juga  dikemukakan  oleh  Kerry  Earl  &  David 
Giles.Menurut Kerry Earl & David Giles, “Assessment is the ongoing 
task of finding out about student’s beliefs, strategies, strengths and 
weaknesses in relation to their learning”( Kerry Earl & David Giles., 
2011: 12).Penilaian adalah kegiatan yang sedang berlangsung untuk 
menemukan pengetahuan tentang strategi, kekuatan dan kelemahan 
tentang siswa dalam kaitannya dengan belajar mereka.Pengertian lain 
mengenai penilaian dikemukakan oleh Sudaryono. Ia mengartikan 
penilaian sebagai salah satu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur 
dan menilai tingkat pencapaian kurikulum dan berhasil tidaknya proses 
pembelajaran(Sudaryono, 2012: 72). 
Penilaian adalah kegiatan yang dilakukan secara terus menerus 
untuk mengetahui dan memantau  perubahan  serta  kemajuan  yang  
dicapai  peserta  didik, maupun untuk memberi skor, angka, atau nilai 
yang biasa dilakukan dalam penilaian hasil belajar (E. Mulyasa, 2013: 
137). 
Dari beberapa pengertian tentang penilaian tersebut, dapat ditarik 
kesimpulan bahwa penilaian adalah suatu proses yang sistematik untuk 
memperoleh berbagai informasi secara berkala, berkesinambungan, dan 
menyeluruh tentang kekuatan dan kelemahan tentang siswa dalam 
kaitannya dengan proses dan hasil belajar siswa sehingga dapat dijadikan 
dasar untuk pengambilan keputusan. Dengan penilaian hasil belajar siswa 
dapat diketahui seberapa besar keberhasilan peserta didik telah 
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menguasai kompetensi atau materi yang telah diajarkan oleh guru. 
Melalui penilaian juga dapat dijadikan acuan untuk melihat tingkat 
keberhasilan atau efektivitas guru dalam pembelajaran. Dengan demikian 
penilaian yang baik akan memberikan informasi yang bermanfaat dalam 
perbaikan kualitas proses belajar mengajar. 
c. Tujuan Penilaian 
Penilaian merupakan hal yang sangat penting dalam proses 
pembelajaran baik bagi kepentingan guru ataupun peserta didik. Menurut 
Nana Sudjana, penilaian memiliki tujuan sebagai berikut: 
1) Mendeskripsikan kecakapan belajar para siswa sehingga dapat 
diketahui kelebihan dan kekuranganya dalam berbagai bidang studi 
atau mata pelajaran yangditempuhnya. 
2) Mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran  
disekolah, yakni seberapa jauh keefektifannya dalam mengubah 
tingkah laku para siswa ke arah tujuan pendidikan yangdiharapkan. 
3) Menentukan tindak lanjut hasil penilaian, yakni melakukan 
perbaikan dan penyempurnaan dalam hal program pendidikan dan 
pengajaran serta strategipelaksanaannya. 
4) Memberikan pertangungjawaban dari pihak sekolah kepada pihak- 
pihak yang berkepentingan. Pihak yang dimaksud meliputi 
pemerintah, masyarakat, dan para orang tuasiswa (Nana Sudjana, 
2012:4). 
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Dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa penilaian memiliki 
tujuan yang sangat kompleks dalam proses maupun hasil pembelajaran,     
mulai dari mengetahui bagaimana keberhasilan proses pembelajaran, 
kemudian mendeskripsikan kemampuan peserta didik, setelah itu 
menentukan hasil penilaian sampai dengan apa yang sudah dinilai oleh 
guru dapat  dipertanggung jawabkan hasilnya. 
d. Fungsi Penilaian 
Menurut Zaenal Arifin penilaian pun memiliki fungsi, adapun 
fungsi penilaian sebagai berikut: 
1) Fungsi formatif, yaitu memberikan umpan balik kepada guru 
sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran dan 
mengadakan program remedial bagi pesertadidik. 
2) Fungsi sumatif, yaitu untuk menentukan nilai (angka) 
kemajuan/hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran tertentu, 
sebagai bahan untuk memberikan laporan kepada berbagai pihak, 
penentuan kenaikan kelas, dan penentuan lulus/tidaknya 
pesertadidik. 
3) Fungsi diagnostik, yaitu memahami latar belakang (psikologis, 
fisik, lingkungan) peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, 
yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar dalam memecahkan 
kesulitan- kesulitan tersebut. 
4) Fungsi penempatan, yaitu untuk menempatkan peserta didik dalam 
situasi pembelajaran yang tepat (misalnya dalam penentuan 
program spesialisasi) sesuai dengan tingkat kemampuan 
pesertadidik (Zaenal Arifin, 2010: 20). 
Dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa penilaian pun 
memiliki fungsi yang sangat penting baik dalam proses maupun hasil 
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pembelajaran, hal itu diketahui dengan penilaian yang berfungsi sebagai 
formatif maupun sumatif.Penilaian yang berfungsi formatif dapat 
berfungsi  sebagai  informasi untuk perbaikan kemampuan peserta didik 
selama proses pembelajaran. Sedangkan fungsi sumatif dapat berfungsi 
sebagai laporan akhir kemampuan peserta didik. Selain itu diagnostik dan 
penempatan pun juga menjadi bagian dari fungsi penilaian yang dapat 
memberikan informasi bagaimana kemampuan peserta didik hingga 
kesulitan-kesulitanapasajayangdialami peserta didik selama pembelajaran 
yang nantinya dapat menempatkan peserta didik dalam proses 
pembelajaran yangtepat. 
Dalam al- Quran Surat At-Taubah / 9 ayat 105 Allah menjelaskan : 
ُِِلقَوِٱ ِاُىلَمۡعِِيََريََسفٱَُِللُُِِّهلىُسَرَوِ ۡمَُكلَمَعۥَِِوٱ َِنُىنِمۡؤُمۡلِِ ِِمل َٰعِ ًٰ َِلإِ َنو ُّدَُرتَسَوٱِِبۡيَغۡلِ
َِوٱِِةَد َٰهَشلَِِنُىلَمَۡعتُِۡمتنُكِبَِمبِمُُكئَِّبُنَيف٥٠١ِِ
           Artinya: Dan katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-
Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu 
itu, dan kamu akan      dikembalikan kepada (Allah) Yang 
Mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu 
diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu 
kerjakan". ( QS.At-Taubah/9 : 105). (Departemen Agama 
RI, 2005:450) 
 
Dalam al-Quran Surat Al Isra’ / 17 ayat : 36 dijelaskan tentang penilaian 
terhadap pendengaran, penglihatan dan hati. 
 
ِالا  ُىئ  سَمُِِه نَعَِنبَكَِِكَئُلاِ ُّلُكَِداَُؤف لاَوَِرََصب لاَوَِع  مَسلاَِِناٌِِم لِعِِِهبََِكلَِس َيلبَمُِف َفَتلاَو 
 
            Artinya: Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak 
mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya 
pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta 
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pertanggungan jawabnya.( Al Isra’ / 17 ayat : 36). 
(Departemen Agama RI, 2005:250).  
 
e. Penilaian Autentik 
Penilaian (assessment) menurut Kamus Bahasa Indonesia berasal 
dari kata nilai yang berarti kepandaian, biji dan ponten. Sedangkan 
penilaian yaitu proses,  cara,  perbuatan  menilai (Pusat Bahasa 
Departemen Pendidikan Nasional, 2008: 1004).Penilaian  dapat  diartikan  
sebagaiprosesyang sistematik untuk memperoleh berbagai informasi 
secara berkala, berkesinambungan, dan menyeluruh untuk memperoleh 
hasil dari sesuatu sehingga dapat dijadikan dasar untuk pengambilan 
keputusan.Sedangkan autentik menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah 
persamaan dari boleh dipercaya, asli, nyata (Pusat Bahasa Departemen 
Pendidikan Nasional,2008: 1242). Dari kedua pengertian penilaian dan 
autentik, dapat dipahami secara mendasar bahwa penilaian dikatakan 
autentik apabila proses memperoleh informasi atau proses penilaian dari 
hasil sesuatunya dilakukan dengan cara yang asli, nyata, dan dapat 
dipercaya. 
Menurut Elaine B Johnson, “penilaian autentik mengajak para siswa 
untuk menggunakan pengetahuan akademik dalam konteks dunia nyata 
untuk tujuan yang bermakna” (Elaine B. Johnson, 2011: 288).Sedangkan 
menurut Taufina, “Penilaian autentik merupakan proses untuk 
menggambarkan perubahan dalam diri siswa setelah pembelajaran. 
Dengan demikian, penilaian tidak lagi sekedar pencapaian tujuan, tetapi 
merupakan  suatu usaha untuk memperoleh berbagaiinformasisecara 
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berkala, berkesinambungan, dan menyeluruh tentang proses dan hasil 
belajar siswa” (Taufina, 2009: 113). 
Pendapat tersebut sejalan dengan pemikiran Hartati Muchtar (2010). 
Menurut Hartati Muchtar, “Penilaian autentik lebih dapat 
mengungkapkan hasil belajar siswa secara holistik, sehingga benar-benar 
dapat mencerminkan potensi, kemampuan, dan kreativitas siswa sebagai 
hasil proses belajar.Selainitu penerapan penilaian autentik akan dapat 
mendorong siswa untuk lebih aktif belajar dan menerapkan hasil 
belajarnya dalam kehidupan nyata”(Hartati Muchtar, 2010: 72-73). 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penilaian autentik adalah 
proses pengumpulan informasi yang dilakukan dengan berbagai teknik 
untuk mengungkapkan  atau  membuktikan  prosesdan  hasil  belajar  
peserta   didik secara holistik baik dari aspek sikap , pengatahuan dan 
ketram pilan. 
f. Perbedaan Penilaian Autentik dengan Penilaian KTSP 
Penilaian  autentik merupakan perubahan paradigma penilaian dari 
penilaian sebelumnya (Munif Chatib, 2012: 155). Hal itu dapat dilihat 
dari table berikut ini: 
No Paradigma Penilaian KTSP Paradigma Penilaian 
Autentik 
1. Penilaian menekankan pada peringkat 
dan mengklasifikasikan siswa 
Penilaian menekankan pada 
kompetisi yang diajarkan 
2. Mengesampingkan siswa yang tidak 
mampu 
Membantu siswa yang lemah 
untuk berkembang 
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3. Peringkat dan klasifikasi cenderung 
mendorong kompetisi yang berlebihan 
Penilaian kompetensi 
cenderung membangun 
semangat kerja sama 
4. Penilaian hanya menitikberatkan pada 
aspek kognitif (pengetahuan) 
Penilaian menitikberatkan 
pada tiga ranah,yaitu kognitif 
(pengetahuan), psikomotorik 
(keterampilan) dan afektif 
(sikap) 
5. Pengumpulan informasi nilai hanya 
tes 
Pengumpulan informasi nilai 
dengan tes dan non-tes 
 
Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa perbedaan antara  
penilaian autentik dan penilaian sebelumnya (tradisional) cukup 
signifikan yang mana pada penilaian autentik pada dasarnya adalah 
menilai ketiga ranah kompetensi peserta didik mulai dari aspek 
pengetahuan (kognitif), sikap (afektif) dan keterampilan (psikomotorik). 
Dengan adanya penilaian autentik maka dapat membantu siswa yang 
lemah untuk berkembang karena pada dasarnya penilaian tidak berfokus 
pada penilaian pengetahuan saja, hal ini akan berdampak pada adanya 
kerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran secara maksinal. Selain 
itu pengumpulan informasi pada saat penilaian juga tidak berfokus pada 
tes saja melainkan non tes, artinya banyak ruang lingkup yang dinilai 
dalam penilaian autentik ini mulai dari penilaian sikap, pengetahuan 
danketerampilan. 
g. Karakteristik Penilaian Autentik 
Penilaian autentik menjadi konsep penilaian yang baik untuk 
mengetahui kemampuan peserta didik secara keseluruhan. Selain itu, 
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penilaian autentik menjadi penilaian yang berbeda dengan penilaian yang 
telah dilaksanakan sebelumnya. Untuk itu perlu diketahui terlebih dahulu 
karakter penilaian autentik sebelum mengimplementasikan penilaian 
autentik ini. Menurut Kunandar penilaian autentik mempunyai 
karakteristik sebagai berikut: 
1) Bisa digunakan untuk formatif maupun sumatif. Artinya, penilaian 
autentik dapat dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi 
terhadap satu atau beberapa kompetensi dasar (formatif) maupun 
pencapaian kompetensi terhadap standar kompetensi atau kompetensi 
inti dalam satu semester (sumatif). 
2) Mengukur keterampilan dan permormansi, bukan mengingat fakta. 
Artinya, penilaian autententik itu ditujukan untuk mengukur 
pencapaian kompetensi yang menekankan aspek keterampilan (skill) 
dan kinerja (performance), bukan hanya mengukur kompetensi yang 
sifatnya mengingat fakta (hafalan daningatan). 
3) Berkesinambungan dan terintegrasi. Artinya, dalam melakukan 
penilaian autentik harus secara berkesinambungan (terus  menerus) 
dan   merupakan   satu kesatuan secara utuh sebagai alat untuk 
mengumpulkan informasi terhadap pencapaian kompetensi peserta 
didik (Kunandar, 2012: 39-40). 
Sedangkan menurut Masnur Muslich asesmen autentik/penilaian 
autentik mempunyai karakteristik sebagai berikut : 
a. Ases menautentik merupakan bagian tak  terpisahkan dari 
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pembelajaran dikelas. 
b. Asesmen autentik merupakan cerminan dunia nyata bukan sebagai 
kerja sekolah yang semata-mata memecahkan masalah. 
c. Asesmen autentik menggunakan banyak ukuran/metode/kriteria. 
d. Asesmen autentik bersifat komprehensif dan holistik (Masnur 
Muslich, 2011: 3). 
Dengan demikian dapat dipahami bahwa suatu penilaian dikatakan  
autentik apabila: 
a. Penilaiannya dapat digunakan untuk evaluasi formatif atau evaluasi 
sumatif, artinya hasil dari penilaian yang telah dilaksanakan sudah 
dapat memberikan informasi untuk kepentingan perbaikan selama 
proses pembelajaran (evaluasi formatif) atau pemberian informasi 
untuk laporan akhir kompetensi peserta didik (evaluasisuamtif) 
b. Penilaiannya bersifat holistik, artinya penilaian yang dapat melibatkan 
semua aspek kompetensi dari peserta didik, baik aspek pengetahuan 
(kognitif), sikap (afektif) maupun keterampilan (psikomotorik). 
c. Penilaiannya merupakan cerminan dunia nyata, artinya dalam 
penilaian autentik siswa ditantang untuk menerapkan informasi dan 
keterampilan pada situasinyata. 
d. Penilaiannya menggunakan banyak cara atau metode, artinya dalam 
melaksanakan penilaian autentik guru menggunakan beberapa teknik 
dan instrumen baik dari aspek penilaian sikap, pengetahuan dan 
keterampilan sesuai dengan tujuanpembelajaran. 
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h. Jenis-Jenis Penilaian Autentik 
Pada pelaksanaannya ada berbagai jenis penilaian yang digunakan 
dalam penilaian autentik untuk mengungkapkan atau membuktikan 
proses dan hasil belajar peserta didik secara nyata. Menurut Masnur 
Muslich ada lima jenis atau model penilaian/asesmen 
autentik,diantaranya: 
1) Asesmen Kinerja 
Asesmen kinerja adalah suatu prosedur yang menggunakan 
berbagai bentuk tugas-tugas untuk memperoleh informasi tentang 
apa dan sejauhmana yang telah dilakukan oleh peserta didik dalam 
suatu program. Pemantauan berdasarkan kinerja yang ditunjukkan 
dalam menyelesaikan suatu tugas atau permasalahan yang 
diberikan. 
2) Asesmen Evaluasi diri 
Asesmen Evaluasi diri merupakan penilaian yang dilakukan 
untuk menilai diri sendiri tentang tujuan-tujuan yang telah dicapai 
oleh peserta didik. Evaluasi diri merupakan kombinasi antara self-
judgment (menilai diri sendiri terhadap tujuan) dan self reaction 
(apa yang peserta didik rasakan dari prestasi yang sudah 
dicapainya) 
3) Asesmen Esai 
Asesmen Esai merupakan penilaian yang menghendaki peserta 
didik untuk mengorganisasikan, merumuskan dan mengemukan 
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sendiri jawabannya. Tes esai dapat digolongkan menjadi dua 
bentuk, yaitu tes esai jawaban terbuka dan jawaban terbatas. Pada 
tes esai jawaban terbuka atau jawaban luas, peserta didik 
mendemonstrasikan kecakapannya untuk: (1) menyebutkan 
pengetahuan faktual, (2) menilai pengetahuan faktualnya, (3) 
menyusun ide-idenya, dan (4) mengemukakan idenya secara logis 
dan koheren. Sedangkan pada tes esai jawaban terbatas atau 
terstruktur, peserta didik lebih dibatasi pada bentuk dan ruang 
lingkup jawabannya. 
4) Asesmen Portofolio 
Portofolio merupakan penilaian atas sekumpulan artefak/ tugas 
peserta didik yang dijadikan sebagai bukti perkembangan dan 
pencapaian suatu program dan perkembangan peserta didik. 
5) Asesmen Projek 
Asesmen Projek merupakan penilaian terhadap tugas yang 
harus diselesaikan oleh peserta didik dalam periode/waktu tertentu. 
Dalam  projek peserta didik mendapat kesempatan 
mengaplikasikan keterampilannya sekaligus membuat suatu 
investigasi terhadap projek  yang diberikan (Muslich, 2012: 70-75) 
Sementara itu Elain B. Johnson menjelaskan ada empat jenis 
penilaian yang selama ini dikenali oleh guru dalam melaksanakan 
penilaian autentikdiantaranya portofolio, pengkuran kinerja, proyek 
dan tertulis (Johnson, 2011: 290). Perbedaan antara Masnur 
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Muslich dan Elaine B. Johnson dalam mengungkapkan jenis 
penilaian autentik adalah Masnur Muslich menambahkan Penilaian 
evaluasi diri dalam penilaian autentik.Dari kedua pendapat 
tersebut, dapat dipahami bahwa pada umumnya ada berbagai 
jenis/model yang digunakan oleh guru dalam melaksanakan 
penilaian autentik, mulai dari portofolio, projek, kinerja, tes tertulis 
maupun evaluasi diri. Semua jenis penilaian yang digunakan dalam 
penilaian autentik tersebut sejatinya berguna untuk membuktikan 
proses dan hasil belajar peserta didik secara keseluruhan baik dari 
aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan. Hal ini menegaskan 
bahwa penilaian autentik memang berbeda dari penilaian yang 
sebelumnya yang hanya memprioritaskan pada penilaian 
tes/pengetahuan saja. Dalam penilaian autentik ini guru juga harus 
memilih jenis penilaian yang tepat agar penilaian yang dilakukan 
benar-benar dapat mengetahui proses dan hasil belajar dari 
pesertadidik. 
i. Keuntungan Penilaian Autentik bagi Siswa 
Penilaian autentik memberikan banyak keuntungan dalam hal 
pembelajaran khususnya bagi siswa, karena dalam penilaian autentik 
kompetensi siswa secara keseluruhan ikut dinilai baik dari aspek 
pengetahuan, sikap maupun keterampilan. Adapun keuntungan 
penilaian autentik bagi siswa adalah: 
1) Mengungkapkan secara total seberapa baik pemahaman materi 
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akademik mereka. 
2) Mengungkapakan dan memperkuat penguasaan kompetensi mereka 
seperti mengumpulkan informasi, menggunakan sumber daya dan 
berpikir secara sistematis. 
3) Menghubungkan pembelajaran dengan pengalaman pribadi, 
lingkungan pribadi dan masyarakatluas. 
4) Mempertajam keahlian berpikir dalam tingkatan yang lebih tinggi 
saat mereka menganalisis, memadukan, mengidentifikasi masalah, 
mencari solusi dan mengikuti hubungan sebabakibat. 
5) Menerima pertanggung jawaban dan membuat pilihan 
6) Berhubungan dan bekerja sama dengan orang lain dalam 
mengerjakan tugas. 
7) Belajar mengevaluasi tingkat prestasi sendiri (Johnson, 2011: 289-
290). 
Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa penilaian autentik 
memberikan banyak keuntungan bagi siswa khususnya, karena dalam 
penilaian autentik siswa dapat mengungkapkan sejauh mana 
pemahaman mereka dari apa yang telah dipelajari, selain itu 
kemampuan menganalisis serta memecahkan masalah dari proses 
pembelaharan akan semakin terasah dengan adanya penilaian autentik 
ini karena proses pembelajarannya mengkolaborasikan kompetensi 
sikap, pengetahuan dan keterampilan.Dengan demikian bagi guru pun 
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akan dengan mudah mendiagnosapemahamansiswa terhadap materi dan 
tujuanpembelajaran. 
j. Kebijakan Penilaian Autentik dalam Kurikulum 2013 
Penilaian dalam kurikulum 2013 mengacu pada Permendikbud Nomor 
23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan. Standar Penilaian 
bertujuan untuk menjamin: (1) Perencanaan penilaian peserta didik sesuai 
dengan kompetensi yang akan dicapai dan berdasarkan prinsip-prinsip 
penilaian, (2) Pelaksanaan penilaian peserta didik secara professional, 
terbuka, edukatif,efektif, efisien dan sesuai dengan konteks sosial budaya; 
dan (3) Pelaporan hasil penilaian peserta didik secara objektif, akuntabel 
dan informatif (Lampiran Permen diknas Nomor 23 Tahun 2016 Tentang 
Standar Penilaian: 1). Sementara itu, dalam Permendikbud   Nomor   81A   
Tahun   2013   Tentang   Implementasi  Kurikulum,menjelaskan bahwa salah 
satu karakteristik penilaian dalam kurikulum 2013 adalah autentik (Salinan 
IV Permen 81A Tahun 2013: 25). 
Dari kedua peraturan tersebut dapat dipahami bahwa penilaian autentik 
menjadi syarat dalam mengimplementasikan penilaian kurikulum 2013, 
yang mana pada pembahasan sebelumnya dapat dipahami bahwa penilaian 
autentik tidak hanya mengukur pada aspek pengetahuan (kognitif) saja, 
melainkan aspek sikap sikap (afektif) dan keterampilan (psikomotorik) ikut 
dinilai untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran pesertadidik. 
Menurut Imas Kurniasih dan Berlin Sani, “Penilaian autentik memiliki 
relevansi kuat terhadap pendekatan ilmiah dalam pembelajaran sesuai 
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dengan tuntutan kurikulum 2013. Karena penilaian semacam ini mampu 
menggambarkan peningkatan hasil belajar peserta didik, baik dalam rangka 
mengobservasi, menanya, menalar, mencoba, dan membangun jejaring” 
(Imas Kurniasih dan Berlin Sani, 2014: 48). 
Dari penjelasan tersebut menegaskan bahwa kurikulum 2013 yang 
memakai pendekatan pembelajaran ilmiah (scientific approach) yaitu 
pendekatan pembelajaran yang dapat mengeksplor kemampuan peserta 
didik secara keseluruhan, akan lebih tepat atau terintegrasi apabila 
menggunakan penilaian autentik yang mengukur secara holistikkemampuan 
peserta didik. 
Sementara itu, Menurut Kunandar, sebenarnya dalam kurikulum 
sebelumnya yakni Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 
sudah memberi ruang terhadap penilaian autentik, tetapi dalam 
implementasinya masih belum berjalan secara optimal. Melalui 
kurikulum 2013 ini penilaian autentik menjadi penekanan yang seruis 
dimana guru dalam melakukan peniaian hasil belajar peserta didik 
benar-benar memperhatikan penilaian autentik. Dalam penilaian 
autentik peserta didikdiminta untuk menerapkan konsep dan teori pada 
dunia nyata (Kunandar, 2014: 35-36). 
 
Dalam pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa penilaian autentik 
sebenarnya bukanlah hal yang baru dalam melakukan penilaian 
pembelajaran, pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan sudah 
menekankan  penilaian autentik,  namun  dalam  hal  implementasinya 
penilaian autentik  tidak diterapkansecara optimal, selain itu format 
penilaian dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pun tidak 
mencerminkan penilaian autentik, maka dari pada  kurikulum 2013, 
penilaian autentik menjadi penekanan dalam hal melakukan 
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penilaianpembelajaran. Berikut ini tabel yang menggambarkan elemen 
perubahan dalam  penilaian kurikulum 2013: 
No. Elemen 
Perubahan 
1 Memperkuat penilaian berbasis kompetensi 
2 Pergeseran dari penilaian tes (mengukur kompetensi pengetahuan 
berdasarkan hasil saja), menuju penilaian autentik (mengukur 
semua kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan 
berdasarkan proses dan hasil) 
3 Memperkuat PAP (Penilaian Acuan Patokan) yaitu pencapaian 
hasil belajar didasarkan pada posisi skor yang diperolehnya 
terhadap skor ideal (maksimal). Artinya pencapaian hasil belajar 
(kompetensi) peserta didik tidak dibandingkan dengan pencapaian 
hasil belajar (kompetensi) peserta didik lain, tetapi dibandingkan 
dengan kriteria tertentu (KKM) 
4 Penilaian tidak hanya pada level Kompetensi Dasar (KD), tetapi 
juga pada kompetensi Inti (KI) dan Standar Kompetensi Lulusan 
(SKL) 
5 Mendorong pemanfaatan portofolio yang dibuat peserta didik 
sebagai instrumen utama penilaian 
6 Menilai proses pengerjaannya bukan hanya hasilnya semata 
 
Dalam tabel tersebut dapat dipahami bahwa ada beberapa poin yang    
menjadi elemen perubahan penilaian dalamkurikulum 2013, yang menjadi 
poin pentingnya adalah penekanan penilaian yang tidak hanya berfokus 
pada penilaian aspek pengetahuan, melainkan aspek sikap dan keterampilan 
juga ikut dinilai untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam hal 
memahami pembelajaran, selain itu penilaian juga tidak berokus pada hasil 
akhirnya tetapi menekankan pada proses pengerjaannya dan juga banyak 
variasi instrumen yang digunakan dalam melakukan penilaian. Hal ini lebih 
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menegaskan bahwa penilaian dalam kurikulum 2013 memang menekankan 
penilaian autentik. 
1) Ruang Lingkup Penilaian Autentik Kurikulum 2013 
Ruang lingkup penilaian merupakan semua cakupan kompetensi 
peserta didik yang akan dijadikan fokus penilaian. Dalam kurikulum 
2013 ruang lingkup penilaian autentik sebagaimana yang dikatakan 
Kunandar meliputi kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan 
yang dilakukan secara berimbang (Kunandar, 2014: 52).
 
Dalam Permendikbud No 104 Tahun 2014 Tentang Penilaian 
HasilBelajarolehPendidikpada   
PendidikanDasardanPendidikanMenengah juga menjelaskan ruang 
lingkup penilaian kurikulum 2013 yang mencakup aspekkompetensisikap 
(spiritual dan sosial),pengetahuan,dan keterampilan (Permen Diknas, 
2014: Nomor 104).Dari Penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa yang 
menjadi ruang lingkup penilaian autentik kurikulum 2013 adalah 
kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan. Adapun kompetensi 
sikap dibagi menjadi dua yaitu sikap spiritual dan sikap sosial. 
2) Teknik dan Instrumen Penilaian Autentik Kurikulum 2013 
Kurikulum 2013 mensyaratkan untuk menerapkan penilaian 
autentik yang penilaiannya meliputi kompetensi sikap, pengetahuan dan 
keterampilan. Dalam penilaian autentik memiliki beberapa teknik dan 
instrumen yang beragam untuk menilai masing-masing kompetensi baik 
sikap, pengetahuan dan keterampilan. 
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a) Penilaian Kompetensi Sikap 
Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menilai sikap 
peserta didik, antara lain melalui observasi, penilaian diri, penilaian 
teman sebaya, dan penilaian jurnal. Instrumen yang digunakan antara 
lain daftar cek atau skala penilaian (rating scale) yang disertai rubrik, 
yang hasil akhirnya dihitung berdasarkan modus. 
(1) Observasi 
Observasi merupakan salah satu teknik penilaian autentik 
kurikulum 2013. Teknik penilaian ini dilakukan secara 
berkesinambungan dengan menggunakan indera dengan 
menggunakan format observasi atau lembar observasi (Imas 
Kurniasih dan Berlin Sani, 2012: 57). Teknik penilaian  dengan 
cara  observasi  harus  dilakukan  secara  terus  menerus  
selamaprosespembelajaran, selain itu penilaian observasi inu juga 
tidak terikat di sekolah saja melainkan diluar sekolah selama 
perilakunya masih dapat diamati oleh guru. 
(2) Penilaian Diri 
Penilaian diri merupakan teknik penilaian yang meminta 
peserta didik untuk mengemukakan kelebihan maupun 
kekurangannya dalam pencapaian kompetensi (Imas Kurniasih dan 
Berlin Sani, 2012: 61).Penilaian diri ini tidak dilakukan pada setiap 
pertemuan pembelajaran melainkan dilakukan sebelum ulangan 
harian atau pada akhir semester. 
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Untuk menghilangkan kecenderungan peserta didik menilai 
diri terlalu tinggi dan subyektif, penilaian diri dilakukan 
berdasarkan kriteria yang jelas dan objektif. Untuk itu penilaian diri 
oleh peserta didik di kelas perlu dilakukan melalui langkah-langkah 
sebagai  berikut. 
a. Menjelaskan kepada peserta didik tujuan penilaiandiri. 
b. Menentukan kompetensi yang akandinilai. 
c. Merumuskan format penilaian, dapat berupa daftar tanda 
cek, atau skala penilaian. 
(3) Penilaian Teman Sebaya 
Penilaian teman sebaya atau antarpeserta didik merupakan 
teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk 
saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi. 
Instrumen yang digunakan berupa lembar pengamatan antar 
peserta didik. Penilaian teman sebaya dilakukan oleh peserta 
didik terhadap 3 (tiga) teman sekelas atau sebaliknya 
(4) Penilaian Jurnal 
Jurnal merupakan catatan pendidik didalam dan diluar kelas 
yang berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan 
kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan 
perilaku(Imas Kurniasih dan Berlin Sani, 2012: 61).Dalam hal  
ini dapat dipahami bahwa jurnal merupakan catatn yang 
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berkesinambungan dengan observasi yang pada awalnya 
mengamati peserrta didik. 
Penilaian kompetensi pengetahuan seperti yang dikatakan 
Kunandar merupakan penilaian yang dilakukan untuk 
mengukur tingkat penguasaan peserta didik dalam aspek 
pengetahuan yang meliputi ingatan/hafalan, pemahaman, 
penerapan/aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi(Kunandar, 
2014:165). 
Dalam Permendibud Nomor 104 Tahun 2014 Tentang 
Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik Pada Pendidikan Dasar 
dan Pendidikan Menengah menjelaskan instrumen yang 
digunakan dalam melakukan penilaian kompetensi 
pengetahuan meliputi tes tertulis, observasi terhadap diskusi, 
tanya jawab dan percakapan serta penugasan (Permen, diknas 
2014 Nomor 104: 15-17). 
(5) Tes tertulis 
Penilaian secara tertulis merupakan penilaian yang 
dilakukan dengan memberikan soal atau pertanyaan kepada 
peserta didik dalam bentuk tulisan. Dalam kurikulum 2013 tes 
terulis dibagi menjadi dua bentuk soal tertulis yaitu dengan 
memilih jawaban dan mensuplai jawaban. Bentuk tes tertulis 
dengan memilih jawaban berupa soal pilihan ganda, dua 
pilihan (benar-salah, ya-tidak), menjodohkan, dan sebab-
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akibat.Sedangkantestertulismensuplaidataberupaisian/melengk
api, jawaban singkat atau pendek, danuraian (Permen, diknas 
2014 Nomor 104: 15).Dalamhal ini apabila guru ingin 
menggunakan tes terulis untuk memahami kompetensi peserta 
didik dari aspek pengetahuan harus memilih dari teknik dan 
instrumn yang tepat dari apa yang sudah dijelaskan. 
(6) Observasi terhadap diskusi, tanya jawab dan percakapan 
Teknik penilaian pengetahuan lainnya dalam kurikulum 
2013 adalah Penilaian terhadap peserta didik yang dilakukan 
melalui observasi terhadap diskusi, tanya jawab, dan 
percakapan. Teknik ini adalah cerminan dari penilaian 
autentik(Permen, diknas 2014 Nomor 104: 16).Teknik 
penilaian ini pada dasarnya hampir sama dengan teknik 
observasi karena penilaian inidilakukan dengan melakukan 
pengamatan, akan tetapi dalam hal ini penilaian dilakukan 
pada saat peserta didik melakukan diskusi, tanya jawab, dan 
percakapan, hal ini bertujuan untuk memahami kompetensi 
peserta didik pada aspek pengetahuannya pada saat peserta 
didik mengungkapkan gagasan atau pendapatnya dari apa yang 
mereka pahami. 
(7) Penugasan 
Instrumen penugasan berupa pekerjaan rumah dan/atau 
projek yang dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai 
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dengan karakteristik tugas(Permen, diknas 2014 Nomor 104: 
17).Penugasanmerupakanteknikyangjugadapatmengenalikema
mpuan peserta didik dari aspek pengetahuan, karena dengan 
memberikan tugas guru dapat menilai seberapa jauh tingkat 
pemahaman pengetahuannya berdasarkan apa yang dapat 
mereka ketahui dan yang mereka pelajari atau kuasai dikelas 
selama proses pembelajaran. 
(8) Penilaian KompetensiKeterampilan 
Penilaian kompetensi keterampilan merupakan peniliaian 
yang menuntut peserta didik untuk dapat mendemostrasikan suatu 
kompetensi tertentu. Teknik penilaian keterampilan dapat dilakuan 
dengan menggunakan unjuk kerja/kinerja/praktik, projek, produk 
dan portofolio. 
(9) Penilaian unjuk kerja/kinerja/praktik 
Menurut Kunandar, “Penilaian unjuk kerja merupakan 
penilaian yang meminta peserta didik untuk 
mendemonstrasikan dan mengaplikasikan pengetahuan dalam 
konteks yang sesuai dengan criteria yang ditetapkan 
(Kunandar, 2014:263). Penilaian  unjuk kerja ini cocok untuk 
mengetahui kompetensi keterampilan peserta didik pada saat 
mereka melakukan suatu tugas dan mendemonstrasikannya. 
Instrumen yang digunakan dalam melakukan penilaian unjuk 
kerja dapat daftar cek dan skala penilaian. 
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(10) Penilaian Projek 
Penilaian projek merupakan kegiatan penilaian terhadap 
suatu tugas yang diberikan oleh peserta didik dan harus 
diselesaikan dalam waktu atau periode tertentu (Kunandar, 
2014:286). Dalam hal projek yang diberikan dapat berupa 
melakukan suatu investigasi atau penelitian sederhana tentang 
suatu masalah yang berkaitan dengan materi atau tujuan 
pembelajaran. Instrumen yang digunakan sama dengan 
penilaian unjuk kerja dengan menggunakan daftar cek atau 
skala penilaian. 
(11)  Penilaian Produk 
Penilaian produk merupakan penilaian terhadap proses 
pembuatan suatu produk yang dihasilkan oleh peserta didik 
(Kunandar, 2014:306). Dalam hal ini penilaian produk dapat 
dilakukan dengan mengamati mulai dari perencanaan produk, 
proses pengerjaannya sampai dengan hasil produknya. 
Penilaian produk dapat menggunakan cara holistik dan    
analitik. Cara holistik dilakukan dengan cara menilai secara 
keseluruhan produk yang dihasilkan, sedangkan analitik 
dilakukan dengan mengamati secara detail mulai dari 
perencanaan, proses dan hasil produk. 
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(12) Penilaian Portofolio 
Penilaian portofolio merupakan penilaian yang dilakukan 
dengan menilai karya-karya peserta didik secara individu pada 
satu periode untuk suatu mata pelajaran. Akhir suatu periode 
hasil karya tersebut dikumpulkan dan dinilai oleh guru dan 
peserta didik sendiri(Permen Diknas Pendidikan Nomor 104 
Tahun 2014:  20). Instrumen penilaiannya dapat berupa format 
penilaian portofolio. 
k. Penilaian Autentik dalam Implementasi Kurikulum 2013 
           Secara etimologi kata manajemen berasal dari Bahasa Inggris, 
yaitu  management, yang dikembangkan dari kata to manage, yang artinya 
me ngatur atau mengelola. Kata manage itu sendiri berasal dari Bahas 
Italia , maneggio, yang diadopsi dari bahasa latin managiare yang berasal 
dari kata manus, yang artinya tangan (Samsudin,2006: 15 ). Sedangkan 
secara termi nologi terdapat banyak definisi yaang dikemukakan oleh 
banyak ahli. Manajemen menurut G.R. Terry adalah sebuah proses yang 
khas, yang terdari da ri tindakan-tindakan perencanaan,pengorganisasian, 
penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai sasaran 
yang telah ditetapkan. Menurut Handoko , manajemen dapat didefinisikan  
sebagai bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, 
menginterprestasikan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan 
pelaksanaan fungsi-fungsi pelaksanaan (planning) pengorganisasian 
(organizing), penyusunan personalia atau kepegawaian (staffing) 
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pengarahan dan kepemimpinan (leading) dan pengawasan (controlling) 
(Handoko, 1999 : 8). 
           Menurut Yahanes Yahya (2006:1) memberikan pengertian 
manajemen sebagai berikut;” Manajemen adalah seni dan ilmu 
perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha 
para anggota organisasi dan penggunaan sumberdaya organisasi lainya 
agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Rohmat (2017:6) 
Manajemen adalahilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan 
sumberdaya manusia  dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan 
efesien untuk mencapai satu tujuan. Dalam Al Quran secara khusus tidak 
menyebutkan is tilah manajemen, akan tetapi menyinggung istilah 
manajemen dengan meng gunakan kalimat Yudabbiru, mengandung arti 
mengarahkan, melaksanakan, menjalankan, mengendalikan , mengatur, 
mengurus dengan baik, mengkoordinasikan, membuat rencana yang telah 
ditetapkan. 
           Dari beberapa kajian dipahami bahwa manajemen penilaian 
merupakan usaha pengelolaan yang meliputi ; perencanaan, pelaksanaan, 
monitoring dan evaluasi  yang berorientasi  tujuan secara efektif dan 
efisien.  
Penilaian merupakan salah satu standar yang dijadikan perubahan 
dan penataan dalam kurikulum 2013. Menurut E. Mulyasa, “Penataan 
penilaian tersebut tentunya tetap berfokus pada pembelajaran, karena 
pembelajaran merupakan inti dari implementasi kurikulum. Pembelajaran 
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sebagai inti dari implementasi kurikulum dalam garis besarnya 
menyangkut tiga fungsi manajerial, yaitu perencanaan,  pelaksanaan  dan 
penilaian” (E. Mulyasa, 2014: 136). Dalam hal  ini dapat   dipahami 
bahwa terdapat tiga fungsi manajerial dari implementasi kebijakan 
penilaian autentik kurikulum 2013, yaitu perencanaan, pelaksanaan dan 
penilaian. 
Menurut E.Mulyasa, “Fungsi pertama adalah perencanaan. 
Perencanaan dipandang sebagai fungsi sentral dari manjemen pendidikan 
dan harus berorientasi ke masa depan. Dalam kaitannya dengan kurikulum, 
perencanaan ini dituangkan dalam program pembelajaran. Fungsi kedua 
adalah pelaksanaan. Fungsi pelaksanaan ini mencakup pengorganisasian 
dan kepemimpinan yang melibatkan penentuan berbagai kegiatan, seperti 
pembagian pekerjaan ke dalam berbagai tugas yang harus dilakukan. 
Fungsi ketiga adalah penilaian yang sering disebut pengendalian atau 
evaluasi. Penilaian bertujuan untuk menjamin bahwa proses dan kinerja 
yang dicapai telah sesuai dengan rencana dan tujuan. Untuk kepentingan 
tersebut, pelaksanaanpenilaianperlumembandingkankinerja actual dengan 
kinerja standar”( E. Mulyasa, 2014: 137). 
Kaitannya manajerial dengan penataan penilaian dalam kurikulum 
2013 adalah terdapat empat fungsi manajerial yang dapat dijadikan 
pedoman dalam mengimplementasikan penilaian autentik kurikulum 2013 
agar sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Keempat 
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fungsi manajerial ini juga dapat dijadikan pedoman proses perbaikan 
dalam hal mengimplementasikan penilaian autentik kurikulum2013.  
Fungsi perencanaan kaitannya dalam hal mengimplementasikan 
penilaian adalah, adanya pelatihan mengenai penerapan penilaian autentik 
kurikulum 2013 kepada guru, sehingga guru dapat merencanakan dengan 
baik penilaian yang akan dilaksanakan pada proses pembelajaran. 
Selanjutnya fungsi pelaksanaan kaitannya dalam hal 
mengimplementasikan penilaian adalah pelaksanaan penilaian harus 
terorganisasi dengan baik. Maksud dari terorganisasi adalah pelaksanaan 
penilaian harus sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat oleh 
pemerintah.  
Dalam hal ini tentunya guru yang menjadi ujung tombak dalam hal 
pelaksanaan penilaian dalam proses pembelajaran. Selanjutnya fungsi 
penilaian atau evaluasi dalam kaitannya dalam hal mengimplementasikan 
penilaian adalah harus adanya evaluasi yang dilakukan oleh sekolah untuk 
mengetahui keberhasilan implementasi penilaian autentik kurikulum 2013, 
mulai dari benar atau tidaknya teknik dan instrumen penilaian yang 
digunakan sampai dengan memperbaiki kesulitan yang dialami oleh guru 
dalam hal mengimplementasikan penilaian autentik kurikulum 2013. 
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4. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti  
a. Pengertian Pendidikan Agama Islam  
Istilah pendidikan dalam Bahasa Indonesia berasal dari kata 
“`didik” dengan memberinya awalan “pe” dan akhiran “an”, 
mengandung arti “perbuatan” (hal, cara atau sebagainya). Istilah 
pendidikan ini semula berasal dari bahasa Yunani “paedagogie”, 
yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Istilah ini 
kemudian ditejemahkan dalam bahasa Inggris “education” yang 
berarti pengembangan atau bimbingan.  
Pengertian pendidikan dalam bahasa Arab sering digunakan 
beberapa istilah antara lain, al-ta’lim, al-tarbiyah, dan al-ta’dib, al-
ta’lim berarti pengajaran yang bersifat pemberian atau penyampaian 
pengetahuan dan ketrampilan. Al-tarbiyah berarti mengasuh 
mendidik dan al-ta’dib lebih condong pada proses mendidik yang 
bermuara pada penyempurnaan akhlak/moral peserta didik. Namun, 
kata pendidikan ini lebih sering diterjemahkan dengan “tarbiyah” 
yang berarti pendidikan (Nizar, 2001: 86 – 88) 
Mata pelajaran pendidikan agama Islam secara 
keseluruhannya dalam lingkup Al-Qur’an dan Al-hadits, keimanan, 
akhlak, fiqh/ibadah, dan sejarah, sekaligus menggambarkan bahwa 
ruang lingkup pendidikan agama Islam mencakup perwujudan 
keserasian, keselarasan dan keseimbangan hubungan manusia 
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dengan Allah SWT, diri sendiri, sesama manusia, makhluk lainnya 
maupun lingkungannya (hablun minallah wa hablun minannas). Jadi 
pendidikan agama Islam merupakan usaha sadar yang dilakukan 
pendidik dalam rangka mempersiapkan peserta didik untuk 
meyakini, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam melalui 
kegiatan bimbingan, pengajaran atau pelatihan yang telah ditentukan 
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Abdul Majid dan 
Dian Andayani, 2010: 130), 
Pengertian Pendidikan Agama Islam sebagaimana yang 
diungkapkan Zakiyah Daradjat, dalam (syafaat, 2008: 11-16) yaitu: 
1) Pendidikan Agama Islam adalah usaha berupa bimbingan dan 
asuhan terhadap anak didik agar setelah selesai dari 
pendidikannya dapat memahami dan mengamalkan ajaran 
agama Islam serta menjadikannya sebagai pandangan hidup 
(way of life).  
2) Pendidkan Agama Islam adalah pendidikan yang dilaksanakan 
berdasarkan ajaran Islam.  
3) Pendidikan Agama Islam adalah pendidikan dengan melalui 
ajaran-ajaran agama Islam, yaitu berupa bimbingan dan asuhan 
terhadap anak didik agar nantinya setelah selesai dari 
pendidikan ia dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan 
ajaran agama  Islam yang telah diyakini menyeluruh, serta 
menjadikan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat kelak. 
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Sedangkan M. Arifin (dalam Syafaat, 2008: 16) 
mendefinisikan pendidikan Agama Islam adalah proses yang 
mengarahkan manusia kepada kehidupan yang lebih baik dan yang 
mengangkat derajat kemanusiaannya, sesuai dengan kemampuan 
dasar (fitrah) dan kemampuan ajarannya (pengaruh dari luar). Jadi 
Pendidikan Agama Islam adalah usaha yang berupa pengajaran, 
bimbingan dan asuhan terhadap anak agar kelak selesai 
pendidikannya dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan 
agama Islam, serta menjadikannya sebagai jalan kehidupan, baik 
pribadi maupun kehidupan masyarakat. 
Berdasarkan rumusan-rumusan diatas, dapat diambil suatu 
pengertian, bahwa pendidikan agama Islam merupakan sarana untuk 
membentuk kepribadian yang utama yang mampu mengamalkan 
ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan norma dan 
ukuran Islam. Pendidikan ini harus mampu membimbing, mendidik 
dan mengajarkan ajaran-ajaran Islam terhadap murid baik mengenai 
jasmani maupun rohaninya, agar jasmani dan rohani, berkembang 
dan tumbuh secara selaras.  
Dari pengertian tersebut dapat ditemukan beberapa hal yang 
perlu diperhatikan dalam pembelajaran pendidikan agama islam, 
yaitu berikut ini : 
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1) Pendidikan Agama Islam sebagai usaha sadar, yakni suatu 
kegiatan bimbingan, pengajaran dan/atau latihan yang dilakukan 
secara berencana dan sadar atas tujuan yang hendak dicapai. 
2) Peserta didik yang hendak disiapkan untuk mencapai tujuan, 
dalam arti ada yang dibimbing, diajari dan/atau dilatih dalam 
peningkatan keyakinan, pemahaman, penghayatan, dan 
pengamalan terhadap ajaran Islam. 
3) Pendidikan atau Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) yang 
melakukan kegiatan bimbingan, pengajaran dan/atau pelatihan 
secara sadar terhadap peserta didiknya untuk mencapai tujuan 
pendidikan agama Islam. 
4) Kegiatan (pembelajaran) Pendidikan Agama Islam diarahkan 
untuk meningkatkan keyakinan, pemahaman, penghayatan dan 
pengamalan ajaran agama Islam dari peserta didik, yang 
disamping untuk membentuk kesalehan pribadi, juga sekaligus 
untuk membentuk kesalehan sosial.  
b. Tujuan Pendidikan Agama Islam  
Tujuan merupakan standar usaha yang dapat ditentukan, serta 
mengarahkan usaha yang akan dilalui dan merupakan titik pangkal 
untuk mencapai tujuan-tujuan lain. Menurut  Mujib dan Jusuf 
Mudzakkir, 2006: 71-72) Tujuan pendidikan Islam harus berorientasi 
pada hakikat pendidikan yang meliputi beberapa aspek,  
1) Tujuan dan tugas hidup manusia.  
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Manuisa hidup bukan karena kebetulan dan sia-sia. Ia 
diciptakan dengan membawa tujuan dan tugas hidup tertentu. 
Tujuan diciptakan manusia hanya untuk mengabdi kepada Allah 
SWT. Indikasi tugasnya barupa ibadah dan tugas sebagai wakil-
Nya dimuka bumi. 
2) Memperhatikan sifat-sifat dasar manusia,  
Yaitu konsep tentang manusia sebagai makhluk unik 
yang mempunyai beberapa potensi bawaan, seperti fitrah, bakat, 
minat, sifat, dan karakter, yang berkecenderungan pada al-hanief 
(rindu akan kebenaran dari Tuhan) berupa agama Islam sebatas 
kemampuan, kapasitas, dan ukuran yang ada.  
3) Tuntutan masyarakat.  
Tuntutan ini baik berupa pelestarian nilai-nilai budaya 
yang telah melembaga dalam kehidupan suatu masyarakat, 
maupun pemenuhan terhadap tuntutan kebutuhan hidupnya 
dalam mengantisipasi perkembangan dunia modern. 
4) Dimensi-dimensi kehidupan ideal Islam.  
Dimensi kehidupan ideal Islam mengandung nilai yang 
dapat meningkatkan kesejahteraan hidup manusia di dunia untuk 
mengelola dan memanfaatkan dunia sebagai bekal  kehidupan di 
akhirat, serta mengandung nilai yang mendorong manusia 
berusaha keras untuk meraih kehidupan diakhirat yang lebih 
membahagiakan, sehingga manusia dituntut agar tidak 
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terbelenggu oleh rantai kekayaan duniawi atau materi yang 
dimiliki. 
c. Budi Pekerti 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Pusat Bahasa, 
Departemen Pendidikan Nasional, 2005) budi adalah alat batin yang 
merupakan paduan akal dan perasaan untuk menimbang baik dan 
buruk. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa budi, berarti tabiat, 
akhlak, watak, perbuatan baik, daya upaya, dan akal. Sementara, kata 
pekerti juga berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti aktualisasi, 
penampilan, pelaksanaan, atau perilaku. Pekerti berarti  perangai, 
perbuatan, dan lebih dekat pada tingkah laku. Secara leksikal, budi 
pekerti berarti tingkah laku, perangai, akhlak (Arab), dan watak 
(Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional. 2005). Kedua kata 
tersebut selalu bertalian. Menurut Zainuddin (2004) budi merupakan 
penyemangat, pembangkit, pembangun dan penyadar yang terdapat 
pada batin manusia, sifatnya abstrak, sedangkan pekerti adalah 
refleksi, pekerjaan, karya dan laku (langkah) yang lahir dari budi. 
Budi pekerti dalam konteks agama Islam digunakan untuk 
menyatakan akhlak dan dalam bahasa latin sering disebut sebagai 
morality (moralitas).( Mustofa,1999). Akhlak identik dengan moral 
karena memiliki makna yang sama dan hanya sumber bahasanya 
yang berbeda. Keduanya memiliki wacana yang sama, yakni tentang 
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baik. Akhlak berasal dari bahasa Arab yakni bentuk jamak dari kata 
khuluq yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat.  
1) Budi dan Pekerti  
 Budi pekerti dari pengertian moralitas yang mengandung 
beberapa pengertian antara lain adat istiadat, sopan santun dan 
prilaku. Oleh sebab itu pengertian budi pekerti yang paling hakiki 
adalah perilaku. Sebagai prilaku maka budi pekerti meliputi sikap 
yang dicerminkan oleh perilaku (Edi Sedyawati, 1997 : 4). 
Sedangkan pengertian lain adalah alat batin yang merupakan 
paduan akal dan perasaan untuk menimbang baik dan buruk, 
tingkah laku, perangai, akhlak atau watak seseorang itu 
diwujudkannya setelah ia memadukan akal dan perasaannya 
untuk menimbang baik dan buruknya sesuatu (Sugihastuti, 1995 : 
2).  Budi pekerti adalah tingkah laku, akhlak, perangai atau watak 
(Kamus Besar Indonesia, 1989 : 150). 
 Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa budi 
pekerti merupakan alat batin yang merupakan paduan akal dan 
perasaan untuk menimbang baik buruk, tabiat, akhlak, watak, 
perbuatan baik, daya upaya dan akal yang diwujudkan dalam 
perilaku. Perilaku diartikan sebagai tanggapan atau reaksi 
individu yang berwujud dalam gerakan (sikap) tidak hanya badan 
tetapi juga ucapan. Budi pekerti selaras dengan adat istiadat, 
norma dan nilai yang berlaku dimasyrakat. 
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 Sedangkan Pendidikan Agama Islam berarti "usaha-usaha 
secara sistematis dan pragmatis dalam membantu anak didik agar 
mereka hidup sesuai dengan ajaran Islam". (Zuhairani, 1983 : 27) 
 Jadi Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Budi Pekerti 
adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan 
keterampilan serta membentuk sikap, dan kepribadian peserta 
didik dalam mengamalkan ajaran agama Islam. Pendidikan 
Agama Islam dan Budi Pekerti dilaksanakan melalui mata 
pelajaran pada semua jenjang pendidikan, yang pengamalannya 
dapat dikembangkan dalam berbagai kegiatan baik yang bersifat 
kokurikuler maupun ekstrakurikuler. 
d. Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Budi Pekerti 
Menurut Nata (2010 : 135) Pendidikan agama Islam dan Budi 
Pekerti adalah pendidikan yang ditujukan untuk dapat menserasikan, 
menselaraskan, dan menyeimbangkan antara Iman, Islam, dan Ihsan 
yang diwujudkan dalam hubungan manusia dengan Pencipta, 
hubungan manusia dengan diri sendiri, hubungan manusia dengan 
sesama, dan hubungan manusia dengan lingkungan alam . 
Lebih lanjut Fatah Syukur dalam  Zuhairini (Jurnal PAIS, 
2015: 66) bahwa :  
“Pendidikan Agama Islam adalah usaha-usaha lebih 
sistematis dan pragmatis dalam membantu anak didik supaya 
mereka hidup sesuai dengan ajaran Islam”.  
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Maka dapat dipahami bahwa Pendidikan Agama Islam bukan 
hanya sekedar proses mentransfer ilmu pengetahuan atau norma - 
norma agama, melainkan juga berusaha mewujudkan perwujudan 
jasmani dan rohani dalam anak didik agar kelak menjadi generasi 
yang memiliki watak, budi pekerti, dan kepribadian yang luhur, 
kepribadian muslim yang utuh atau menjadi manusia yang paripurna. 
Dalam pengembangan sikap peserta didik, mata pelajaran 
Pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti memiliki peran strategis 
dalam penguatan spiritualitas yang bersumber dari keyakinan 
beragama. Peran strategis PAI dan Budi Pekerti tersebut diuraikan 
secara tegas dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2007 
tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan. Dalam PP tersebut 
ditegaskan bahwa pendidikan agama di sekolah befungsi membentuk 
manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan 
kerukunan inter dan antar umat beragama. Adapun tujuannya adalah 
untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, 
menghayati, dan mengamalkan nilai - nilai agama yang 
menyerasikan dengan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan 
seni (Direktorat PAI Dirjen Pendis Kemenag RI, 2014: 2-3). 
Menurut Ahmad Tafsir (2010 : 89) Pendidikan Agama Islam 
adalah usaha sadar untuk menyiapkan siswa agar memahami ajaran 
Islam (knowing), terampil melakukan atau mempraktekkan ajaran 
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Islam (doing), dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan 
sehari - hari (being). 
Ahmad D. Marimba (2011 : 76) Pendidikan Agama Islam 
adalah bimbingan jasmani,  rohani berdasarkan hukum-hukum 
agama Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama 
menurut ukuran-ukuran Islam. Dengan pengertian yang lain sering 
kali beliau mengatakan kepribadian yang memiliki nalai-nilai agama 
Islam, memilih dan memutuskan serta berbuat berdasarkan nilai-nilai 
Islam, dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Islam. 
Dari beberapa pendapat diatas dapat di simpulkan bahwa 
pendidikan Agama Islam merupakan proses pembelajaran manusia 
seutuhnya yang berlandasarkan ajaran-ajaran islam.  Dan juga  
pendidikan agama Islam ialah bimbingan yang dilakukan oleh 
seorang dewasa  kepada terdidik dalam masa pertumbuhan agar ia 
memiliki kepribadian muslim yang sejati. Jika direnungkan Syariat 
Islam tidak akan di hayati dan diamalkan orang kalau hanya 
diajarkan saja, tetapi harus didirikan melalui proses pendidikan. Nabi 
telah mengajak orang untuk beriman dan beramal serta berakhlak 
baik sesuai ajaran Islam dengan berbagai metode dan pendekatan. 
Dari sisi lainnya Pendidikan Agama Islam tidak hanya 
bersifat teoritis saja, tetapi juga  praktis. Ajaran Agama Islam tidak 
memisahkan antara iman dan amal saleh (Rohmat, 2015: 28-33). 
Oleh karena itu  Pendidikan Agama Islam adalah juga merupakan 
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pendidikan iman dan pendidikan amal. Karena ajaran Islam berisi 
tentang sikap dan tingkah laku pribadi masyarakat.  
Sedangkan budi pekerti menurut haidar (2004 : 76) adalah 
usaha sadar yang dilakukan dalam rangka menanamkan atau 
menginternalisasikan nilai-nilai moral ke dalam sikap dan prilaku 
peserta didik agar memiliki sikap dan prilaku yang luhur 
(berakhlakul karimah) dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam 
berinteraksi dengan Tuhan, dengan sesama manusia maupun dengan 
alam/lingkungan. Jadi seolah-olah hampir sama antara PAI dan Budi 
Pekerti, namun ada sisi perbedaannya kalau PAI mengacu kepada  
nilai nilai keislaman  dan bersifat universal sedangkan Budi Pekerti 
mengacu kepada moral dan kultur bangsa Indonesia yang 
mempunyai beragam adat istiadat bahasa dan budaya yang berbeda 
yang disebut dengan lokal wisdom atau kearifan lokal masing-
masing daerah. Namun kedua kalimat yang berbeda ini mempunyai  
maknanya sama yaitu berbudi pekerti yang luhur dan berakhlaqul 
karimah.  
Pendidikan agama Islam dan budi pekerti bertujuan  untuk 
dapat menselaraskan, menserasikan dan menyeimbangkan antara 
iman,  Islam dan ihsan yang di wujudkan dalam : 1) Hubungan  
manusia dengan Allah SWT, maksudnya membentuk manusia 
Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT serta 
berakhlaq mulia dan berbudi  pekerti luhur. 2) Hubungan manusia 
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dengan diri sendiri, maksudnya menghargai, menghormati, dan 
mengembangkan potensi diri yang berlandaskan pada nilai nilai 
keimanan dan ketaqwaan. 3) Hubungan manusia dengan sesam, 
maksudnya menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan 
antar umat beragama serta menumbuhkembangkan akhlaq mulia dan 
budi pekerti luhur. 4) Hubungan manusia dengan lingkungan alam, 
maksudnya penyesuaian mental keislaman terhadap lingkungan fisik 
dan sosial.  
Kurikulum 2013 bertujuan untuk menghasilkan insan 
Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif dan efektif melalui 
penguatan sikap (tahu mengapa), keterampilan (tahu bagaimana)  
dan Pengetahuan (tahu apa) yang terintegrasi.  Dalam kurikulum  
2013 mata pelajaran pendidikan agama islam dan budi pekerti  
penekanannya pada pembelajaran berbasis efektif dan psikomotorik  
yang  sesuai dengan karakteristik  pendidikan agama islam dan budi 
pekerti diharapkan akan menumbuhkan budaya keagamaan 
(relegious culture) di sekolah.  
 
B. Penelitian yang Relevan 
Untuk mengetahui sisi mana dari penelitian yang telah diungkap dan 
sisi lain yang belum terungkap, diperlukan suatu kajian terdahulu. Dengan  
begitu akan mudah menentukan fokus yang akan dikaji yang  belum diteliti 
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oleh peneliti-peneliti terdahulu. Ada beberapa hasil studi penelitian yang 
peneliti  anggap mempunyai relevansi dengan penelitian ini antara lain : 
1. Paidi  (2017) Implementasi manajemen penilaian autentik kurikulum 
2013 mata pelajaran pendidikan agama islam di SMP negeri 4 klaten 
tahun pelajaran 2016/2017. (Tesis, IAIN Surakarta) hasil penelitian 
ini adalah (1) implementasi penilaian autentik di SMP Negeri 4 Klaten 
masih belum diterapkan secara optimal, karena dalam penerapannya 
tidak menggunakan instrumen penilaian dari masing- masing teknik 
penilaian. Adapun dalam penerapannya hanya menggunakan daftar 
penilaian yang telah disiapkan oleh sekolah. (2) Hasil yang dicapai 
dalam penilaian autentik yaitu semua siswa telah memenuhi KKM 
yaitu 75 untuk kompetensi pengetahuan dan keterampilan, sedangkan 
minimal B (Baik) untuk kompetensi sikap. Apabila ada yang tidak 
memenuhi KKM diadakan remedial. (3) Faktor yang mendukung 
penilaian autentik di SMP Negeri 4 Klaten adalah guru yang telah ikut 
pelatihan, kerja sama antar guru dan sarana prasarana. Faktor 
penghambatnya adalah sarana dan prasarana khususnya dikelas 8 dan 
lembar penilaian dari sekolah yang tidak dilengkapi dengan instrumen 
penilaian.  
2. Sawania, Risma Fadhilla Arsy, dan Amiruddin tahun 2015 dengan 
judul penelitian “Pelaksanaan Evaluasi Formatif Dalam Mengukur 
Hasil Belajar Mata Pelajaran IPS di Kelas V SDK TSM Posona”. 
(Tesis, Universitas Tadulako) Hasil penelitian ini menunjukan bahwan 
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(1) jenis evaluasi formatif yang selama ini digunakan oleh guru IPS di 
kelas V SDK TSM Posona yaitu berupa pekerjaan rumah PR, esai tes 
dan pilihan ganda PG. (2) Evaluasi formatif dapat meningkatkan 
aktivitas belajar siswa, hal ini dapat dilihat dari keaktifan siswa pada 
saat pembelajaran berlangsung, siswa selalu bertanya apabila materi 
yang diberikan oleh guru belum jelas, siswa bersungguh-sungguh 
dalam mengerjakan evaluasi formatif yang diberikan oleh guru, hal ini 
dapat dilihat pada saat siswa mengerjakan soal formatif yang 
diberikan oleh guru dan dapat juga dilihat dari hasil belajar siswa yang 
meningkat. 
3. Yunengsih (2014) dengan judul “ Evaluasi Pembelajaran Pendidikan 
Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama (Studi Evaluatif 
Pelaksanaan Standar Penilaian oleh Guru Mata Pelajaran PAI di 
SMP Kota Bandung Tahun 2014)”. (Tesis, Pascasarjana Universitas 
Pendidikan Indonesia, Bandung). Dari hasil penelitian disimpulkan 
bahwa 82% atau sebagian besar guru PAI SMP Kota Bandung Tahun 
2014 melaksanakan standar penilaian dengan baik. Adapun kendala 
yang dihadapi guru dalam melaksanakan penilaian, yaitu sebanyak 
65% guru menyebutkan bahwa kendala dalam menyusun instrumen 
adalah membutuhkan banyak waktu, 63% guru menyebutkan bahwa 
kendala dalam menentukan nilai praktik adalah banyaknya jumlah 
siswa, dan 61% guru menyebutkan bahwa kendala dalam menentukan 
nilai akhir PAI adalah adanya siswa yang belum mencapai standar 
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ketuntasan materi. Selain itu dalam pelaksanaan penilaian terdapat 
faktor intern dan ekstern. Sebanyak 76% guru menyatakan bahwa 
faktor sarana dan prasarana sekolah yang memadai menjadi 
pendukung intern dalam melaksanakan penilaian, sedangkan 67% 
guru menyatakan bahwa faktor siswa yang mengaji di luar sekolah 
sebagai pendukung ekstern. 
4. Masruroh (2014) tentang “Pelaksanaan Penilaian Autentik dalam 
Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas VII Di SMP Negeri 1 
Muntilan, Magelang”. (Tesis, UIN Sunan Kalijaga). Hasil penelitian 
ini adalah 1) bentuk teknik dan instrumen penilaian autentik dalam 
pembelajaran PAI di SMP Negeri 1 Muntilan yaitu a) Aspek 
pengetahuan meliputi teknik: tes lisan, tertulis dan penugasan, 
sedangkan instrumennya berupa pilihan ganda, isian singkat dan 
uraian. b) Aspek keterampilan meliputi teknik; tes praktik, penilaian 
projek dan portofolio. c) Aspek sikap meliputi teknik: observasi, 
penilaian diri, penilaian antar siswi dan jurnal. 2) Hasil yang dicapai 
siswa dengan penilaian autentik sesuai dengan  KKM sebesar 80, 
untuk mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti. 3) Faktor yang 
mendukung pada penilaian autentik yaitu guru yang kreatif, input 
yang bagus, kelas yang proporsional, fasilitas yang memadai. Faktor 
penghambatnya adalah tugas untuk siswa terlalu banyak, menambah 
beban siswa dan guru, pergantian kurikulum yang mendadak, 
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sehingga guru dan siswa masih perlu beradaptasi dengan Kurtilas 
yang terlambat. 
5. Agus Zainul Fitri dan Binti Maunah, Penilaian Model Authentic 
Assessment dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) 
Berorientasi pada Pendidikan Holistik (Studi Multisitus di SMPN 1 
dan SMPN3 Tulungagung).(Tesis, UIN Malang).  Hasil penelitian ini 
yaitu, pertama bahwa penilaian model Authentic Assessment dalam 
pembelajaran PAI berorientasi pendidikan holistic dilakukan dengan 
berbagai cara yaitu lelang nilai, standarisasi kemampuan baca tulis Al 
Quran, penilaian sikap, portofolio, unjuk kerja, games, tes tulis-lisan 
dan praktik, dan pada upaya pembelajaran. Kedua, strategi yang 
diterapkan agar Authentic Assessment dalam pembelajaran PAI dapat 
membentuk pribadi yang holistic dilakukan melalui: penjelasan sistem 
penilaian di awal pembelajaran, membuat buku harian, membuat kode 
khusus dalam penilaian, mengembangkan tutor sebaya sebagai penilai, 
membuat catatan anekdot, penerapan dua model penilaian, dan 
merubah paradigm guru dan orang tua siswa. Ketiga, kendala yang 
ditemui dalam penerapan Authentic Assessment dalam pembelajaran 
PAI agar terbentuk pribadi yang holistik, yaitu;tuntutan KKM, 
tuntutan pimpinan dan orang tua, tuntutan jenjang pendidikan 
selanjutnya, belum tercapainya standar, pembelajaran pada jenjang 
pendidikan sebelumnya, dan proses pembelajaran yang belum nyata. 
Pada penelitian ini persamaannya ialah meneliti tentang implementasi 
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penilaian authentic pada pelajaran PAI. Perbedaannya, dalam 
penelitian ini lebih fokus pada bagaimana agar penerapan Authentic 
Assessment pada pembelajaran PAI ini dapat membentuk pribadi yang 
holistik. 
Dari beberapa penelitian di atas terdapat persamaan dengan 
penelitian yang peneliti kaji yaitu terkait dengan penilaian. Pada poin 
pertama peneliti memaparkan tentang Implementasi manajemen penilaian 
autentik.  Pada poin kedua Pelaksanaan Evaluasi Formatif Dalam Mengukur 
Hasil Belajar Mata Pelajaran IPS. Poin ketiga memaparkan Evaluasi 
Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama. 
Pada poin keempat menguraikan tentang Pelaksanaan Penilaian Autentik 
dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan kelima adalah yang 
berkenaan dengan Penilaian Model Authentic Assessment dalam 
Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Namun perbedaan yang mendasar 
antara penelitian yang peneliti kaji dengan penelitian lainnya adalah terkait 
kompetensi pedagogik guru dalam penilaian autentik pada mata 
pembelajaran PAI dan Budi Pekerti. Di samping itu objek kajian yang 
peneliti lakukan berbeda sehingga latar belakang subjeknya pun berbeda. 
Dari telaah dan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang 
dikemukakan Di atas dapat dikatakan bahwa penelitian yang akan dilakukan 
belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Dengan kata lain penelitian 
ini akan menambah pengetahuan dan melengkapi dari penelitian yang telah 
ada sebelumnya. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Metode Penelitian 
Menurut Bodgan dan Taylor dikemukakan bahwa metode kualitatif 
adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-
kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Lexy J. 
Moloeng, 2004: 4). Peneliti kualitatif harus menyadari benar bahwa dirinya 
merupakan pencerna, pelaksana, pengumpul data, penganalisis data dan 
sekaligus menjadi pelapor dari hasil penelitian. Untuk itu peneliti harus bisa 
menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di lapangan. 
Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 
pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang 
bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek 
penelitian misalnya perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang 
diteliti, dan lain-lain (Moleong 2012 : 6). Pendekatan penelitian kualitatif ini, 
untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan manajemen guru dalam 
penilaian autentik mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti di SMP Negeri 2 
Masaran. 
 Jenis penelitian yaitu diskriptif kualitatif. Arikunto (2002: 206) 
berpendapat bahwa pada umumnya penelitian deskriptif merupakan penelitian 
non hipotesa, sehingga dalam rangka penelitiannya tidak perlu merumuskan 
hipotesis. 
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B. Latar Setting Penelitian 
Penelitian dilakukan di SMP Negeri 2 Masaran, sekolah ini sebagai 
lokasi penelitian karena untuk mengetahui manajemen guru dalam penilaian 
autentik mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti. 
Waktu Penelitian, Penelitian akan dilaksanakan kurang lebih 2 bulan 
terhitung bulan Desember 2018-Januari 2019.  
 
C. Subjek dan Informan Penelitian  
Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah guru PAI di SMP Negeri 
2 Masaran. Sedangkan informan dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, 
wakil kepala sekolah, komite dan siswa. 
Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan 
tindakan (Moloeng, 2012: 157). Dapat ditarik kesimpulan bahwa sumber data 
dalam penelitian ini adalah subjek dimana data dapat diperoleh. Sumber data 
dalam penelitian ini adalah perilaku , tindakan, peristiwa, ucapan-ucapan 
hasil wawancara, dokumen dan interaksi guru-guru beserta para peserta didik 
di SMP Negeri 2 Masaran. 
 
D. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, 
penulis menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumen. 
1. Observasi  
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Metode Observasi adalah suatu metode yang digunakan dalam 
pengamatan dan pencatatan data secara sistematis terhadap fenomena-
fenomena yang diselidiki. Observasi atau disebut pula dengan pengamatan 
meliputi penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan 
pengecap(Arikunto, 2002: 133) 
Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data-data dari 
lapangan dengan menjadi partisipan secara langsung di SMP Negeri 2 
Masaran, untuk mengetahui manajemen guru dalam penilaian autentik 
mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti. 
2. Wawancara 
Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara 
tanya jawab antaran dua orang atau lebih bertatap muka dan 
mendengarkan secara langsung tentang informasi-informasi yang 
diberikan. Selain dilakukan secara langsung wawancara juga dapat 
menggunakan telepon(Sugiyono, 2013 : 138) 
Metode wawancara adalah suatu cara untuk memperoleh informasi 
dengan jalan langsung bertanya kepada yang bersangkutan atau kepada 
para Informan. Jadi dengan metode wawancara langsung ini dapat 
digunakan untuk mencetak, melengkapi dan menyempurnakan data hasil 
observasi. Dalam melakukan wawancara ini penulis menggunakan 
wawancara mendalam, karena dengan demikian dapat mengembangkan 
kreatifitas dalam bertanya sehingga menghasilkan lebih banyak informasi. 
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Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 
Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang 
mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan 
jawaban atas pertanyaan(Moloeng, 2012 : 186) 
Wawancara yang dilakukan kepada para informan untuk 
mengetahui hal-hal sebagai berikut :  
a. Manajemen guru dalam penilaian autentik mata pelajaran PAI dan 
Budi pekerti. 
b. Strategi yang diambil pihak sekolah pada manajemen guru dalam 
penilaian autentik mata pelajaran PAI dan Budi pekerti. 
c. Faktor pendukung dan penghambat manajemen guru dalam  penilaian 
autentik mata pelajaran PAI dan Budi pekerti. 
3. Dokumentasi 
Dokumentasi dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-
barang tertulis. Didalam pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti 
menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, 
peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. Metode 
dokumentasi sebagai metode pengumpulan data memiliki posisi yang 
sangat penting dalam penelitian kualitatif (Moloeng,2012 : 218) 
Dalam dokumentasi ini ada beberapa data yang dibutuhkan yaitu:  
a. Sejarah singkat sekolah. 
b. Visi dan misi. 
c. Sarana dan prasarana. 
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d. Struktur organisasi sekolah. 
e. Dokumen yang berkaitan dengan manajemen guru dalam penilaian 
autentik  
f. Dokumentasi penilaian autentik 
 
E. Pemeriksaan Keabsahan Data 
Teknik keabsahan data adalah suatu teknik yang digunakan untuk 
membuktikan apakah penelitian tersebut benar- benar ilmiah, sekaligus juga 
untuk meningkatkan derajat kepercayaan data yang diperoleh peneliti.  
Dalam penelitian ini peneliti dalam mencari validitas atau keabsahan 
data menggunakan teknik triangulasi data dan perpanjangan keikutsertaan. 
Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 
sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau 
perbandingan terhadap data itu. (Moleong, 2008: 330)  
Teknik triangulasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
teknik triangulasi dengan sumber, yaitu, membandingkan dan mengecek balik 
derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh. Moleong (2008: 331) 
Dengan mewawancarai berbagai sumber kemudian diperbandingkan antara 
sumber pertama dengan sumber yang lainnya. Tujuannya untuk memperoleh 
informasi lain yang mungkin berbeda dengan informasi yang diperoleh dari 
sumber data sebelumnya atau bahkan memperkaya informasi yang telah 
diperoleh dari sumber data pertama. 
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Perpanjangan keikutsertaan maksudnya untuk memperoleh data pada 
penelitian ini, selalu ada proses keikutsertaan dalam kegiatan yang diteliti. 
keikutsertaan dalam penelitian sangat menentukan keakuratan pengumpulan 
data. Dalam hal ini peneliti dalam melakukan pengamatan sering mengikuti 
kegiatan atau program dari kelompok kerja kepala madrasah guna 
mendapatkan data ataupun informasi yang maksimal. 
 
F. Teknik Analisis Data 
Analisa data mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu 
penelitian. Dengan menganalisa data, data yang diperoleh akan memiliki 
makna yang penting serta berguna dalam penyelesaian permasalahan yang 
ada dalam penelitian. Uraian data ini  berupa kalimat-kalimat, bukan angka-
angka atau tabel-tabel. Untuk itu, data yang diperoleh harus diorganisir dalam 
struktur yang mudah dipahami dan diuraikan.  
Analisis data adalah proses mengatur urutan data, 
mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, dan satuan uraian dasar 
(Moleong, 2000: 103). Dalam pelaksanaannya, analisis data kualitatif 
bertujuan pada proses penggalian makna, penggambaran, penjelasan dan 
penempatan data pada konteknya masing-masing (Arikunto, 2008: 126). 
Pelaksanaan analisis data dilakukan pada saat pelaku riset masih di lapangan 
dan setelah data terkumpul. Hal ini terkait dengan kepentingan memperbaiki 
data dan atau mengubah, baik asumsi teoritik yang digunakan maupun 
pertanyaan yang menjadi focus riset.(Ali, 2011: 248) 
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Pada penelitian ini analisis data dilakukan bersamaan dengan 
pengumpulan data dan dilanjutkan setelah kembali dari lapangan. Hasil 
analisis sementara akan selalu dikonfirmasikan dengan data baru yang 
diperoleh dari sumber-sumber lain yang memiliki tingkat kepercayaan lebih 
akurat baik diperoleh melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi. 
Disisi lain pemanfaatan teori yang relevan dipakai sebagai pisau analisis data 
kualitatif akan menghasilkan analisis  deskriptif yang  berbobot dan memiliki 
makna mendalam.    
Dalam pandangan model ini tiga jenis kegiatan analis (reduksi data, 
penyajian data dan penarikan kesimpulan) beserta kegiatan pengumpulan data 
itu sendiri merupakan proses siklus interaktif artinya ketiga langkah analisa 
ini tidak dapat dipisahkan satu dengan lainya. Analisis data dalam penelitian 
ini akan dilakukan dengan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles 
dan Huberman yang dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, 
penyajian data dan pengambilan kesimpulan atau verikasi. Proses analisis 
dilakukan secara terus menerus dalam proses pengumpulan data selama 
penelitian berlangsung. Proses analisis ini dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 3.1. 
Komponen-komponen analisis data(interactive model). (Sugiyono, 2013:338) 
Untuk lebih jelasnya, uraiannya adalah sebagai berikut : 
a. Reduksi data 
Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan, 
perhatian dan penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar 
yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi data juga merupakan bagian 
dari analisa data yang mempertegas, memperpendek, dan memilih data 
yang dipakai dan membuang yang tidak penting kemudian mengatur data 
sedemikian rupa sehingga memberikan gambaran tentang hasil 
pengamatan. Dalam reduksi data ini,peneliti memilih dan memisahkan 
mana yang sesuai dengan permasalahan dan mana yang tidak sesuai 
dengan permasalahan. Data yang tidak sesuai dibuang agar tidak terjadi 
kerancauan dalam penyajian data. 
 
Pengumpulan 
data 
Penyajian data 
Reduksi data 
Penarikankesim
pulan 
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b. Penyajian data 
Penyajian data diartikan sebagai sekumpulan informasi yang 
tersusun yang memberikan  kemungkinan adanya penarikan kesimpulan 
dan pengambilan tindakan. Dengan melihat suatu penyajian data, pada 
penelitian akan diketahui apa yang terjadi dan memungkinkan untuk 
mengerjakan sesuatu pada analisis atau tindakan lain. Kemudian data yang 
sudah direduksi disajikan dalam bentuk teks naratif, matriks dan gambar. 
Penyajian data tersebut diupayakan sesistematis mungkin agar mudah 
dipahami interaksi antar bagian dalam konteks yang utuh dan tidak 
terlepas satu sama lain. Dengan keterpaduan akan memungkinkan bagi 
peneliti untuk menarik kesimpulan. 
c. Penarikan kesimpulan 
Penarikan kesimpulan yaitu dengan cara data yang terkumpul dicari 
hubungan  persamaan dan hal-hal yang sering timbul, kemudian 
disimpulkan. Kesimpulan sementara yang sudah didapat lalu diferivikasi, 
difokuskan untuk lebih memperoleh kesimpulan yang lebih valid. 
Kesimpulan dari gambar diatas dapat dijelaskan, bahwa proses 
pengumpulan data yang dilakukan perlu display/sajian data. Display/ 
penyajian data akan sangat membantu baik bagi peneliti sendiri maupun 
bagi orang lain, display/penyajian data merupakan media penjelas objek 
yang diteliti. Selain itu, proses reduksi data ditujukan untuk menyaring, 
memilih dan memilah data yang diperlukan, menyusunnya ke dalam suatu 
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urutan rasional  dan logis,  serta  mengkaitkannya  dengan aspek-aspek 
terkait. Hasilnya adalah berupa kesimpulan tentang objek yang diteliti. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Deskripsi Data  
1. Topografi Lokasi Penelitian 
a. Profil  SMP N 2 Masaran Sragen  
Nama Sekolah   : SMP N 2 Masaran Sragen  
Tahun berdiri   : 1985 
Nomor Statistik Sekolah : 2010 3140 3077 
NPSN    : 20312923 
Letak Astronomis  : - 7,4914   LS    dan    110,9731   BT 
Letak Geografis  : Desa Jirapan. Kec. Masaran Kab. Sragen 
SK Pendirian Sekolah  : 0594 / O / 1985 
Tanggal Pendirian Sekolah : 22 November 1985 
SK Ijin Operasional  : 640 / 08 / IIIa. 2 / Idz / 06 / 1986 
Email    : smpnegeri2masaran@gmail.com 
Luas lahan   : 20.200 m² 
Jumlah Rombongan Belajar : 24  
Jumlah Guru   : 49  orang 
Jumlah Tenaga Administrasi : 3  orang 
Jumlah Siswa   :  Laki-laki       :  380  siswa 
   Perempuan  :  333   
   Siswa Jumlah :  713  siswa 
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(Sumber: Dokumentasi SMP N 2 Masaran Sragen, Tahun 2018). 
b. Visi, Misi dan Tujuan 
Setiap lembaga pendidikan pasti memiliki visi dan misi yang 
hendak dicapai. Adapun dari hasil dokumentasi yang diberikan oleh Bapak 
Sunardi, visi, misi dan tujuan SMP N 2 Masaran Sragen, yaitu sebagai 
berikut: 
1) Visi 
 Unggul dalam prestasi berdasarkan iman dan taqwa berwawasan 
budaya bangsa. 
Indikator : 
a)  Unggul dalam prestasi akademik. 
b)  Unggul dalam olahraga prestasi. 
c)  Unggul dalam prestasi seni. 
d)  Unggul dalam iman dan taqwa. 
e)  Santun dalam kehidupan sehari – hari. 
(Sumber: Dokumentasi SMP N 2 Masaran Sragen, Tahun 2018). 
2) Misi 
a) Meningkatkan budaya disiplin warga sekolah. 
b) Meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. 
c) Menumbuhkankembangkan penghayatan dan pemahaman nilai – 
nilai agama dalam kehidupan sehari – hari. 
d) Meningkatkan minat baca dan menumbuhkan semangat belajar dan 
berlatih. 
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e) Meningkatkan kegiatan olah raga prestasi dan seni. 
f) Membiasakan budaya santun dalam kehidupan sehari – hari. 
g) Memberi motivasi kepada warga sekolah untuk berprestasi. 
(Sumber: Dokumentasi SMP N 2 Masaran Sragen, Tahun 2018). 
3) Tujuan  
 Tujuan yang akan dicapai 5 tahun kedepan pada akhir tahun 
pelajaran 2015 / 2016 : 
a) Peningkatan rata-rata GSA + 0,2. 
b) Memiliki team PKS. 
c) Memiliki siswa yang menjadi juara MTQ tingkat Kabupaten. 
d) Memiliki siswa yang menjadi juara Karya Ilmiah Remaja (KIR). 
e) Memiliki team bola volley juara provinsi. 
f)   Memiliki team sepak bola juara provinsi. 
g) Memiliki team bola basket juara kabupaten. 
h) Memiliki regu gerak jalan juara kabupaten. 
i)    Memiliki team kesenian juara kabupaten. 
j)    Warga sekolah memiliki budaya santun. 
k) Warga sekolah memiliki motivasi untuk selalu berprestasi. 
(Sumber: Dokumentasi SMP N 2 Masaran Sragen, Tahun 2018 ). 
c. Struktur Organisasi SMP N 2 Masaran Sragen  
Struktur organisasi SMP N 2 Masaran Sragen bersifat fungsional dan 
profesional. Struktur organisasi tersebut mempunyai tugas sesuai 
bidangnya, sehingga diharapkan pekerjaan ditangani menurut bidangnya 
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akan dikerjakan sebaik mungkin dan bertanggung jawab terhadap 
lembaga. Bagan struktur pejabat struktural SMP N 2 Masaran sebagai 
berikut (sumber : Dokumen SMP N 2 Masaran Sragen, Tahun 2018): 
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STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH 
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Sragen, Tahun 2018). 
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KETERANGAN  BAGAN 
Kepala Sekolah      : Drs. Sunardi, M. Pd. 
Wakil Kepala Sekolah : 1. Mikan,S.Pd.   ( Bidang Kurikulum ) 
   2. Sri Yustinah, S.Pd.  ( Bidang Kesiswaan ) 
   3. Drs. Lastoto   ( Bidang Sarana Prasarana ) 
   4. Drs. Jiyono   ( Bidang Humas ) 
Koordinator Tata Usaha : Drs. Suramto 
Urusan Kepegawaian : Drs. Suramto 
Urusan Kesiswaan : Sumanto 
Urusan Inventarisasi : Yanik Hendarwati 
Urusan Kearsipan : Taryanto 
Urusan Keamanan : 1. Romlan 
   2. Paiman 
Seksi Kurikulum : 1. Drs. Darsono 
   2. Suharto, S.Pd. 
Seksi Kesiswaan : 1. Suparminto, S.Pd. 
   2. Suyatno, S.Pd. 
   3. Jumadi, S.Pd. 
Kepala Laboratorium : Sri Harjanti, S.Pd. 
Kepala Perpustakaan : H. Ahmad Jumali, S.Pd. 
Wali Kelas VII. 1 : Yuni Isnawati, S.Pd. 
Wali Kelas VII. 2 : Kusmiati, S.Pd. 
Wali Kelas VII. 3 : Sri Tarwini Kartini, S.Pd. 
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Wali Kelas VII. 4 : Titik, S.Pd. 
Wali Kelas VII. 5 : Betty Susiantini, S.Pd. 
Wali Kelas VII. 6 : Sukiman, S.Pd. 
Wali Kelas VII. 7 : Sri Puji Rahayu, S.Pd. 
Wali Kelas VII. 8 : Ernawati, S.Pd. 
Wali  Kelas VIII. 1 : Joko Susilo, S.Pd. 
Wali Kelas VIII. 2  : Arich Sutopo, S.Pd. 
Wali Kelas VIII. 3  : Sri Wijayanti, S.Pd. 
Wali Kelas VIII. 4 : Hj. Bakdiyah, S.Pd. 
Wali Kelas VIII. 5 : Sunarso, S.Pd. 
Wali Kelas VIII. 6  : Bambang Supriyono, S.Pd. 
Wali Kelas VIII. 7 : Sri Kuncoro, S.Pd. 
Wali Kelas VIII. 8 : Maryati, S.Pd. 
Wali Kelas IX. 1 : Wiranto, Amd.Pd. 
Wali Kelas IX. 2 : Hj. Mursidah, BA 
Wali Kelas IX. 3 : Sri Sukamti, S.Pd. 
Wali Kelas IX. 4 : Hj. Dra. Kiswiyati 
Wali Kelas IX. 5 :Khrisyadi Joko Purwono, S.Pd. 
Wali Kelas IX. 6 : Suparti, S.Pd. 
Wali Kelas IX. 7 : Erna Prabandari Widodo, S.Pd. 
Wali Kelas IX. 8 : Karyatiningsih, S.Pd. 
(Sumber: Dokumentasi SMP N 2 Masaran Sragen, Tahun 2018). 
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d. Sarana dan Prasarana SMP N 2 Masaran Sragen  
Dengan luas tanah yang memadai, SMP N 2 Masaran Sragen 
memiliki sarana dan prasarana yang sangat lengkap yaitu:  
Tabel:  Daftar Sarana dan Prasarna SMP N 2 Masaran Sragen 
No Nama Jml Kondisi 
1 Ruang Kelas  24 Baik  
2 Lab IPA  1 Sedang  
3 Masjid  1 Baik  
4 Perpustakaan  1 Sedang  
5 Ruang BK 1 Baik  
6 Ruang Guru  1 Baik  
7 Ruang Kepala Sekolah  1 Baik  
8 Ruang ketrampilan  1 Baik  
9 Ruang Komputer  1 Baik  
10 Ruang Osis  1 Baik  
11 Ruang TU  1 Baik  
12 Lap. Sepak bola  1 Baik  
13 Lap. Volly  1 Baik  
14 Lap. Tenis  1 Baik  
15 Lap. Basket 1 Baik  
(Sumber: Dokumentasi SMP N 2 Masaran Sragen, Tahun 2018). 
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e. Kepala Sekolah yang pernah menjabat di SMP N 2 Masaran Sragen  
SMP N 2 Masaran Sragen merupakan sekolah milik pemerintah, 
oleh karena itu dalam roda kepemimpinan mengalami beberapa kali 
pergantian kepemimpinan. Berikut ini nama-nama kepala sekolah yang 
pernah menjabat di SMP N 2 Masaran Sragen: Basuki Raharjo, Abdul 
Salam, Sarono Hadi Kusumo, Untung, Dwijo Martono, Mardiadi RS, Joko 
Suparno, FX Marsono, Tugiman, Sukijat Jusup Wibisono, BA, Joko 
Kuntoro, S.Pd., Drs. Hartono, M.M., Saryono, S.Pd., M.M., Budi Sriyanto, 
S.Pd. (Sumber: Dokumentasi SMP N 2 Masaran Sragen, Tahun 2018). 
 
f. Tugas dan Fungsi Pengelola Sekolah 
1) Kepala Sekolah  
a) Sebagai Edukator 
Kepala Sekolah sebagai edukator bertugas melaksanakan 
proses belajar mengajar secara efektif dan efisien (melihat tugas 
guru). Sedangkan kepala Sekolah sebagai manajer bertugas : 
Menyusun perencanaan, Mengadakan rapat, Mengorganisasikan 
kegiatan,  Mengambil keputusan, Mengarahkan kegiatan, Mengatur 
PBM, Mengkoordinasikan kegiatan, Mengatur administrasi 
ketatausahaan, siswa, ketenagaan, sarpras, keuangan/RAPB, 
Melaksanakan pengawasan,  Mengatur OSIS, Melakukan evaluasi 
terhadap kegiatan, Mengatur hub sekolah dengan masyarakat & 
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instansi, Menentukan kebijaksanaan (Sumber: Dokumentasi SMP 
N 2 Masaran Sragen, Tahun 2018). 
b) Sebagai  Administrator 
Kepala Sekolah sebagai administrator bertugas 
menyelenggarakan administrasi : Perencanaan, Perpustakaan, 
Pengorganisasian, Laboratorium, Pengarahan, Ruang ketrampilan / 
kesenian, Pengkoordinasian, Bimbingan Konseling, Pengawasan, 
UKS, Kurikulum, OSIS, Kesiswaan, Serbaguna, Ketatausahaan, 
Media, Ketenagaan, Gudang, Kantor 7K, Keuangan (Sumber: 
Dokumentasi SMP N 2 Masaran Sragen, Tahun 2018). 
c) Sebagai  Supervisor 
Kepala Sekolah sebagai sepervisor bertugas 
menyelenggarakan supervisi mengenai : Proses Belajar Mengajar, 
Kegiatan kerjasama dengan masyarakat & instansi, Kegiatan 
Bimbingan dan Konseling, Sarana dan prasarana, Kegiatan ekstra 
kurikuler, Kegiatan OSIS, Kegiatan ketatausahaan, Kegiatan 7 K 
d) Sebagai  Leader / Pemimpin 
Kepala Sekolah sebagai leader / pemimpin seperti : Dapat 
dipercaya, jujur  dan bertanggung jawab; Memahami kondisi guru, 
karyawan dan siswa; Memiliki visi dan memahami misi sekolah; 
Mengambil keputusan urusan intern dan ekstern sekolah; Membuat, 
mencari dan memilih gagasan baru (Sumber: Dokumentasi SMP N 
2 Masaran Sragen, Tahun 2018). 
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e) Sebagai  Inovator 
Kepala Sekolah sebagai inovator yaitu : Melakukan 
pembaharuan dibidang KBM, BK, Ekstra kurikuler dan Pengadaan, 
Melaksanakan pembinaan guru dan karyawan, Melakukan 
pembaharuan dalam menggali sumber daya di Komite Sekolah dan 
masyarakat (Sumber: Dokumentasi SMP N 2 Masaran Sragen, 
Tahun 2018). 
f) Sebagai  Motivatior 
Kepala Sekolah sebagai motivator yaitu : Mengatur ruang 
kantor yang kondusif untuk bekerja, Mengatur ruang kantor yang 
kondusif untuk KBM / BK, Mengatur ruang laboratorium yang 
kondusif untuk praktikum, Mengatur ruang perpustakaan yang 
kondusif untuk belajar, Mengatur halaman / lingkungan sekolah 
yang sejuk dan teratur, Menciptakan hubungan kerja yang 
harmonis sesama guru dan karyawan, Menciptakan hubungan kerja 
yang harmonis antar sekolah dan lingkungan, Menerapkan prinsip 
penghargaan dan hukuman. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala 
Sekolah dapat mendelegasikan kepada Wakil Kepala Sekolah 
(Sumber: Dokumentasi SMP N 2 Masaran Sragen, Tahun 2018). 
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2) Wakil Kepala Sekolah 
Wakil Kepala Sekolah bertugas membantu Kepala Sekolah 
dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut : Menyusun perencanaan, 
membuat program kegiatan dan pelaksanaan program, 
Pengorganisasian, Pengarahan, Ketenagaan, Pengkoordinasian, 
Pengawasan, Penilaian, Identifikasi dan pengumpulan data, 
Penyusunan laporan.  
Wakil Kepala Sekolah bertugas membantu Kepala Sekolah 
dalam urusan-urusan sebagai berikut : 
a) Bagian Kurikulum 
(1) Menyusun dan menjabarkan kalender pendidikan 
(2) Menyusun pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran 
(3) Mengatur penyusunan program pengajaran, program satuan 
pelajaran dan persiapan mengajar, penjabaran dan penyesuaian 
kurikulum 
(4) Mengatur pelaksanaan kegiatan kurikuler dan ekstra kurikuler 
(5) Mengatur pelaksanaan program penilaian kriteria kenaikan 
kelas, kriteria kelulusan dan laporan kemajuan belajar siswa 
serta pembagian rapor dan STTB 
(6) Mengatur pelaksanaan program perbaikan dan pengayaan 
(7) Mengatur pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar 
(8) Mengatur pengembangan MGMP Sekolah dan Koordinator 
mata pelajaran 
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(9) Mengatur mutasi siswa  
(10) Melakukan supervisi administrasi dan akademis 
(11) Menyusun laporan 
b) Bagian Kesiswaan 
(1) Mengatur program dan pelaksanaan Bimbinngan dan 
Konseling 
(2) Mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan 7 K 
(Kemananan, Kebersihan, Ketertiban, Keiundahan, 
Kekeluargaan, Kesehatan dan Kerindangan ) 
(3) Mengatur dan membina program kegiatan OSIS meliputi 
Kepramukaan, PMR, Kelompok Ilmiah Remaja (KIR), UKS, 
PKS dan Paskibra 
(4) Mengatur program pesantren kilat 
(5) Menyusun dan mengatur pelaksanaan pemilihan siswa teladan 
sekolah 
(6) Menyelenggarakan cerdas cermat, olahraga prestasi 
(7) Menyeleksi calon untuk diusulkan mendapat beasiswa 
c) Bagian Sarana Prasarana 
(1) Merencanakan kebutuhan sarana prasarana untuk menunjang 
KBM 
(2) Merencanakan program pengadaan barang 
(3) Mengatur pemanfaatan sarana prasarana 
(4) Mengelola perawatan, perbaikan dan pengisian 
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(5) Mengatur pembakuannya 
(6) Menyusun laporan 
d) Bagian Hubungan Masyarakat 
(1) Mengatur dan mengembangkan hubungan dengan Komite 
Sekolah dan peran serta Komite Sekolah 
(2) Menyelenggarakan bakti sosial dan karyawisata 
(3) Menyelenggarakan pameran hasil pendidikan di sekolah 
(pentas seni) (Sumber: Dokumentasi SMP N 2 Masaran 
Sragen, Tahun 2018). 
3) Guru 
Guru bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dan 
Melaksanakan tugas proses Kegiatan Belajar Mengajar secara efektif 
dan efisien. Tugas dan tanggung jawab seorang guru meliputi : 
a) Membuat perangkat program pembelajaran (AMP, Program 
Tahunan, Program Semester, Silabus, RPP) 
b) Melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar 
c) Melaksanakan kegiatan penilaian proses belajar, Ulangan harian, 
Ulangan Mid Semester, Ulangan Semester dan Ujian Akhir 
d) Melaksanakan Analisis Ulangan Harian 
e) Menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan 
f) Mengisi daftar nilai siswa 
g) Melaksanakan kegiatan pembimbingan kepada guru lain dalam 
proses KBM 
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h) Membuat alat peraga 
i) Menumbuhkembangkan sikap menghargai karya seni 
j) Menghikuti kegiatan pengembangan dan pemasyarakatan 
kurikulum 
k) Melaksanakan tugas tertentu di sekolah 
l) Mengadakan pengembangan program pengajaran yang menjadi 
tanggung jawabnya 
m) Membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar siswa 
n) Mengisi dan meneliti daftar hadir siswa sebelum memulai 
pengajaran 
o) Mengatur kebersihan ruang kelas dan ruang praktikum 
p) Mengumpulkan dan menghitung angka kredit untuk kenaikan 
pangkatnya (Sumber: Dokumentasi SMP N 2 Masaran Sragen, 
Tahun 2018). 
4) Wali Kelas 
Wali kelas bertugas membantu Kepala sekolah dalam kegiatan-
kegiatan : 
a) Pengelolaan kelas perwaliannya 
b) Penyelenggaraan administrasi kelas seperti (Denah tempat duduk, 
Papan absensi siswa, Daftar pelajaran di kelas, Daftar piket kelas, 
Buku presensi siswa, Buku jurnal KBM dan Tata tertib siswa) 
c) Pembuatan statistik siswa 
d) Pengisisan Legger kelas 
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e) Pembuatan catatan khusus siswa 
f) Mencatat mutasi siswa 
g) Pengisian buku rapor (laporan hasil belajar siswa) 
h) Pembagian buku rapor (Sumber: Dokumentasi SMP N 2 Masaran 
Sragen, Tahun 2018). 
5) Guru Bimbingan Konseling 
Guru Bimbingan Konseling bertugas membantu Kepala 
Sekolah dalam kegiatan-kegiatan seperti : 
a) Penyusunan program ddan pelaksanaan Bimbingan dan Konseling 
b) Koordinasi dengan wali kelas dalam rangka mengatasi masalah-
masalah yang dihadapi oleh siswa tentang kesulitan belajar 
c) Memberikan layanan dan bimbingan kepada siswa agar lebih 
berprestasi dalam kegiatan belajar 
d) Memberikan saran dan pertimbangan kepada siswa dalam 
memperoleh gambaran tentang lanjutan pendidikan dan lapangan 
pekerjaan yang sesuai dengan kecakapannya 
e) Mengadakan penilaian pelaksanaan bimbingan dan konseling 
f) Menyusun statistik hasil penilaian bimbingan dan konseling 
g) Melaksanakan kegiatan analisis hasil evaluasi belajar 
h) Menyusun dan melaksanakan program tindak lanjut bimbingan dan 
konseling 
i) Menyusun laporan pelaksanaan bimbingan dan konseling (Sumber: 
Dokumentasi SMP N 2 Masaran Sragen, Tahun 2018). 
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6) PERPUSTAKAAN 
Pustakawan sekolah bertugas membantu Kepala Sekolah dalam 
kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 
a) Perencanaan buku-buku / bahan pustaka / media elektronika 
b) Pengurusan pelayananperpustakaan 
c) Perencanaan pengembangan perpustakaan 
d) Pemeliharaan dan perbaikan buku-buku / bahan pustaka / media 
elektronika 
e) Inventarisasi dan pengadministrasian buku-buku / bahan pustaka / 
media elektronika 
f) Melakukan layanan bagi siswa, guru dan tenaga kependidikan 
lainnya serta masyarakat 
g) Penyimpanan buku-buku perpustakaan / media elektronika 
h) Menyusun tata tertib perpustakaan 
i) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan perpustakaan secara 
berkala (Sumber: Dokumentasi SMP N 2 Masaran Sragen, Tahun 
2018). 
7) Laboratorium  
Pengelola laboratorium bertugas membantu Kepala Sekolah 
dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 
a) Perencanaan dan pengadaan alat dan bahan laboratorium 
b) Menyusun jadwal dan tata tertib penggunaan laboratorium 
c) Mengatur penyimpanan dan daftar alat-alat laboratorium 
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d) Memelihara dan memperbaiki alat-alat laboratorium 
e) Inventarisasi dan pengadministrasian peminjaman alat-alat 
laboratorium 
f) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan laboratorium (Sumber: 
Dokumentasi SMP N 2 Masaran Sragen, Tahun 2018). 
8) Kepala Kantor 
Kepala Tata Usaha Sekolah mempunyai tugas melaksanakan 
ketatausahaan sekolah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah 
dalam kegiatan sebagai berikut : 
a) Menyusun program kerja Tata Usaha Sekolah 
b) Pengelolaan keuangan sekolah 
c) Pengurusan administrasi ketenagaan dan siswa 
d) Pembinaan dan pengembangan karir pegawai tata usaha sekolah 
e) Penyusunan administrasi perlengkapan sekolah 
f) Penyusunan dan penyajian data statistik sekolah 
g) Mengkoordinasikan dan melaksanakan 7 K 
h) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pengurusan 
ketatausahaan secara berkala (Sumber: Dokumentasi SMP N 2 
Masaran Sragen, Tahun 2018). 
9) PENJAGA SEKOLAH 
Petugas penjaga sekolah berkewajiban : 
a) Mengisi buku catatan kejadian 
b) Mengantar / memberi petunjuk kepada para tamu 
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c) Mengamankan pelaksanaan Upacara bendera, Kegiatan Belajar 
Mengajar, Pelaksanaan Ulangan Umum, EBTA dan EBTANAS 
d) Menjaga kebersihan pos penjagaan 
e) Menjaga ketenangan dan keamanan sekolah baik siang dan malam 
f) Merawat peralatan jaga malam 
g) Melaporkan kejadian secepatnya kepada Kepala sekolah (Sumber: 
Dokumentasi SMP N 2 Masaran Sragen, Tahun 2018). 
 
2. Manajemen Guru dalam Penilaian Autentik Mata Pelajaran 
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di Sekolah Menengah 
Pertama Negeri 2 Masaran Sragen  
Berdasarakan hasil wawancara dan observasi yang peneliti 
temukan di SMP Negeri 2 Masaran Sragen, diketahui bahwa guru dalam 
penilaian Auntentik mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi 
Pekerti ada beberapa hal yang harus di perhatikan. Untuk lebih jelasnya 
akan diuraikan secara lebih detail di bawah ini: 
a. Langkah-langkah guru dalam perencanaan Penilaian Pendidikan 
Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri 2 Masaran Sragen  
Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP Negeri 2 
Masaran Sragen, menjelaskan prinsip yang digunakan dalam menyusun 
RPP adalah yang penting anak lebih aktif, karena itu yang dinginkan 
dalam kurikulum 2013. Apalagi dalam kurikulum 2013 ada pendekatan 
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scientifiknya, makanya anak yang lebih aktif dan juga guru aktif, jadi 
dua-duanya yang aktif. 
  Lebih lanjut guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 
memaparkan bahwa: semua kurikulum sama saja, mau KTSP, KBK, 
kurikulum 2013 sama saja semuanya. Yang penting adalah akhlak 
siswa, itu yang penting. 
Pernyataan di atas di perkuat lagi dengan hasil dokumentasi 
peneliti, guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti menunjukkan 
bentuk RPP yang telah di susun dan dikembangkan melalui silabus 
yang telah di tetapkan oleh pemerintah sebelumnya. 
Penggunaan prinsip dalam mengembangkan RPP yang dilakukan 
oleh guru didasarkan pada prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh 
pemerintah, walaupun pada bagian-bagian tertentu guru Pendidikan 
Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri 2 Masaran 
menyesuaikan prinsip-prinsip pengembangan RPP disesuaikan dengan 
kebutuhan siswa dalam proses pembelajaran.  
Menyusun RPP dalam proses belajar mengajar merupakan suatu 
keharusan bagi seorang guru, hal ini dilakukan untuk memaksimalkan 
proses pembelajaran agar tujuan pembelajaran bisa dicapai. Oleh karena 
itu dalam menysusn RPP ada beberapa langkah-langkah yang 
disesuaikan dengan kebutuhan siswa.  
Dari hasil wawancara dengan guru Pendidikan Agama Islam dan 
Budi Pekerti menjelaskan bahwa: 
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Supaya bisa dipraktikkan, di sini  (guru menunjukkan RPP yang 
telah di susunnya) yang mana dalam langkah-langkah itu harus ada 
yaitu: pertama form kopetensi, kemudian ada kompetensi dasar 
seperti yang saya terangkan tadi itu merupakan salah satu 
contohnya, kemudian indikator, tujuan pembelajaran, materi 
pembelajaran dan yang paling penting di sana (maksudnya RPP) 
adalah kegiatan pembelajaran seperti yang  terlihat tadi di 
kelas.(Wawancara: 10 Desember 2018) 
 
Hal di atas dipertegas lagi dengan dokumen-dokumen yang 
peneliti dapatkan dari guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan 
Budi Pekerti. RPP yang peneliti lihat dan teliti ternyata sama persis 
dengan apa yang guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 
jelaskan. 
Adapun dalam praktiknya, dari hasil observasi peneliti ketika 
kegiatan pembelajaran berlangsung, RPP yang telah di susun oleh 
guru lebih kepada meningkatkan aktivitas siswa sebagaimana 
pendekatan yang telah ada dalam RPP yang di susun guru 
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti.(Dokumentasi, 15 
Desember 2018). 
 
Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti tidak terlalu 
kaku dalam menyusun RPP karena pada bagian ini, kurikulum 2013 
baik pada buku paket atau buku siswa tidak terdapat acuan dalam 
menyusun RPP, yang ada hanyalah acuan silabus untuk setiap satuan 
pendidikan.  
Seyogyanya guru harus mampu mengembangkan RPP yang 
sebelum proses pembelajaran berlangsung. Mengembangkan RPP 
dilakukan guna menunjang kinerja seorang guru agar setiap kompetensi 
yang ingin dicapai oleh seorang guru bisa dimaksimalkan. Dari hasil 
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wawancara dengan guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan 
Budi Pekerti menjalaskan bahwa:   
Saya mengembangkan RPP dari silabus yang sudah ditetapkan oleh 
pemerintah dan yang selanjutnya itu saya kembangkan dengan 
melihat kemampuan siswa di sini. Ini kan merupakan teknik dari 
seorang guru. Sehingga siswa lebih aktif di dalam kelas dan juga 
saya kembangkan RPP itu dalam proses pembelajaran berlangsung 
karena RPP menyesuaikan dengan kegiatan belajar siswa. 
(Wawancara, 13 Desember 2018). 
 
Pernyataan di atas sesuai dengan hasil observasi yang peneliti 
lakukan di dalam kelas ketika proses pembelajaran berlangsung yaitu 
guru mengembangkan RPP dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan 
yang dilakukan oleh siswa, baik itu mengamati, bertanya dan 
mengkomunikasikan hasil bacaan mereka.     
Selanjutnya menurut Ibu Endah Farhati, S.Ag, M.SI menjelaskan 
bahwa:  
Kalau saya, cara untuk mengembangkan materi itu saya buat satu 
materi menjadi dua sampai tiga kali pertemuan soalnya kalau satu 
pertemuan tidak cukup. Karena aktivitas anak-anak kan cukup 
banyak kalau di kurikulum 2013 ini. (Wawancara, 17 Desember 
2018). 
    
Jika dilihat dari RPP yang dibuat memang setiap materi 
dikembangkan menjadi dua sampai kali pertemuan sebagaimana yang 
ada di RPP. Untuk lebih jelasnya bisa di lihat sebagaimana yang 
terlampir. 
Hal di atas dilakukan karena memang tidak ada aturan dari 
pemerintah untuk menyusun RPP baik itu dalam mengembangkan RPP. 
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Sehingga guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 
mengembangkan RPP didasarkan pada kebutuhan siswa.                            
Akan tetapi, dengan diterapkannya kurikukum 2013 sebagai 
acauan dalam proses pembelajaran, banyak guru mengalami kesulitan 
terutama dalam menyusun RPP yang disebabkan karena konten dan 
kompetensi yang ingin di capai dalam kurikulum 2013 sangat berbeda 
dengan kurikulum sebelumnya yaitu Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan (KTSP).  
Dari hasil wawancara dengan guru mata pelajaran Pendidikan 
Agama Islam dan Budi Pekerti ditegaskan bahwa:  
Kalau kita berbicara masalah kesulitan serasa seperti kemarin dari 
KTSP kemudian ke kurikulum 2013 cuma bedanya hanya di 
penilaian saja. Karena dalam masalah penilaian saya agak kesulitan 
apalagi dalam penilaian sikap. (Wawancara, 18 Desember 2018). 
 
Hal di atas juga dijelaskan oleh bapak Drs. Sumardi, M.Pd ketika 
peneliti wawancarai dan menjelaskan bahwa:  
Kesulitan yang saya rasakan dengan diterapkannya kurikulum 2013 
adalah pada penilaiannya. Ini yang paling sulit saya rasakan, dan 
solusi yang saya gunakan adalah dengan membuat instrument 
sendiri  untuk apek afektifnya, dan kalau kognitif dan 
psikomotoriknya saya menggunakan yang sudah jadi seperti dalam 
LKS. (Wawancara, 24 Desember 2018). 
 
Observasi yang peneliti lakukan, dari berbagai macam bentuk 
penilaian yang diterapkan dalam kurikulum 2013, hanya ada beberapa 
macam yang digunakan oleh guru yang langsung mengacu pada setiap 
kompetensi yang ingin dicapai seperti kompetensi kognitif, afektif dan 
psikomotorik. (Observasi, 10 Januari 2019). 
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Bapak Drs. Sumardi, M.Pd juga mengatakan bahwa: 
Kesulitan guru dalam menyusun instrument yang digunakan dalam 
mengevaluasi kegiatan siswa didasarkan pada beberapa hal yaitu: 
1) kurang pahamnya guru terkait dengan penilaian otentik, 2) 
jumlah siswa yang terlalu padat dengan jam mengajar yang terlalu 
banyak; dan 3) waktu pelatihan yang terlalu singkat sehingga guru 
kurang memahami penerapan penilaian autentik. (Wawancara, 24 
Desember 2018). 
 
 
b. Proses guru dalam melaksanakan Penilaian Autentik Pendidikan 
Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri 2 Masaran 
Selanjutnya, kegiatan yang dilakukan oleh guru setelah 
menyusun RPP adalah kegiatan pembelajaran yang merupakan 
implementasi dari RPP yang telah di susunnya. Proses pembelajaran 
merupakan inti dari setiap satuan kegiatan pendidikan. Adapun hal-hal 
yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar adalah 
sebagai berikut:  
1) Membuka proses pembelajaran dalam Penilaian Auntentik  
Membuka proses pembelajaran merupakan awal dari kegiatan 
belajar mengajar. Kegiatan ini dilakukan agar siswa sudah siap 
secara fisik dan psikisnya. Berkaitan dengan hal di atas guru 
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti menjelaskan bahwa:  
Saya membuka pelajaran dengan membaca ayat-ayat Alquran 
yang sesuai dengan materi yang saya ajarkan, selain itu agar 
kegiatan belajar mengajar yang saya lakukan dapat berkah dan 
ilmu yang dipelajari anak-anak juga berkah. Kegiatan bembaca 
ayat-ayat Alquran dilakukan secara berkelompok kalau secara 
satu persatu nanti habis waktunya.(Wawancara, 17 Desember 
2018). 
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Dari hasil observasi yang peneliti lakukan di SMP Negeri 2 
Masaran  dari jam 07.00-07.30 siswa melakukan kegiatan seperti 
membaca ayat-ayat al Qur’an, dan berdoa.(Observasi, 14 Januari 
2019). 
Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti membuka 
pelajaran dengan membaca ayat suci alquran disesuaikan dengan 
materi ajar, dan hal ini merupakan langkah awal guru dalam 
mengenalkan materi kepada siswa. Ini merupakan kreativitas guru 
dalam proses pembelajaran dan sesuai dengan kurikulum 2013 
yang menghendaki siswa untuk lebih aktif dalam proses 
pembelajaran.  
2) Mengelola kelas sebelum proses pembelajaran dalam Penilaian 
Auntentik 
Pengelolaan kelas yang baik merupakan suatu keharusan agar 
proses kegiatan belajar mengajar berjalan dengan lancar, baik dari 
siswa maupun guru. Dari hasil observasi yang peneliti lakukan: 
Di dalam kelas sebelum KBM berlangsung, siswa di bagi 
menjadi beberapa kelompok dan guru memberikan setiap 
kelompok materi untuk di bahas kemudian dipresentasikan. 
(Observasi, 14 Januari 2019) 
 
 
Hasil observasi peneliti di atas dipertegas dengan pernyataan 
dari guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti yaitu:  
Saya mengelola kelas dengan langsung membagi siswa 
menjadi beberapa kelompok. Kemudian saya suruh 
mengamati, kemudian menanya seperti yang  terlihat tadi di 
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kelas. Dalam kurikulum 2013 siswa yang lebih aktif daripada 
guru. (Wawancara, 20 Desember 2018). 
 
 
Pengelolaan kelas yang dilakukan guru Pendidikan Agama 
Islam dan Budi Pekerti merupakan implementasi dari acuan standar 
proses kurikulum 2013. Acuan tersebut dilakukan oleh guru dalam 
proses pembelajaran.  
3) Model pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam proses 
pembelajaran dalam Penilaian Auntentik 
Dalam proses pembelajaran, penggunaan model 
pembelajaran sangat mempengaruhi hasil dan tujuan yang ingin 
dicapai dari setiap materi yang disampaikan oleh guru. Model 
pembelajaran yang digunakan disesuiakan dengan materi dan yang 
terlebih penting adalah kebutuhan siswa yang merupakan objek 
sekaligus subyek pendidikan. Dari hasil observasi di kelas: 
Ketika proses pembelajaran berlangsung, guru menerapkan 
model pembelajaran active learning, dimana siswa yang lebih 
aktif daripada guru. Guru hanya menjadi fasilitator di dalam 
kelas, tetapi sesekali guru menjelaskan bagian- bagian materi 
yang belum bisa dipahami oleh siswa. (Observasi, 14 Januari 
2019) 
 
 
Sedangkan dari hasil wawancara dengan guru Pendidikan 
Agama Islam dan Budi Pekerti menjelaskan bahwa:  
Dalam kurikulum 2013 siswa di tuntut lebih aktif, kalau saya 
mengamati kegiatan siswa, jika ada yang tidak pas dengan 
yang dijelaskan oleh siswa, baru saya terangkan. (Wawancara, 
20 Desember 2018). 
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  Lebih lanjut bapak Sumardi, M.Pd menerangkan bahwa:  
Dalam proses pembelajaran  saya bawa anak ke alam nyata 
terkait apa yang saya ajarkan. Makanya anak cepat faham 
soalnya kan langsung cara bukan hanya teori-teori saja tetapi 
langsung praktik. (Wawancara, 24 Desember 2018). 
 
 
  Model pembelajaran konstekstual merupakan salah satu ciri 
dari kurikulum 2013, dan guru Pendidikan Agama Islam dan Budi 
Pekerti dalam proses pembelajaran menerapkan model 
pemebelajaran tersebut, agar siswa tidak hanya pandai dalam ilmu 
teoritis tetapi juga praktisnya, dan bisa diterapkan dalam kehidupan 
sehari-hari.  
4) Metode yang digunakan guru dalam proses pembelajaran dalam 
Penilaian Auntentik 
Kurikulum 2013 menuntut agar siswa lebih aktif dalam 
proses pembelajaran tetapi walaupun begitu guru tidak hanya 
duduk diam tetapi menjelaskan bagian-bagian yang tidak bisa 
dipahami oleh siswa, di sinilah pentingnya guru menggunkan 
metode yang sesuai dengan materi agar pesan-pesan yang 
terkandung bisa dipahami dengan benar oleh siswa.  
Dari hasil observasi yang peneliti lakukan di SMP Negeri 2 
Masaran Sragen: 
Ketika guru menjelaskan materi dengan menggunakan metode 
yang bervariatif seperti kerja kelompok, problem solving, dan 
metode latihan (drill) walaupun tidak dijelaskan secara lebih 
detail dalam wawancara. (Observasi, 14 Januari 2019). 
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Hal ini diungkapkan oleh guru Pendidikan Agama Islam dan 
Budi Pekerti ketika diwawancarai, menjelaskan bahwa:  
Menurut saya, walaupun kurikulum yang dterapkan sekarang 
adalah kurikulum 2013, tetapi KTSP itu tidak boleh terlepas 
seperti metode ceramah, Tanya jawab dan diskusi. Tidak bisa 
kita yang namanya menerapkan pendekatan scientific itu tidak 
akan bisa. Kalau kita tidak tanya jawab, ceramah, anak-anak 
akan diam aja, jadi penerapan metode tanya jawab, diskusi, 
ceramah, studi dokumentsi dan penugasan itu harus dilakukan. 
(Wawancara, 19 Desember 2018). 
 
 
Hal di atas dipertegas lagi dengan hasil observasi yang 
peneliti lakukan yaitu: 
Walaupun guru menggunakan metode ceramah dan tanya 
jawab dalam proses pembelajaran, siswa antusias mengikuti 
proses pembelajaran, dan siswa di rangsang untuk bertanya. 
Proses KBM berjalan dengan lancar karena guru menjelaskan 
materi sesuai dengan kehidupan kongkrit siswa sehingga siswa 
banyak yang bertanya (Observasi, 14 Januari 2019) 
 
 
Penggunaan metode merupakan sesuatu yang memang sudah 
lazim dan menjadi keharusan dalam proses pembelajaran. Guru 
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dalam hal ini 
menerapkan metode yang beragam, karena satu metode saja tidak 
akan mampu mencover materi yang akan disampaiakan oleh guru.  
5) Media yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran 
dalam Penilaian Auntentik 
Hasil pengamatan yang peneliti lakukan di SMP Negeri 2 
Masaran menemukan bahwa, di beberapa ruang kelas di fasilitasi 
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dengan LCD Proyektor untuk menunjang kegiatan belajar 
mengajar.  
Ketika hal di atas peneliti konfirmasi dengan guru Pendidikan 
Agama Islam dan Budi Pekerti, menjelaskan bahwa:  
Saya menggunakan laptop, kemudian saya menampilkan 
power point agar memudahkan anak untuk belajar. Disamping 
menggunkan laptop, anak- anak juga punya buku pegangan 
dan LKS. (Wawancara, 17 Desember 2018). 
 
Setiap siswa membawa LKS dan buku panduan ketika proses 
pembelajaran. Dan ketika mengkaji tentang ayat-ayat Alquran 
siswa disediakan Alquran terjemahan agar memudahkan siswa 
untuk memahami makna yang terkandung pada ayat-ayat yang di 
kaji. 
Selain itu, dari hasil dokumentasi, tidak terdapat terjemahan 
dari setiap ayat-ayat Alquran yang ada di LKS sehingga siswa 
membutuhkan Alquran terjamahan untuk memahami makna dan 
kandungan ayat-ayat Alquran yang di kaji.(Sumber: Dokumen LKS 
SMP). 
Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP 
Negeri 2 Masaran menggunakan media yang bervariasi, hal ini 
terjadi karena ketika guru menggunakan metode tertentu harus 
ditunjang oleh media, karena tanpa bantuan media maka konten/ isi 
pelajaran akan kurang dipahami oleh siswa karena kebutuhan 
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belajar mereka tidak terpenuhi, jika hanya mengandalkan metode 
saja.  
6) Pendekatan yang digunakan dalam proses pembelajaran dalam 
Penilaian Auntentik 
Ketika peneliti mewawancari guru Pendidikan Agama Islam 
dan Budi Pekerti yang terkait dengan pendekatan yang digunakan 
dalam proses pembelajaran, menjelaskan bahwa: 
Pendekatan dalam pembelajaran yang saya gunakan itu, siswa 
harus yang lebih aktif karena itu yang di tuntut dalam 
kurikulum 2013. Siswa bertanya, menalar dan sebagainya itu, 
saya lakukan di dalam kelas, apalagi siswa yang kritis itu yang 
paling saya senang, karena semakin banyak dia (siswa) 
bertanya, semakin luas pembahasan dan tidak akan cukup 
hanya satu pertemuan tetapi harus di tambah 
jamnya.(Wawancara, 17 Desember 2018). 
 
  Senada dengan pernyataan di atas, bapak Sumardi, M.Pd 
juga menjelaskan bahwa:  
Sebenarnya dalam penerapan pendekatan scientific itu 
tergantung dari gurunya. Kalau gurunya duduk-duduk saja 
mana bisa menerapkan pendekatan scientific. Sehingga siswa 
bisa mengamati apa yang ditampilkan guru, kemudian 
dipersentasikan di depan. (Wawancara, 24 Desember 2018). 
 
Sedangkan dari hasil observasi yang peneliti lakukan di SMP 
Negeri 2 Masaran: 
Peneliti menemukan bahwa guru menyuruh siswa untuk 
mengamati, kemudian bertanya, mencoba, kemudian 
mengkomunikasikan hasil bacaan baik secara individu maupun 
secara berkelompok kemudian di persentasikan di depan kelas. 
(Observasi, 14 Januari 2019) 
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Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP 
Negeri 2 Masaran menerapkan pendekatan saintifik yang 
merupakan ciri khas dari kurikulum 2013. Pendekatan ini 
diterapkan untuk lebih meningkatkan pemahaman siswa terhadap 
materi ajar di satu sisi, dan meningkatkan kreativitas dan keaktifan 
siswa di sisi lainnya.  
7) Teknik guru dalam proses pembelajaran dalam Penilaian Auntentik 
Dari hasil wawancara dengan guru mata pelajaran Pendidikan 
Agama Islam dan Budi Pekerti, menjelaskan bahwa:  
Teknik yang saya gunakan dalam proses pembelajaran adalah 
agar anak tidak takut untuk belajar. Jadi teknik yang saya 
gunakan itu bagaimana anak nyaman, anak itu merasa di 
ayomi, merasa diperhatikan. (Wawancara, 17 Desember 2018). 
 
 
Pernyataan di atas dipertegas lagi dengan hasil observasi 
peneliti: 
Guru berjalan diantara siswa dan sesekali menyentuh dan 
membelai kepala siswa agar siswa merasa nyaman dalam 
mengikuti proses pembelajaran. Jika guru menggunakan 
metode diskusi maka siswa di bagi menjadi beberapa 
kelompok kemudian setiap kelompok diberikan materi dan 
selanjutnya didiskusikan. Perwakilan dari setiap kelompok 
mempersetasikan hasil diskusinya dan disertai dengan tanya 
jawab. (Observasi, 14 Januari 2019) 
 
 Senada dengan pernyataan di atas oleh Guru Pendidikan 
Agama Islam dan Budi Pekerti mengungkapkan  bahwa:  
Kalau saya sih tergantung situasinya. Kalau memang 
materinya banyak saya membagi anak-anak menjadi beberapa 
kelompok. Misalnya materi tentang makanan dan minuman 
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halal haram, sebelum menjelaskan saya suruh anak-anak 
mendengarkan ceramah, baru saya jelaskan sebentar baru 
didiskusikan. (Wawancara, 17 Desember 2018). 
 
 
Teknik ini merupakan salah satu langkah guru dalam 
menerapkan metode tertentu sebab setiap metode memiliki teknik 
tertentu dalam menerapkan pada Proses Pembelajaran. 
Sebagaimana yang dilakukan oleh guru Pendidikan Agama Islam 
dan Budi Pekerti, ketika menerapkan metode ceramah, teknik yang 
digunakan adalah dengan memperdengarkan siswa terkait materi 
yang diajarkan, kemudian menjelaskannya menggunakan metode 
ceramah. 
8) Kegiatan sebelum menutup pelajaran dalam Penilaian Auntentik 
Dari hasil observasi peneliti pada latar penelitian, peneliti 
menemukan bahwa guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 
dan Budi Pekerti: 
Merangkum isi materi yang telah diajarkan. Kemudian 
memberikan kesempatan kepada para siswa untuk bertanya 
materi yang belum dipahami. Kemudian guru membagikan 
tugas sekaligus mengembalikan tugas-tugas siswa yang 
sebelumnya sudah diperiksa oleh guru.(Observasi, 14 Januari 
2019). 
 
      
Ketika hal tersebut peneliti konfirmasi dengan guru 
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, beliau menjelaskan 
bahwa:  
Saya memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk 
bertanya apa yang belum dipahaminya. Jika sudah saya 
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jelaskan baru saya menyimpulkan apa yang telah dipelajari 
anak-anak kemudian setelah itu kita berdoa bersama. Setelah 
guru selesai merangkum dan menjelaskan pokok-pokok materi 
yang disampaiakan, kemudian memberikan tugas kepada siswa 
untuk di kerjakan di LKS-nya dan setelah itu guru menutup 
pelajaran dengan berdoa bersama. (Wawancara, 17 Desember 
2018). 
 
 
Hal yang terpenting adalah menutup pelajaran, dimana pada 
kegiatan ini guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 
mengurai kembali inti dari materi yang diajarkan, agar siswa 
paham dalam memahami konten/ isi pelajaran. Guru Pendidikan 
Agama Islam dan Budi Pekerti juga menggunakan tanggapan siswa 
sebagai feed back untuk kegiatan pelajaran berikutnya. 
c. Teknik guru dalam mengevaluasi pembelajaran Pendidikan Agama 
Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri Masaran Sragen  
Kegiatan selanjutnya yang dilakukan guru setelah melakukan 
proses pembelajaran yang merupakan pewujudan dari RPP yang di 
susun adalah tahap evaluasi kegiatan belajar mengajar. Karena 
evaluasi merupakan langkah kongkrit guru dalam menentukan tingkat 
ketercapaian siswa dalam melakukan proses pembelajaran. Dalam 
tahapan evaluasi, guru dapat mengetahui apakah siswa bisa 
dikatagorikan lulus atau tidak dalam menempuh mata pelajaran yang 
telah dipelajarinya. Kaitannya dengan itu, maka dalam proses evaluasi 
yang dilakukan oleh guru, baik dari penyusunan instrumen yang 
digunakan sampai pada menentukan nilai akhir sebuah tes belajar 
peserta didik dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.  
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Oleh karena itu, penting bagi guru untuk mengetahui instrument 
apa yang harus digunakan untuk mengukur setiap kompetensi yang 
siswa baik itu kompetensi kognitif, afektif dan psikomotoriknya. 
Kaitannya dengan hal ini, di dalam kurikulum 2013, salah satu 
karakteristiknya adalah dengan penerapan penilaian autentik.  
Untuk dapat mengukur dan menilai setiap kompetensi, maka 
guru seyogyanya menggunakan instrument yang mampu mencover 
setiap kompetensi. Kepiawaian guru dalam menyusun instrument akan 
berdampak pada hasil dan keakuratan aspek yang diukur dan dinilai. 
Jika salah dalam menentukan instrument maka guru akan kesulitan 
untuk menentukan tingkat pencapaian belajar siswa di satu sisi dan 
kesulitan guru dalam mengetahui tingkat keberhasilannya dalam 
mengajar di sisi lain.  
Adapun aspek-aspek yang dinilai dalam proses pembelajaran 
adalah aspek koginitif, afektif dan psikomotorik. Untuk lebih jelasnya 
di jelaskan di bawah ini:   
1) Aspek Kognitif  
Aspek kognitif merupakan aspek siswa yang berkaitan 
dengan intelektual/ pengetahuan, baik menyangkut ingatan, 
pemahaman, analisis dan sebagainya. Guru dalam menyusun 
instrument untuk  mengevaluasi aspek kognitif harus lebih 
memahami tingkatan-tingkatannya agar tidak salah dalam 
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mengevaluasi, sehingga mampu mengetahui dengan benar 
pencapaian siswa dalam aspek kognitifnya.  
Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP 
Negeri 2 Masaran mengungkapkan bahwa: 
untuk mengevaluasi kompetensi kognitif siswa, biasanya 
guru menggunakan ujian dengan ujian tulis dan ujian lisan, 
tapi lebih sering menggunakan ujian tulis, seperti pilihan 
ganda, menjodohkan, uraian seperti yang ada di LKS.  
(Wawancara, 20 Desember 2018).  
 
 
Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa, guru 
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri 2 
Masaran dalam mengevaluasi aspek kognitif/pengetahuan siswa 
dengan menggunakan tes tertulis dan tes lisan. Dengan 
menggunakan instrument ini maka guru akan mengetahui 
pencapaian siswa dalam proses belajar dan menjadi feed back bagi 
guru dalam proses pembelajaran selanjutnya.  
2) Aspek Afektif  
Aspek afektif merupakan salah satu domain yang menjadi 
sorotan dalam penerapan kurikulum 2013. Aspek ini merupakan 
salah satu aspek yang paling penting untuk dievaluasi karena 
siswa dalam proses pembelajaran bukan hanya pintar tetapi juga 
harus memilki sikap yang baik, santun dan hormat kepada guru 
dan sesama siswanya.  
Dalam mengevaluasi aspek afektif siswa dalam proses 
pembelajaran Ibu Endah menjelaskan seperti berikut:  
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Observasi perilaku di sekolah dapat dilakukan dengan 
menggunakan buku catatan khusus tentang kejadian-
kejadian berkaitan dengan murid selama di sekolah. Selain 
itu, dalam observasi perilaku dapat juga digunakan daftar 
cek (cheklist) yang memuat perilaku-perilaku tertentu yang 
diharapkan muncul dari murid pada umumnya atau dalam 
keadaan tertentu; Penilaian diri adalah suatu teknik 
penilaian dimana siswa untuk menilai dirinya sendiri 
berkaitan dengan proses dan tingkat pencapaian kompetensi 
yang diperolehnya dalam pelajaran tertentu; Penilaian antar 
peserta didik merupakan teknik penilaian dengan cara 
meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan 
pencapaian kompetensi; Jurnal merupakan catatan pendidik 
di dalam dan di luar kelas yang berisi informasi hasil 
pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik 
yang berkaitan dengan sikap dan perilaku (Wawancara, 17 
Desember 2018). 
 
 
Dengan menggunakan berbagai teknik dan instrument di 
atas guru mampu mengevaluasi semua kegitan siswa, sehingga 
tercover dan tidak ada celah yang tidak terpantau oleh guru.  
Akan tetapi Bapak Sumardi, M.Pd mengatakan bahwa: 
tidak semua teknik dan instrument ini bisa guru gunakan 
dalam mengevaluasi aspek afektif siswa. Hal ini terjadi 
karena berbagai faktor yaitu: 1) kurang mampunya guru 
dalam menyusun instrument; 2) siswa yang terlalu gemuk 
sehingga guru kesulitan dalam mengevaluasi dan 3) jam 
mengajar yang terlalu banyak sehingga menyita waktu guru. 
(Wawancara, 24 Desember 2018). 
 
 
Senada dengan hal di atas, guru Pendidikan Agama Islam 
dan Budi Pekerti di SMP Negeri 2 Masaran Sragen mengalami hal 
yang serupa: 
 Guru harus menilai sikap, kejujuran, kerja sama, dan 
spritual keagamaan siswa. Walaupun demikian guru tetap 
mengevaluasi aspek afektif siswa dengan menggunakan 
lembar observasi secara keseluruhan/ perkelompok bukan 
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secara personal agar lebih memudahkan guru dalam 
mengevaluasi aspek afektif siswa. (Wawancara, 8 Januari 
2019). 
 
 
Dengan demikian dapat diketahui bahwa, dalam penerapan 
penilaian autentik khususnya dalam menilai aspek afektif siswa, 
tidak semudah yang dibayangkan guru, apalagi jika jumlah siswa 
yang terlalu banyak sehingga guru kesulitan dalam memantau 
perkembangan siswanya.  
3) Aspek Psikomotorik  
Ranah psikomotorik adalah ranah yang berkaitan dengan 
keterampilan (skiil) atau kemampuan bertindak setelah seseorang 
menerima pengalaman belajar tertentu. Kompetensi peserta didik 
dalam ranah psikomotorik menyangkut kemampuan melakukan 
gerakan reflex, gerakan dasar, gerakan persepsi, gerakan 
berkemampuan fisik, gerakan terampil, gerakan indah dan kreatif. 
Adapun guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di 
SMP Negeri 2 Masaran Sragen mengatakan bahwa: 
untuk mengevaluasi aspek psikomotorik siswa dengan 
menggunakan tes unjuk kerja (tes praktik) berupa lembar 
observasi seperti kegiatan: mempraktikkan cara membaca 
ayat-ayat Alquran yang sesuai dengan hukum bacaannya 
dan mempraktikkan contoh perilaku yang baik (misalnya: 
toleransi). (Wawancara, 8 Januari 2019). 
 
 
Selain itu Bapak Sumardi, M.Pd juga mengungkapkan 
bahwa: 
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Untuk mengevaluasi aspek keterampilan dapat dinilai 
dengan teknik seperti berikut ini: Kinerja (performance), 
Produk, Proyek, Portofolio  
 
Dengan menggunakan berbagai macam teknik dan 
istrument diharapakan mampu menilai aspek psikomotorik siswa. 
Tapi dalam hal ini, instrument atau teknik sebagaimana yang 
sudah dijelaskan di atas, tidaklah mutlak untuk digunakan. Karena 
teknik atau instrument ini hanya menjadi acauan bagi guru dalam 
menilai kompetensi siswa, semua itu tergantung dari kebutuhan 
siswa di satu sisi dan guru di sisi lain.          
                
3. Faktor pendukung dan penghambat Manajemen Guru dalam 
Penilaian Autentik Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi 
Pekerti di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Masaran Sragen 
a. Faktor Pendukung 
Data yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara dengan 
Informan tentang faktor pendukung manajemen guru dalam penilaian 
autentik mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi pekerti di 
SMP N 2 Masaran antara lain; Diselenggarakannya banyak pelatihan, 
memperoleh dampingan dari Kepala Sekolah, Dinas Kota, dan Dinas 
Provinsi.  
Berikut yang disampaikan oleh Bapak Sumardi, M.Pd: 
Dalam rangka mewujudkan keberhasilan manajemen guru 
dalam penilaian autentik yang merupakan bagian penting 
dalam kurikulum 2013, maka pemerintah menyelenggarakan 
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pelatihan PLPG, PPG, dsb. Pelatihan pelatihan tersebut sangat 
membantu guru-guru untuk memahami cara implementasi 
penilaian autentik baik secara teori maupun praktek. Sehingga 
mampu mengimplementasikan penilaian autentik sesuai 
prosedur yang ada. (Wawancara, 5 Januari 2019). 
 
Selain itu, Wakil kepala sekolah bagian kurikulum lebih 
menjelaskan sebagai berikut: 
Pendampingan dari berbagai pihak juga menjadi salah satu 
faktor pendukung keberhasilan melakukan manajemen guru 
dalam penilaian autentik. Pendampingan diperoleh dari Dinas 
Kota, dan Dinas Provinsi. SMP N 2 Masaran merupakan salah 
satu sekolah yang ditunjuk sebagai projek implementasi 
kurikulum 2013. Tidak heran jika dari pihak Dinas Kota, dan 
Dinas Provinsi senantiasa memberikan pendampingan agar 83 
implementasi penilaian autentik yang merupakan bagian dari 
kurikulum 2013 dapat berhasil dengan baik.(Wawancara, 3 
Januari 2019). 
 
 
Penilaian autentik membutuhkan biaya yang jauh lebih besar dari 
pada penilaian sebelumnya. Maka sebagian besar pembiayaan tersebut 
diambilkan dari dana BOS (Biaya Operasional Sekolah). LPMP 
(Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan) juga ikut menunjang dalam 
keberhasilan penilaian autentik dengan cara menyediakan kolom 
penilaian. disamping itu, LPMP juga memberikan pendampingan cara 
membuat dan mengisi kolom penilaian agar sesuai prosedur yang telah 
ditetapkan oleh pemerintah. Hal tersebut merupakan faktor pendukung 
dalam melakukan manajemen penilaian autentik mata pelajaran 
Pendidikan agama Islam dan Budi pekerti di SMP N 2 Masaran. 
 
b. Faktor Penghambat 
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Data yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara dengan 
informan tentang faktor penghambat manajemen guru dalam penilaian 
autentik mata pelajaran pendidikan agama islam dan budi pekerti di 
SMP N 2 Masaran antara lain; Peserta didik yang banyak dan beragam, 
peserta didik yang kurang bisa dikondisikan, kurang tersedianya 
tempat, masih perlu banyak bertanya, kemudian penilaian harus detail 
cara penilaianya karena kesemuanya harus menilai aspek pengetahuan 
keterampilan dan sikap secara komprehensif, waktu menjadi hambatan 
pada saat praktek dalam penilaian aspek keterampilan.(Wawancara, 5 
Januari 2019). 
Berikut yang disampaikan oleh bapak sumardi selaku kepala 
sekolah: 
Jumlah peserta didik yang banyak dan beragam merupakan hal 
wajar. Akan tetapi, dengan jumlah yang banyak dan 
keberagaman peserta didik tersebut sangat menyulitkan guru 
dalam melakukan penilaian. Ketika melakukan penilaian guru 
harus mengamati seluruh peserta didik. Jika satu kelas terdapat 
40 peserta didik maka dalam satu waktu tersebut guru harus 
mengamati 40 macam kegiatan yang berbeda-beda dan itu 
harus dilakukan guru setiap harinya. Hal tersebut tidak mudah 
untuk dilakukan, namun jika tidak dicari solusinya maka akan 
menghambat implementasi penilaian autentik. (Wawancara, 5 
Januari 2019). 
 
Oleh karena itu, pengkondisian peserta didik bukan merupakan 
hal yang mudah. Peserta didik lebih mudah dikondisikan pada saat 
ulangan tertulis dan lisan, karena guru dapat memantau keadaan peserta 
didik secara langsung. Sebaliknya, pada saat penilaian proyek guru 
lebih sulit untuk mengkondisikan peserta didik. Guru tidak bisa 
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memantau peserta didik secara langsung. Pada saat penilaian diskusi 
biasanya ada beberapa peserta didik yang mampu melakukan aktivitas 
yang diharapkan oleh guru. Misalnya diam pada saat diskusi dan pada 
saat teman menyampaikan pendapat justru berbicara sendiri. Keadaan 
tersebut mengganggu jalannya penilaian. Terganggunya proses 
penilaian biasanya berimbas pada merubah alokasi waktu yang 
direncanakan karena harus menunggu kelompok yang belum selesai 
atau mengulang penilaian karena kegaduhan yang terjadi. Peserta didik 
yang kurang bisa dikondisikan akan menghambat keberhasilan 
implementasi penilaian autentik. 
Selain itu, Wakil kepala sekolah bagian kurikulum lebih 
menjelaskan sebagai berikut: 
Hal yang menghambat selanjutnya adalah kurang tersedianya 
tempat. Jenis portofolio yang merupakan penilaian melalui 
sekumpulan karya peserta didik yang tersusun secara 
sistematis dan terorganisasi yang dilakukan selama kurun 
waktu tertentu. Untuk dapat melakukan penilaian tersebut, 
sehingga diperlukan tempat untuk menyimpan karya-karya 
peserta didik. Jika tempat kurang tersedia maka akan 
menghambat implementasi penilaian autentik. (Wawancara, 3 
Januari 2019). 
 
 
Demikian juga yang disampaikan oleh Ibu Endah, M.SI sebagai 
berikut: 
kemampuan dasar anak yang masih memerlukan bimbingan. 
Siwa belum terbiasa belajar secara mandiri. Kerepotan guru 
dalam menghadapi jumlah siswa yang banyak. Banyaknya 
indikator yang harus dinilai secara detail.(Wawancara, 10 
Desember 2018). 
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4. Solusi dalam mengatasi hambatan Manajemen Guru dalam Penilaian 
Autentik Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 
di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Masaran Sragen  
Setiap masalah pasti ada jalan keluar untuk mengatasi masalah 
tersebut. Begitu juga hal nya tentang manajemen guru dalam penilaian 
autentik mata pelajaran pendidikan agama islam dan budi pekerti di SMP 
N 2 Masaran Sragen, untuk mengatasi masalah-masalah yang ada 
berkaitan dengan hal tersebut maka solusinya sebagai berikut: 
Bapak sumardi, M.Pd. menyampaikan hal berikut: 
Jika ada peserta didik yang merasa kurang cocok dengan jenis 
penilaian maka akan menimbulkan masalah dengan tidak 
mengerjakan tugas karena berbagai alasan. Cara untuk 
mengatasi hal tersebut antara lain, guru harus menyelami pribadi 
peserta didik agar dapat mengenali karakteristik peserta didik, 
dan guru harus mengubah cara mengemas penyampaian tugas 
supaya peserta didik tidak merasa terbebani dengan tugas yang 
diberikan oleh guru. 
Upaya mengatasi hambatan pelaksanaan manajemen guru dalam 
penilaian autentik dilakukan dengan komunikasi dan kerjasama 
antara guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dengan 
guru mata pelajaran lain, dengan wakil kepala sekolah dan 
kepala sekolah. Pembinaan secara rutin dari fihak sekolah, 
pengawas baik dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 
serta Kementrian Agama. (Wawancara, 5 Januari 2019). 
 
Selain itu, wakil kepala sekolah bagian kurikulum juga 
menjelaskan berikut: 
Cara untuk mengatasi masalah diatas yaitu dengan cara 
mengadakan kerja kelompok guru (KKG) seminggu sekali untuk 
membuat kolom awal tahun. Guru juga harus mengikuti 
penataran mengenai kurikulum 2013 dan selalu aktif mencari 
informasi terbaru mengenai penilaian autentik dalam 
pembelajaran tematik terpadu. (Wawancara, 3 Januari 2019). 
 
Begitu juga Ibu Endah, M.SI menyampaikan sebagai berikut: 
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Solusi–solusi yang diberikan oleh guru memang sesuai karena 
dengan mengenali karakteristik maka akan mudah untuk 
menentukan jenis penilaian serta jika peserta didik tidak merasa 
terbebani dengan tugas maka akan tercipta suasana kompetisi 
untuk mencapai nilai terbaik. Masalah prosedur penilaian yang 
sulit akan dapat teratasi jika ada komunikasi diantara guru dan 
aktif mencari informasi terbaru mengenai penilaian autentik 
akan memudahkan guru untuk lebih memahami prosedur 
penilaiannya (Wawancara, 10 Desember 2018). 
 
 
B. Pembahasan  
1. Manajemen Guru Dalam Penilaian Autentik Mata Pelajaran 
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di Sekolah Menengah 
Pertama Negeri 2 Masaran Sragen  
Evaluasi merupakan kegiatan mengukur dan menilai. Secara 
umum orang menyebut dengan evaluasi adalah sebagai alat penilaian.( 
Noer Rohmah, 2015:217). Evaluasi artinya penilaian terhadap tingkat 
keberhasilan siswa mencapai tujuan yang telah ditentukan. Evaluasi juga 
bisa dikatakan sebagai umpan balik atas terlaksananya sebuah strategi 
yang dilaksanakan oleh guru. (Hamruni, 2012, 13).  Jadi evaluasi dalam 
pembelajaran adalah penilaian yang dilakukan oleh seorang guru dapat 
mengetahui hasil dari proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan. 
Dari evaluasi tersebut dapat disimpulkan apakah perlu adanya perubahan, 
perbaikan atau penambahan dalam proses pembelajaran atau tidak.  
Penilaian hasil pembelajaran menyangkut hasil belajar jangka 
panjang dan jangka pendek (Noer Rohmah, 2015:217). Hasil 
pembelajaran tersebut erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang 
berlangsung. Hasil pembelajaran dipakai sebagai pengaruh yang 
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memberikan suatu ukuran nilai dari metode yang digunakan (Jamil 
Suprihatiningrum, 2013, 37). Sedangkan Evaluasi pembelajaran sebagai 
penentu apakah materi dan metode pembelajaran telah sesuai dengan 
tujuan yang diharapkan. Penentuan bisa dilakukan dengan tes kepada 
siswa. Evaluasi biasa dilakukan kedalam dua bentuk yaitu secara tertulis 
dan lisan. (Noer Rohmah, 2015:218-2019). Guru mempunyai hak dan 
wewenang dalam penentuan waktu dan cara evaluasi hasil pembelajaran. 
Penilaian dalam pendidikan menurut Black dan William (1998) 
pakar pendidikan dari King College, London mendefinisikan penilaian 
sebagai seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh pendidik dan para 
peserta didiknya dalam menilai diri sendiri, yang kemudian digunakan 
sebagai informasi yang dapat digunakan sebagai umpan balik untuk 
mengubah, membuat modifikasi kegiatan pembelajaran. Permendiknas 
Nomor 27 Tahun 2007 dan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standart 
Penilaian Pendidikan ditemukan pengertian penialain pendidikan adalah 
proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan 
pencapaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis 
dan berkesinambungan sehingga menjadi informasi yang bermakna. 
Dengan berdasarkan pada uraian diatas, kita dapat membuat suatu 
pemahaman yang lebih pasti tentang penilaian pembelajaran, Istilah 
penilaian (assessment) dalam pendidikan merupakan proses 
pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian 
hasil belajar peserta didik.( Abdul Majid,2014:35). 
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Penilaian autentik (authentic assessment) adalah suatu proses 
pengumpulan, pelaporan dan penggunaan informasi tentang hasil belajar 
siswa dengan menerapkan prinsip-prinsip penilaian, pelaksanaan 
berkelanjutan, bukti-bukti autentik, akurat, dan konsisten sebagai 
akuntabilitas publik (Abdul, 2014 : 56). 
Penerapan penilian autenik adalah salah suatu penilaian belajar 
yang merujuk pada situasi atau konteks “dunia nyata”, yang memerlukan 
berbagai macam pendekatan untuk memecahkan masalah yang 
memberikan kemungkinan bahwa suatu masalah bisa mempunyai lebih 
dari satu macam pemecahan. Proses penilaian autentik bertujuan untuk 
mengumpulkan berbagai data yang bisa memberikan gambaran 
perkembangan tingkat pencapaian kompetensi peserta didik, mengukur 
pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, mendiagnosis kesulitan 
peserta didik, mengetahui hasil pembelajaran, mengetahui pencapaian 
kurikulum, untuk diketahui pendidik, agar pendidik dapat mengetahui 
dan memastikan bahwa peserta didiknya mengalami proses pembelajaran 
yang benar. serta pada saat yang bersamaan diharapkan akan dapat 
meningkatkan pemahaman dan perbaikan diri. 
Apabila data yang dikumpulkan pendidik mengindikasikan bahwa 
peserta didik mengalami kemacetan dalam belajar, pendidik bisa 
mengambil tindakan yang tepat. Karena gambaran tentang kemajuan 
belajar itu diperlukan di sepanjang proses pembelajaran, asesmen tidak 
hanya dilakukan di akhir periode (semester) pembelajaran seperti pada 
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kegiatan evaluasi hasil belajar (sepeti EBTA/Ebtanas/UAN), tetapi 
dilakukan bersama dan secara terintegrasi (tidak terpisahkan) dari 
kegiatan pembelajaran.( Abdul Majid, 2014:237-238).  
Pendidik harus kreatif dan inovatif dalam mengaplikasikan 
penilaian autetik. Penilaian autentik menghargai pengetahuan dan 
pengalaman para pendidik untuk terampil dalam menggunakan semua 
teknik yang berbeda. Suatu situasi pembelajaran yang berhubungan 
dengan pengalaman seharusnya selalu diikuti oleh suatu sesi tanya jawab. 
Sesi tanya jawab membantu melakukan kontekstualisasi pengalaman 
individu dan kelompok ke dalam suatu kerangka kerja yang lebih luas 
(Abdul Majid, 2014:239). 
Peran pendidik dalam penerapan penilaian autentik lebih banyak 
berperan sebagai pembimbing dan pendorong bagi peserta didik untuk 
melakukan kegiatan pembelajaran sehingga mempengaruhi terhadap 
intensitas peranan pendidik dalam pembelajaran. Penilaian autentik 
merupakan fenomena yang sedang tumbuh dalam pendidikan, baik 
pendidikan sekolah maupun pendidikan luar sekolah. Setiap jenis 
pembelajaran menggunakan metode dan teknik yang disesuaikan dengan 
faktor-faktor yang ada disekelilingnya. Agar penerapan penilaian 
autentik berjalan efisien dan efektif mencapai sasarannya, maka 
diperlukan metode dan teknik-teknik penilaian autentik. Di era 
pendidikan sekarang banyak sekali teknik pembelajaran yang dapat 
dipakai dalam penilaian autentik Masing-masing teknik mempunyai 
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kekuatan dan kelemahan. Selain itu, masing-masing teknik mungkin 
lebih cocok dilakukan pada tahap tertentu, tetapi beberapa teknik dapat 
dipakai pada beberapa tahap pembelajaran yang berbeda.( Abdul Majid, 
2014:155-156). 
Berdasarkan observasi dan wawancara yang penulis lakukan di 
SMP N 2 Masaran Sragen, dalam proses pembelajarannya melibatkan 
peran aktif peserta didik dalam ketiga tahap pembelajaran yaitu tahap 
perencanaan, pelaksanaan dan penilaian. Ada baiknya seorang pendidik 
harus memperhatikan kondisi dan kemampuan dari peserta didik sebelum 
melaksanakan pembelajaran. Seorang pendidik juga harus 
mempertimbangkan masukan-masukan dari peserta didik agar 
pembelajaran berjalan sesuai dengan tujuan bersama dan menguntungkan 
bagi peserta didik maupun pendidik. Termasuk mengenai penilaian, 
peserta didik juga dilibatkan agar mereka tahu bahwa setiap proses 
belajar mengajar itu juga dinilai. Dengan begitu peserta didik akan 
memiliki motivasi lebih dalam belajar. 
Penilaian autentik dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 
khususnya di SMP N 2 Masaran berdasarkan hasil observasi dan 
penelitian yang penulis lakukan di lapangan, sudah terdapat kriteria-
kriteria pada prinsip kegiatan penilaian autentik. Dimana pembelajaran 
disana ditekankan pada keaktifan peserta didik atau berpusat pada peserta 
didik. Dalam menyusun proses kegiatan pembelajaran peserta didik 
memegang peranan utama sehingga mereka dapat merasakan bahwa 
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kegiatan pembelajaran menjadi milik mereka sendiri. Peserta didik 
mempunyai kewajiban dan harus bertanggung jawab untuk melakukan 
proses pembelajaran yang telah mereka tetapkan. Dalam perencanaan, 
tujuan belajar disusun dan dirumuskan berdasarkan kebutuhan belajar. 
Tujuan belajar itu pun disusun dengan mempertimbangkan latar belakang 
pengalaman peserta didik, potensi yang dimilikinya, sumber-sumber 
yang tersedia pada lingkungan kehidupan mereka, serta kemungkinan 
hambatan dalam kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu kebutuhan 
belajar, potensi dan sumber-sumber serta kemungkinan hambatan perlu 
diidentifikasi terlebih dahulu supaya tujuan belajar bisa dirumuskan 
secara tepat dan proses kegiatan pendidikan partisipatif dapat dirancang 
dan dilaksanakan secara efektif.  
Walaupun penerapan penilaian autentik pada mata pelajaran 
pendidikan agama Islam awalnya memang kurang berjalan dengan baik 
karena peserta didik masih belum siap dan belum terbiasa menerima 
pelajaran dengan menggunakan teknik-teknik yang bermacam-macam 
serta kurang percaya diri, namun setelah sering dipraktekkan dan peserta 
didik dilatih oleh pendidik terus-menerus, lama kelamaan peserta didik 
menjadi terbiasa. 
Adapun manfaat hasil ujian bagi peserta didik, sebagaimana yang 
dijelaskan oleh Mulyadi, (2010 : 168) yaitu: a) dapat mengetahui apakah 
ia sudah mengetahui bahan yang disajikan oleh guru; b) dapat 
mengetahui bagian mana yang belum dikuasainya sehingga ia berusaha 
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untuk mempelajarinya lagi sebagai upaya perbaikan; c) dapat merupakan 
penguatan bagi murid yang sudah memperoleh skor tinggi. Apa yang 
dikuasai dirasa sebagai pengetahuan yang sudah benar. Perolehan belajar 
ini semakin terpatri di hati sehingga memperoleh dorongan untuk belajar 
lebih giat; d) dapat merupakan dioagnosa bagi murid yang bersangkutan 
ia mengetahui bagian yang sukar untuk dikuasainya. 
Menurut Suharsimi Arikunto, (2013 : 133) mengadakan evaluasi 
dalam pengukuran aspek kognitif ini tidak sama dengan mengevaluasi 
dalam pengukuran aspek afektif. Mengevaluasi dalam aspek kognitif ini 
menyangkut masalah “benar/salah” yang didasarkan atas dalil, hukum, 
prinsip pengetahuan, sedangkan mengevaluasi dalam aspek afektif 
manyangkut maslah “baik/buruk” berdasarkan nilai atau norma yang 
diakui oleh subjek yang bersangkutan.  
Adapun instrument yang digunakan guru dalam mengevaluasi 
aspek pengetahuan yaitu dengan cara berikut: (1) Tes tulis. Tes tulis yaitu 
tes yang soal dan jawabannya tertulis berupa pilihan ganda, isian, benar-
salah, menjodohkan, dan uraian. (2) Tes lisan. Berupa pertanyaan-
pertanyaan yang diberikan guru secara ucap (oral) sehingga peserta didik 
merespon pertanyaan tersebut secara ucap (oral) juga, sehingga 
menimbulkan keberanian. Jawaban dapat berupa kata, frase, kalimat 
maupun paragraf yang diucapkan (Loeloek, 2013 : 61).  
Berkaitan dengan hal di atas, Ismet Basuki dan Hariyanto 
mengungkapkan bahwa dalam penilaian autentik selain memiliki 
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beberapa keunggulan penilaian autentik juga memiliki beberapa 
kelemahan yaitu: 1) Memerlukan waktu yang intensif untuk mengelola, 
memantau, dan melakukan koordinasi; 2) Sulit untuk dikoordinasikan 
dengan standar pendidikan yang telah ditetapkan secara legal; 3) 
Menantang guru untuk memberikan skema pemberian nilai yang 
konsisten; 4) Sifat subyektif dalam pemberian nilai akan cenderung 
menjadi bias; 5) Sifat penilaian yang unik mungkin tidak dikenali siswa; 
6) Dapat bersifat tidak praktis untuk kelas yang berisi banyak siswa; 7) 
Hal yang menantang untuk mengembangkan berbagai jenis materi ajar 
dan berbagai kisaran tujuan pembelajaran (Ismet, 2014 : 175).  
Dalam manajemen guru dalam penilaian autentik Pendidikan 
Agama Islam dan Budi pekerti ada tiga hal penting untuk menjadi 
perhatian ketika melaksanakan penilaian dalam kegiatan pembelajaran, 
pertama instrumen penilaian yang variatif sesuai dengan karakteristik 
pencapaian kompetensi, kedua penilaian secara komprehensip meliputi 
berbagai aspek penilaian (ranah kognitif, apektif, dan psikomotor), ketiga 
penilaian kondisi siswa yaitu kondisi awal, dalam proses pembelajaran 
serta pencapaian kompetensi, baik sikap pengetahuan maupun 
keterampilan siswa setelah mengikuti proses belajar mengajar sebagai 
output.  
Selanjutnya menurut Pusat Kurikulum dalam Hartati Muhtar 
“(authentic assesment) adalah suatu proses pengumpulan, pelaporan dan 
penggunaan informasi tentang hasil belajar siswa dengan menerapkan 
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prinsip-prinsip penilaian, pelaksanaan berkelanjutan, bukti-bukti 
autentik, akurat, dan konsisten sebagai akuntabilitas public (Muchtar; 
2010 : 72)." Penilaian autentik adalah proses pengumpulan berbagai data 
yang diperoleh dari kegiatan nyata sehingga dapat memberikan gambaran 
perkembangan belajar siswa dengan menggunakan berbagai cara dan 
dapat berfungsi menilai pengetahuan serta keterampilan yang diperoleh 
peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran.  
Penilaian autentik berfungsi menilai pengetahuan serta 
keterampilan yang diperoleh peserta didik selama mengikuti proses 
pembelajaran adalah sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 
19 tahun 2005 pasal 25 (4) sebagaimana disampaikan Supardi bahwa : 
Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 pasal 25 (4) tentan Standar 
Nasional Pendidikan menjelaskan bahwa kompetensi lulusan satuan 
pendidikan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ini berarti 
bahwa pembelajaran dan penilaian harus mengembangkan dan mengukur 
kompetensi peserta didik yang berhubungan dengan ranah apektif 
(sikap), kognitif (pengetahuan), dan psikomotor (keterampilan) (Supardi; 
2013 : 137).  
Selanjutnya berkaitan dengan itu, pemerintah mengambil 
berbagai penataan dalam system standarisasi pendidikan sebagaimana 
dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2013 
tentang perubahan Peraturan Pemerintah (PP) 19 tahun 2005 tentang 
Standar Pendidikan Nasional di atas yang kemudian Permendikbud 
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Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian, di mana dalam 
melaksanakan penilaian perlu dirancang perencanaan penilaian peserta 
didik sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai dan berdasarkan 
prinsip-prinsip penilaian, maka dalam rancangan program penilaian. 
berdasarkan prinsip-prinsip psikologis, pembelajaran mesti menjangkau 
aspek-aspek psikologis, bahwa pembelajaran adalah sebuah proses 
perubahan perilaku, yang mencakup pengetahuan, pemahaman, 
keterampilan dan sikap yang dapat diidentifikasi.  
Ketiga ranah kompetensi lulusan ini diukur disesuaikan dengan 
instrumen yang sesuai dengan kompetensi yang diukur, sebab itulah 
penilaian sebenarnya dalam penilaian autentik menggunakan berbagai 
cara dalam proses pengumpulan berbagai data yang diperoleh dari 
kegiatan nyata yang dilakukan mereka pada saat mengikuti proses 
pembelajaran. Dari Kompetensi Inti dan Kompetesi Dasar maka akan 
tercapai Standar Kompetensi Lulusan, dimana kompetensi Dasar adalah 
standar yang harus di capai pada mata pelajaran Pendidikan Agama 
Islam, yang standar ini akan tercapai apabila siswa mencapai Kompetensi 
Inti pada jenjang kelasnya, jika jenjang standar kelulusan kelasnya 
tercapai maka tercapai pulalah Standar Kompetensi Lulusan pada tingkat 
jenjang sekolahnya.  
Beragamnya karakteistik pencapaian kompetensi maka teknik 
penilaian dilaksanakan secara bervariasi sesuai dengan pencapaian 
kompetensi peserta didik mencakup sikap, pengetahuan, dan 
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keterampilan dengan berbagai teknik, sebagaimana dijelaskan oleh 
Direktur Jenderal Pendidikan Dasar, dalam kata pengantar buku Model 
Penilaian Pencapaian Kompetensi Peserta Didik Sekolah Menengah 
Pertama, bahwa Standar Penilaian adalah kompetensi sikap dinilai 
dengan teknik observasi, jurnal, penilaian antar peserta didik, dan 
penilaian diri; penilaian pengetahuan dinilai dengan teknik tes tulis, tes 
lisan, dan penugasan, dan penilaian keterampilan dilakukan dengan 
prektik, projek, dan portofolio (Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, 
Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama; 2014 : 1). 
 
2. Faktor Penghambat Manajemen Guru Dalam Penilaian Autentik 
Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di 
Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Masaran Sragen 
Dalam pelaksanaannya tentu saja mendapat hambatan-hambatan 
yang ditemui tentang manajemen guru dalam penilaian autentik 
pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi pekerti, demikian hal-
hal yang ditemui sebagai hambatan yang ditemui adalah, pertama karena 
awal sehingga perlu banyak bertanya, kemudian penilaian harus detail 
cara penilaianya karena kesemuanya harus menilai aspek pengetahuan 
keterampilan dan sikap secara komprehensif, ketiga waktu menjadi 
hambatan pada saat praktek dalam penilaian aspek keterampilan. Selain 
itu, kemampuan dasar anak yang masih memerlukan bimbingan 
dibimbing dalam langkah-langkah proses pembelajaran yang dilalui 
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siswa sebab belum terbiasa belajar secara mandiri sebagaimana 
prasayarat dalam proses pembelajaran pada Kurikulum 2013, sementara 
dalam proses pembelajaran itu guru dituntut mengadakan penilaian 
secara autentik.  
Hambatan-hambatan tersebut diakui dengan penilaian autentik ini 
adalah kerepotan guru dalam menghadapi jumlah siswa yang banyak, 
sedangkan penilaian autentik ini terutama dalam penilaian proses siswa 
harus diberikan nilai satu persatu sementara indikator untuk pencapaian 
pembelajaran kadangkala lima atau enam poin. Dengan demikian dalam 
penilaian autentik yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan penilaian 
adalah banyaknya indikator yang harus dinilai secara detail dalam 
penilaian kompetensi aspek keterampilan ditambah dengan jumlah siswa 
yang banyak, dan belum terbiasanya siswa dan guru dalam pelaksanaan 
proses pembelajaran yang berakibat pula pada proses penilaian dalam 
penilaian autentik. 
 
3. Solusi dalam mengatasi hambatan Manajemen Guru Dalam 
Penilaian Autentik Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan 
Budi Pekerti di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Masaran 
Sragen 
Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam 
penilaian aspek keterampilan oleh guru sebagai upaya dalam mengatasi 
hambatan dalam melakukan penilaian aspek keterampilan, yaitu dengan 
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melakukan penilaian melalui kelompok. Sebagaimana penjelasan bahwa 
“membuat nama anak diatas meja sehingga dapat menghafal nama anak 
agar dapat menilai anak satu persatu, untuk menilai keterampilan, unjuk 
kerja, penilaian proyek, portofolio, dapat dilakukan dengan penilaian 
berkelompok. Melakukan penilaian melalui kelompok adalah sesuai 
dengan apa yang dikemukakan Kunandar bahwa: “ hasil penilaian bias 
dilakukan secara individu maupun kelompok. Teknik penilaiannya bias 
dilakukan dengan memberikan soal latihan, pengamatan waktu diskusi 
kelompok, pekerjaan rumah (PR), mengerjakan lembar kerja (LK) dan 
berbagai teknik lainnya yang relevan (Kunandar; 2013 : 35).” Maka 
dalam pelaksanaan penilaian guru dapat melakukan bebagai upaya dalam 
memilih berbagai teknik penilaian yang relevan baik secara individu 
maupun dalam kelompok.  
Demikian juga dengan variasi teknik yang biasa diupayakan agar 
tetap memiliki relevansi dengan capaian indikator dalam kompetensi 
dasar baik dengan memberikan soal latihan, pengamatan waktu diskusi 
kelompok, pekerjaan rumah (PR), atau dengan mengerjakan lembar kerja 
(LK). Selain upaya mendapat informasi dari sesama rekan guru penilaian 
yang menyeluruh dan terpadu bisa diupayakan dengan dengan cara 
lainnya yang dapat mendukung upaya mengatasi hambatan, selama upaya 
itu tidak menghilangkan aspek yang harus dicapai siswa dalam proses 
pembelajaran.  
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Selain itu perlu adanya komunikasi sesama guru pengajar wakil 
kepala serta Kepala Sekolah agar mempunyai persepsi yang sama 
mengenai bentuk-bentuk penilaian yang sesuai dengan capaian 
kompetensi, ini artinya dituntut kerjasama antara guru pengajar 
Pendidikan Agama Islam dengan guru pengajara lain, pembinaan secara 
rutin dari fihak sekolah, serta fihak-fihak terkait, sepeti para pengawas 
baik dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementria 
Agama. 
 
C. Keterbatasan Penelitian  
Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dan menggunakan 
data primer yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi dan 
observasi. Keterbatasan pada penelitian ini meliputi subyektifitas yang ada 
pada peneliti. Penelitian ini sangat tergantung kepada interpretasi peneliti 
tentang makna yang tersirat dalam wawancara sehingga kecenderungan 
untuk bias masih tetap ada. Untuk mengurangi bias maka dilakukan proses 
triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber 
dilakukan dengan cara cross check data dengan fakta dari informan yang 
berbeda dan dari hasil penelitian lainnya. Sedangkan triangulasi metode 
dilakukan dengan cara menggunakan beberapa metode dalam 
pengumpulan data, yaitu metode wawancara mendalam dan observasi. 
Penelitian ini tentunya tidak terlepas dari keterbatasan-keterbatasan, 
keterbatasan-keterbatasan tersebut diantaranya yaitu:  
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1. Pengaturan jadwal wawancara dengan Informan yang kurang efektif, 
dikarenakan informan memiliki kesibukan sendiri-sendiri.  
2. Pengaturan jadwal masuk ke kelas yang dilakukan peneliti untuk 
observasi yang harus disesuaikan dengan guru mapel yang mengajar 
karena ada beberapa guru yang sedang mengikuti kegiatan workshop. 
3. Keterbatasan waktu, keterbatasan waktu membuat peneliti tidak bisa 
secara detail mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas dan mengamati 
semua kegiatan yang dilakukan guru dan peserta didik. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan paparan data dan temuan penelitian di lapangan serta 
hasil pembahasan penelitian maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut: 
1. Manajemen Guru dalam penilain autentik mata pelajaran pendidikan 
agama Islam dan Budi pekerti di SMP N 2 Masaran sragen sebagai 
berikut: 
a. Perencanaan penilain autentik mata pelajaran pendidikan agama 
Islam dan Budi pekerti yang dilakukan yaitu; pertama melalui 
ulangan harian, dimana guru mata pelajaran memberikan tugas 
harian kepada siswa berbentuk pekerjaan rumah (PR), kedua 
ulangan MID semester, dimana setiap pertengahan semester 
dilakukan ujian untuk mengukur ketercapaian pembelajaran selama 
setengah semester berlangsung, ketiga ujian akhir semester 
dilakukan pada akhir semester untuk mengukur secara keseluruhan 
kemampuan siswa setiap mata pelajaran untuk satu semester 
berlangsung.  
b. Pelaksanaan evaluai dianggap sukses dalam hal ini siswa lulus jika 
memenuhi nilai KKM yang telah ditetapkan, yakni 75. Jika siswa 
belum mencapai nilai KKM maka tetap diberikan kesempatan 
untuk mengikuti remedial atau pengayaan kembali;  
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c. Evaluasi yang dilakukan guru dilihat dari standar penilaian yang 
telah ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan kurang sesuai 
dengan aturan tersebut. Seperti penilaian afektif dan psikomotorik, 
karena guru menyusun sendiri instrument untuk melakukan 
evaluasi. Sedangkan pada aspek kognitif sudah sesuai dengan 
standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 
2. Faktor pendukung dan penghambat manajemen Guru dalam penilain 
autentik mata pelajaran pendidikan agama Islam dan Budi pekerti di 
SMP N 2 Masaran sragen:  
a. Faktor yang mendukung ada faktor internal dan eksternal : 1) Faktor 
internal berasal dari komitmen kepala sekolah yang tinggi dalam 
meningkatkan mutu pendidikan di SMP N 2 Masaran dan juga ada 
kerjasama seluruh stakeholder. 2) Faktor eksternal berasal dari 
peningkatan profesionalisme guru pendidikan Agama Islam melalui 
pelatihan, MGMP dan KKG, administrasi pelaksanaan 
pembelajaran aqidah yang lengkap dan juga adanya sarana dan 
prasarana yang memadai.  
b. Faktor penghambat yaitu: 1) Hambatan waktu yang kurang 
sehingga pelaksanaannya kurang maksimal, 2) Kondisi siswa yang 
memiliki latar belakang yang berbeda-beda perlu adanya 
penanganan sesuai kebutuhan siswa, 3) Kompetensi guru dalam 
pelaksanaan proses pembelajaran dalam pengunakan metode dan 
penggunaan IT yang kurang. 
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3. Solusi untuk mengatasi hambatan manajemen guru dalam penilaian 
autentik mata pelajaran pendidikan agama islam dan budi pekerti antara 
lain: Upaya yang dilakukan oleh kepala sekolah dan guru PAI untuk 
menangani kendala-kendala yang ada,  yaitu: melengkapi media yang 
belum berbasis IT, meningkatkan keseriusan pada jam formal meliputi 
kwalitas guru, media guru, penambahan jam PAI diluar jam formal dan 
Kepala sekolah selaku orang yang bertanggung jawab  mengelola, 
merencakan dan melaksanakan administrasi tersebut di suatu sekolah  
telah melaksanakan tugasnya dengan baik, Guru juga harus mengikuti 
penataran mengenai kurikulum 2013 dan selalu aktif mencari informasi 
terbaru mengenai penilaian autentik dalam pembelajaran tematik 
terpadu dan prosedur penilaian lebih rumit. 
 
B. Implikasi  
Melihat standar proses kurikulum 2013 pada mata pelajaran 
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri 2 Masaran, yang 
dalam pelaksanaanya tidak lepas dari aturan yang telah ditetapkan 
pemerintah, maka SMP Negeri 2 Masaran bisa sebagai bahan referensi atau 
rujukan dalam penerapan standar proses kurikulum 2013 pada mata pelajaran 
Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti. 
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C. Rekomendasi/Saran 
Dalam setiap proses pembelajran pasti mengharapkan secara 
maxsimal, tetapi terkadang hal tersebut menjadi sulit karena terdapat suatu 
fator atau kekurangan. Setelah melakukan penelitian di SMP Negeri 2 
Masaran penulis menyumgangkan sedikit saran, antara lain: 
1.  Kepala Sekolah  
Selalau mempertahankan dan terus berupaya menciptakan lingkungan 
sekolah yang dapat menunjang pelaksanaan kurikulum 2013 secara 
optimal. Dengan adnya program-program yang ditetapkan oleh kepa 
sekolah dengan musyawarah para guru. Mengawasi dan mengontrol demi 
keefektitifan pendidikan di SMP Negeri 2 Masaran Sragen. 
2. Bagi waka kurikulum  
Meningkatkan kedekatan terhadap para guru dan menyipkan dan 
meningkatkan eros kerja guru agar pendidikan yang diharapkan dalam 
kurikulm 2013 dapat terlaksana secara maksimal.  
3. Bagi Guru 
a. Melakukan manajemen guru dalam penilaian kurikulum 2013 pada 
mata pelajaran pendidikan agama islam dan budi pekerti melalui 
pembelajaran dilaksanakan sebagai mana yang telah dirancang 
dalam RPP.  
b. Guru harus lebih kreatif lagi dalam menyampiakan pembelajaran, 
agar peserta didik lebih tertarik dengan pembelajaran yang 
disampaikan oleh guru.  
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4. Untuk siswa dan siswi SMP Negeri 2 Masaran 
Ikuti segal aturan dan arahan dari sekolah dari segala program yang 
dibuat oleh sekolah. Semua itu untuk kebaikan siswa sendiri dan 
kebaikan bersama 
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Lampiran 1 
 
Pedoman Dokumentasi 
Manajemen Guru dalam Penilaian Autentik Mata Pelajaran Pendidikan 
Agama Islam dan Budi Pekerti di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 
Masaran Sragen Tahun Pelajaran 2018/2019 
 
1. Profil SMP Negeri 2 Masaran Sragen (Lokasi Penelitian) 
2. Visi misi SMP Negeri 2 Masaran Sragen (Lokasi Penelitian) 
3. Struktur Organisasi SMP Negeri 2 Masaran Sragen (Lokasi Penelitian) 
4. Keadaan SMP Negeri 2 Masaran Sragen (Lokasi Penelitian) 
5. Sarana prasarana SMP Negeri 2 Masaran Sragen. 
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Lampiran 2 
 
PEDOMAN WAWANCARA 
MANAJEMEN GURU DALAM PENILAIAN AUTENTIK MATA 
PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI 
DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 MASARAN 
SRAGEN TAHUN PELAJARAN 2018/2019 
 
1. Wawancara dengan Kepala sekolah 
a. Apa guru memiliki kompetensi pembelajar ? 
b. Bagaimana kompetensi yang dimiliki oleh guru di SMP N2 Masaran 
Sragen? 
c. Bagaimana manajemen guru dalam penilaian autentik mata pelajaran 
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP N2 Masaran 
Sragen? 
d. Apa guru di SMP N2 Masaran memiliki kompetensi pembelajar? 
e. Bagaimana kompetensi yang dimiliki oleh guru di SMP N 2 Masaran 
Sragen? 
f. Apa guru memiliki kompetensi pembelajar ? 
g. Bagaimana peran manajemen guru dalam penilaian autentik mata 
pelajaran pendidikan agama islam dan budi pekerti di SMP N 2 
Masaran Sragen mendukung kepada peningkatan mutu sekolah? 
h. Bagaimana manajemen guru dalam penilaian autentik mata pelajaran 
pendidikan agama islam dan budi pekerti di SMP N2 Masaran Sragen 
dalam menopang kepada profesionalitas? 
i. Bagaimana kurikulum 2013 untuk siswa? 
j. Bagaimana guru dalam pembelajaran K13? 
k. Bagaimana anak menjadi menarik dalam K13 sehingga dalam 
penilaian mendapatkan nilai yang diharapkan? 
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l. Bagaimana K13 sekarang dangan kurikulum sebelumnya dalam 
penilaian autentik? 
m. Bagaimana dalam pembelajaran K13 sehingga menjadikan penilaian 
dengan nilai yang diharapkan oleh guru? 
n. Bagaimana pendekatan yang dilakukan sehingga memudahkan 
penilaian autentik? 
o. Bagaimana menurut anda tentang penilaian autentik?  
p. bagaimana dalam pembelajaran K13 untuk penilaian autentik? 
q. Bagaimana cara mengatasi penilaian autentik? 
r. Bagaimana penutup pembelajaran K13 untuk melakukan penilaian 
autenti oleh guru? 
s. Bagaimana guru melakukan penilaian autentik? 
t. Apa hambatan dalam melakukan manajemen guru dalam penilaian 
autentik mata pelajaran pendidikan agama islam dan budi pekerti di 
SMP N2 Masaran Sragen dan apa solusi untuk mengatasi hambatan 
tersebut? 
u. Bagaimana guru melakukan manajemen penilaian autentik? 
v. Bagaimana instrumen yang digunakan untuk penilaian autentik? 
w. Bagaimana sikap guru dalam melakukan penilaian autentik? 
x. Bagaimana mengevaluasi autentik dalam aspek psikomotorik? 
y. Bagaimana cara melakukan penilaian aspek ketrampilan? 
z. Bagaimana peran pemerintah dalam penialaian autentik? 
aa. Apa faktor pendukung manajemen guru dalam penialain autentik? 
bb. Apa faktor penghambatnya? 
cc. Apa solusi dalam mengatasi hambatan? 
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2. Wawancara dengan wakil kepala sekolah 
a. Sejakkapan SMP Negeri 2 Masaran Sragen menggunakan kurikulum 
2013? 
b. Apa perbedaan kurikulum 2013 dengan kurikulum sebelumnya? 
c. Dalam penilaian autentik, lebih mudah apa lebih sulit? 
d. Sejak kapan penilaian itu dimulai? 
e. Apakah absensi dapat menunjang nilai? 
f. Dalam tes praktek, apa saja yang dilakukan? 
g. Aspek pengetahuan, bagaimana pak? 
h. Dalam ranah aspek sikap program apa saja yang bapak lakukan? 
i. Adakah hambatan dalam mengimplementasi penilaian autentik? 
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3. Wawancara kepada siswa  
a. SMP Negri 2 Masaran Sragen sudah menerapkan kurikulum 2013, 
adik tau tidak tentang kurikulum 2013? 
b. Terlambat berangkat kesekolah kenapa alasannya? 
c. Ketika awal masuk kesekolah untuk belajar di kelas apa yang 
dilakukan? 
d. Jika ada tugas biasanya dikerjakan bersama atau sendiri? 
e. Ketika pembelajaran lebih enak menggunakan LCD apa 
menggunakan buku paket? 
f. Adik-adik bias memakai computer atau tidak? 
g. Apakah saat bertemu teman atau guru menyapa dengan salam? 
h. Ketika sebelum pembelajaran apa saja yang dilakukan?  
i. Kalau sedang pembelajaran di kelas sering bertanya atau tidak? 
j. Apakah ada upara hari senin? 
k. Apakah piket berjalan lancar di kelas? 
l. Apakah yang kalian rasakan dengan program-program sekolah 
seperti tadarus, hafalan, sholat dhuha, sholat dhuhur ? 
m. Alasannya kenapa? 
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4. Wawancara dengan Guru PAI 
a. Apa prinsi-prinsip yang bapak/ibu gunakan dalam menyusun RPP? 
b. Apa langkah-langkah bapak/ibu perhatikan dalam penyusunan RPP? 
c. Bagaimana cara bapak/ibu mengembangkan materi ketika menyusun 
RPP? 
d. Apa saja kesulitan bapak/ibu ketika menyusun RPP? 
e. Bagaimana cara bapak/ibu membuka proses pembelajaran? 
f. Apa saja model pembelajaran yang bapak/ibu gunakan dalam proses 
pembelajaran? 
g. Apa saja metode yang bapak/ibu terapkan dalam proses pembelajaran? 
h. Apa teknik yang bapk/ibu gunakan agar metode yang diterapkan bias 
berjalan dengan maksimal? 
i. Apa media yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran? 
j. Bagaimana respon siswa terhadap materi yang bapak/ibu ajarkan? 
k. Bagaiamanacarabapak/ibumenanggapiresponsiswa? 
l. Apa pendekatan yang bapak/ibu gunakan dalam proses pembelajaran? 
m. Apa yang bapak/ibu lakukan ketika akan menutup pelajaran? 
n. Apa instrument yang digunakan dalam mengevaluasi domain kognitif? 
o. Apa instrument yang digunakan dalam mengevaluasi domain afektif? 
p. Apa instrument yang digunakan dalam mengevaluasi domain 
psikomotorik? 
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Lampiran 3 
 
PEDOMAN OBSERVASI 
MANAJEMEN GURU DALAM PENILAIAN AUTENTIK MATA 
PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI 
DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 MASARAN 
SRAGEN TAHUN PELAJARAN 2018/2019 
 
1. Manajemen guru yang digunakan dalam penilaian autentik mata pelajaran PAI 
dan Budi pekerti. 
2. Penilaian yang dilakukan dalam mata pelajaran PAI dan Budi pekerti. 
3. Jadwal Pelajaran PAI di SMP N 2 Masaran Sragen 
4. Sarana prasarana dalam pembelajaran PAI. 
5. Hambatan dan Solusi dalam Manajemen guru yang digunakan dalam 
penilaian autentik mata pelajaran PAI dan Budi pekerti. 
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Lampiran 4 
 
CATATAN LAPANGAN 
 
Hari tanggal : 22 Mei 2017 
Informan : Ibu Endah Farhati, S.Ag, M.SI (Guru Pendidikan 
Agama Islam dan Budi Pekerti) 
Tempat : Ruang Guru SMP Negeri 2 Masaran Sragen 
 
1. Apa prinsi-prinsip yang bapak/ibu gunakan dalam menyusun RPP? 
Prinsip yang digunakan dalam menyusun RPP adalah yang penting anak 
lebih aktif, karena itu yang dinginkan dalam kurikulum 2013. Apalagi 
dalam kurikulum 2013 ada pendekatan scientifiknya, makanya anak yang 
lebih aktif dan juga guru aktif, jadi dua-duanya yang aktif. Semua 
kurikulum sama saja, mau KTSP, KBK, kurikulum 2013 sama saja 
semuanya. Yang penting adalah akhlak siswa, itu yang penting. 
2. Apa langkah-langkah bapak/ibu perhatikan dalam penyusunan RPP? 
Supaya bisa dipraktikkan, di sini  (guru menunjukkan RPP yang telah di 
susunnya) yang mana dalam langkah-langkah itu harus ada yaitu: pertama 
form kopetensi, kemudian ada kompetensi dasar seperti yang saya 
terangkan tadi itu merupakan salah satu contohnya, kemudian indikator, 
tujuan pembelajaran, materi pembelajaran dan yang paling penting di sana 
(maksudnya RPP) adalah kegiatan pembelajaran seperti yang  terlihat tadi 
di kelas. 
3. Bagaimana cara bapak/ibu mengembangkan materi ketika menyusun RPP? 
Saya mengembangkan RPP dari silabus yang sudah ditetapkan oleh 
pemerintah dan yang selanjutnya itu saya kembangkan dengan melihat 
kemampuan siswa di sini. Ini kan merupakan teknik dari seorang guru. 
Sehingga siswa lebih aktif di dalam kelas dan juga saya kembangkan RPP 
itu dalam proses pembelajaran berlangsung karena RPP menyesuaikan 
dengan kegiatan belajar siswa. 
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Selanjutnya menurut bapak Samsudin, S.Ag menjelaskan bahwa: Kalau 
saya, cara untuk mengembangkan materi itu saya buat satu materi menjadi 
dua sampai tiga kali pertemuan soalnya kalau satu pertemuan tidak cukup. 
Karena aktivitas anak-anak kan cukup banyak kalau di kurikulum 2013 
ini. 
4. Apa saja kesulitan bapak/ibu ketika menyusun RPP? 
Kesulitan yang saya rasakan dengan diterapkannya kurikulum 2013 adalah 
pada penilaiannya. Ini yang paling sulit saya rasakan, dan solusi yang saya 
gunakan adalah dengan membuat instrument sendiri  untuk apek 
afektifnya, dan kalau kognitif dan psikomotoriknya saya menggunakan 
yang sudah jadi seperti dalam LKS. 
5. Bagaimana cara bapak/ibu membuka proses pembelajaran? 
Saya membuka pelajaran dengan membaca ayat-ayat Alquran yang sesuai 
dengan materi yang saya ajarkan, selain itu agar kegiatan belajar mengajar 
yang saya lakukan dapat berkah dan ilmu yang dipelajari anak-anak juga 
berkah. Kegiatan bembaca ayat-ayat Alquran dilakukan secara 
berkelompok kalau secara satu persatu nanti habis waktunya. 
6. Apa saja model pembelajaran yang bapak/ibu gunakan dalam proses 
pembelajaran? 
dalam kurikulum 2013 siswa di tuntut lebih aktif, kalau saya mengamati 
kegiatan siswa, jika ada yang tidak pas dengan yang dijelaskan oleh siswa, 
baru saya terangkan. Dalam proses pembelajaran  saya bawa anak ke alam 
nyata terkait apa yang saya ajarkan. Makanya anak cepat faham soalnya 
kan langsung cara bukan hanya teori-teori saja tetapi langsung praktik. 
7. Apa saja metode yang bapak/ibu terapkan dalam proses pembelajaran? 
Menurut saya, walaupun kurikulum yang dterapkan sekarang adalah 
kurikulum 2013, tetapi KTSP itu tidak boleh terlepas seperti metode 
ceramah, Tanya jawab dan diskusi. Tidak bisa kita yang namanya 
menerapkan pendekatan scientific itu tidak akan bisa. Kalau kita tidak 
tanya jawab, ceramah, anak-anak akan diam aja, jadi penerapan metode 
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tanya jawab, diskusi, ceramah, studi dokumentsi dan penugasan itu harus 
dilakukan. 
8. Apa teknik yang bapk/ibu gunakan agar metode yang diterapkan bisa 
berjalan dengan maksimal? 
Teknik yang saya gunakan dalam proses pembelajaran adalah agar anak 
tidak takut untuk belajar. Jadi teknik yang saya gunakan itu bagaimana 
anak nyaman, anak itu merasa di ayomi, merasa diperhatikan. 
Kalau saya sih tergantung situasinya. Kalau memang materinya banyak 
saya membagi anak-anak menjadi beberapa kelompok. Misalnya materi 
tentang makanan dan minuman halal haram, sebelum menjelaskan saya 
suruh anak-anak mendengarkan ceramah, baru saya jelaskan sebentar baru 
didiskusikan. 
9. Apa media yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran? 
Saya menggunakan laptop, kemudian saya menampilkan power point agar 
memudahkan anak untuk belajar. Disamping menggunkan laptop, anak- 
anak juga punya buku pegangan dan LKS. 
10. Bagaimana respon siswa terhadap materi yang bapak/ibu ajarkan? 
Iya, seperti yang terlihat, anak cepat tanggap terhadap materi yang saya 
sampaikan. Karena apa yang saya sampaikan sesuai dengan kehidupan 
anak-anak dan saya langsung contohkan. 
11. Bagaiamana cara bapak/ibu menanggapi respon siswa? 
Saya menanggapi respon siswa dengan menjawab pertanyaannya secara 
langsung, saya tidak melempar pertanyaan siswa ke siswa lainnya tapi 
saya jawab langsung. Karena biasanya setiap respon siswa terhadap 
pelajaran yang saya sampaikan itu biasanya bentuknya pertanyaan saja. 
12. Apa pendekatan yang bapak/ibu gunakan dalam proses pembelajaran? 
Pendekatan dalam pembelajaran yang saya gunakan itu, siswa harus yang 
lebih aktif karena itu yang di tuntut dalam kurikulum 2013. Siswa 
bertanya, menalar dan sebagainya itu, saya lakukan di dalam kelas, apalagi 
siswa yang kritis itu yang paling saya senang, karena semakin banyak dia 
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(siswa) bertanya, semakin luas pembahasan dan tidak akan cukup hanya 
satu pertemuan tetapi harus di tambah jamnya. 
Sebenarnya dalam penerapan pendekatan scientific itu tergantung dari 
gurunya. Kalau gurunya duduk-duduk saja mana bisa menerapkan 
pendekatan scientific. Sehingga siswa bisa mengamati apa yang 
ditampilkan guru, kemudian dipersentasikan di depan. 
13. Apa yang bapak/ibu lakukan ketika akan menutup pelajaran? 
Saya memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk bertanya apa yang 
belum dipahaminya. Jika sudah saya jelaskan baru saya menyimpulkan 
apa yang telah dipelajari anak-anak kemudian setelah itu kita berdoa 
bersama. 
14. Apa instrument yang digunakan dalam mengevaluasi domain kognitif? 
Kalau untuk mengevaluasi kompetensi kognitif anak, biasanya saya 
menggunakan ujian dengan ujian tulis. Tapi kadang-kadang sih saya 
menggunakan ujian lisan yang lebih sering menggunakan ujian tulis, 
seperti pilihan ganda, menjodohkan, uraian ya seperti yang ada di LKS. 
15. Apa instrument yang digunakan dalam mengevaluasi domain afektif? 
Saya tidak terlalu kaku dalam menilai aspek afektif siswa, baik spritual 
dan sosialnya. Soalnya nanti juga kurikulumnya diganti lagi. Walaupun 
sudah disiapkan banyak instrument, malah itu yang membuat saya bingung 
16. Apa instrument yang digunakan dalam mengevaluasi domain 
psikomotorik? 
Kalau untuk psikomotoriknya saya menggunkan tes praktik, biasanya 
kalau untuk pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti saya 
menyuruh anak-anak untuk praktik ibadah dan membaca ayat-ayat 
Alquran maupun Hadis. Jika ada yang belum bisa saya adakan ujian 
perbaikan. 
Adapun untuk mengevaluasi kompetensi psikomotorik siswa, guru 
menggunakan tes unjuk kerja seperti : mengerjakan tugas-tugas seperti 
pengamatan, praktik, diskusi, menyusun laporan, dan melaporkannya. 
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Lampiran 4 
 
WAWANCARA 
 
Kepala Sekolah  : Sumardi, M.Pd 
Tanggal   : 24 Desember 2018 
Tempat   : Ruang Kepala Sekolah 
Pukul    : 09.00- 10.30 WIB 
 
a. Apa guru memiliki kompetensi pembelajar ? 
Guru memiliki kompetensi, kompetensi, pedagogik, kepribadian, sosial dan 
profesional  wajib dimiliki oleh guru, kompetensi pembelajar itu bagian dari 
kompetemso pedagogik. 
b. Bagaimana kompetensi yang dimiliki oleh guru di SMP N2 Masaran? 
Yang dimiliki guru di SMPN 2 Masaran baik. 
c. Bagaimana manajemen guru dalam penilaian autentik mata pelajaran 
pendidikan agama islam dan budi pekerti di SMP N2 Masaran? 
Supaya bisa dipraktikkan, di sini  (guru menunjukkan RPP yang telah di 
susunnya) yang mana dalam langkah-langkah itu harus ada yaitu: pertama 
form kopetensi, kemudian ada kompetensi dasar seperti yang saya 
terangkan tadi itu merupakan salah satu contohnya, kemudian indikator, 
tujuan pembelajaran, materi pembelajaran dan yang paling penting di sana 
(maksudnya RPP) adalah kegiatan pembelajaran seperti yang  terlihat tadi 
di kelas. Adapun dalam praktiknya, dari hasil observasi peneliti ketika 
kegiatan pembelajaran berlangsung, RPP yang telah di susun oleh guru 
lebih kepada meningkatkan aktivitas siswa sebagaimana pendekatan yang 
telah ada dalam RPP yang di susun guru Pendidikan Agama Islam dan Budi 
Pekerti.(Dokumentasi, 15 Desember 2018). 
d. Apa guru di SMP N2 Masaran memiliki kompetensi pembelajar? 
Memiliki  
e. Bagaimana kompetensi yang dimiliki oleh guru di SMP N2 Masaran? 
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Kompetensi yang dimiliki telah memenuhi 4 kompetensi guru. 
f. Apa guru memiliki kompetensi pembelajar ? 
Memiliki 
g. Bagaimana peran manajemen guru dalam penilaian autentik mata pelajaran 
pendidikan agama islam dan budi pekerti di SMP N2 Masaran mendukung 
kepada peningkatan mutu sekolah? 
Dengan mengembangkan RPP dari silabus yang sudah ditetapkan oleh 
pemerintah dan yang selanjutnya itu saya kembangkan dengan melihat 
kemampuan siswa di sini. Ini kan merupakan teknik dari seorang guru. 
Sehingga siswa lebih aktif di dalam kelas dan juga saya kembangkan RPP 
itu dalam proses pembelajaran berlangsung karena RPP menyesuaikan 
dengan kegiatan belajar siswa.  
Kalau saya, cara untuk mengembangkan materi itu saya buat satu materi 
menjadi dua sampai tiga kali pertemuan soalnya kalau satu pertemuan tidak 
cukup. Karena aktivitas anak-anak kan cukup banyak kalau di kurikulum 
2013 ini. 
h. Bagaimana manajemen guru dalam penilaian autentik mata pelajaran 
pendidikan agama islam dan budi pekerti di SMP N2 Masaran dalam 
menopang kepada profesionalitas? 
Saya membuka pelajaran dengan membaca ayat-ayat Alquran yang sesuai 
dengan materi yang saya ajarkan, selain itu agar kegiatan belajar mengajar 
yang saya lakukan dapat berkah dan ilmu yang dipelajari anak-anak juga 
berkah. Kegiatan bembaca ayat-ayat Alquran dilakukan secara 
berkelompok kalau secara satu persatu nanti habis waktunya. Di dalam 
kelas sebelum KBM berlangsung, siswa di bagi menjadi beberapa 
kelompok dan guru memberikan setiap kelompok materi untuk di bahas 
kemudian dipresentasikan. Dalam mengelola kelas dengan langsung 
membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Kemudian saya suruh 
mengamati, kemudian menanya seperti yang  terlihat tadi di kelas. Dalam 
kurikulum 2013 siswa yang lebih aktif daripada guru. Ketika proses 
pembelajaran berlangsung, guru menerapkan model pembelajaran active 
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learning, dimana siswa yang lebih aktif daripada guru. Guru hanya menjadi 
fasilitator di dalam kelas, tetapi sesekali guru menjelaskan bagian- bagian 
materi yang belum bisa dipahami oleh siswa.  
i. Bagaimana kurikulum 2013 untuk siswa? 
Dalam kurikulum 2013 siswa di tuntut lebih aktif, kalau saya mengamati 
kegiatan siswa, jika ada yang tidak pas dengan yang dijelaskan oleh siswa, 
baru saya terangkan.  
j. Bagaimana guru dalam pembelajaran k13? 
Dalam proses pembelajaran  saya meminta guru untuk  bawa anak ke alam 
nyata terkait apa yang saya ajarkan. Makanya anak cepat faham soalnya 
kan langsung cara bukan hanya teori-teori saja tetapi langsung praktik.  
k. Bagaimana anak menjadi menarik dalam k13 sehingga dalam penilaian 
mendapatkan nilai yang diharapkan? 
Ketika guru menjelaskan materi dengan menggunakan metode yang 
bervariatif seperti kerja kelompok, problem solving, dan metode latihan 
(drill) walaupun tidak dijelaskan secara lebih detail dalam wawancara. 
l. Bagaimana k13 sekarang dangan kurikulum sebelumnya dalam penilaian 
autentik? 
Menurut saya, walaupun kurikulum yang dterapkan sekarang adalah 
kurikulum 2013, tetapi KTSP itu tidak boleh terlepas seperti metode 
ceramah, Tanya jawab dan diskusi. Tidak bisa kita yang namanya 
menerapkan pendekatan scientific itu tidak akan bisa. Kalau kita tidak 
tanya jawab, ceramah, anak-anak akan diam aja, jadi penerapan metode 
tanya jawab, diskusi, ceramah, studi dokumentsi dan penugasan itu harus 
dilakukan.  
m. Bagaimana dalam pembelajaran k3 sehingga menjadikan penilaian dengan 
nilai yang diharapkan oleh guru? 
Saya menggunakan laptop, kemudian saya menampilkan power point agar 
memudahkan anak untuk belajar. Disamping menggunkan laptop, anak- 
anak juga punya buku pegangan dan LKS.  
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Lampiran 4 
 
WAWANCARA 
 
Kepala Sekolah  : Sumardi, M.Pd 
Tanggal   : 10 Desember 2018 
Tempat   : Ruang Kepala Sekolah 
 
a. Bagaimana pendekatan yang dilakukan sehingga memudahkan penilaian 
autentik?  
Pendekatan dalam pembelajaran yang saya gunakan itu, siswa harus yang 
lebih aktif karena itu yang di tuntut dalam kurikulum 2013. Siswa bertanya, 
menalar dan sebagainya itu, saya lakukan di dalam kelas, apalagi siswa 
yang kritis itu yang paling saya senang, karena semakin banyak dia (siswa) 
bertanya, semakin luas pembahasan dan tidak akan cukup hanya satu 
pertemuan tetapi harus di tambah jamnya. 
b. Bagaimana menurut anda tentang penilaian autenti?  
Sebenarnya dalam penerapan pendekatan scientific itu tergantung dari 
gurunya. Kalau gurunya duduk-duduk saja mana bisa menerapkan 
pendekatan scientific. Sehingga siswa bisa mengamati apa yang 
ditampilkan guru, kemudian dipersentasikan di depan.  
c. bagaimana dalam pembelajaran k13 untuk penilaian autenti? 
Teknik yang saya gunakan dalam proses pembelajaran adalah agar anak 
tidak takut untuk belajar. Jadi teknik yang saya gunakan itu bagaimana 
anak nyaman, anak itu merasa di ayomi, merasa diperhatikan.  
d. Bagaimana cara mengatasi penilaian autentik? 
Kalau saya sih tergantung situasinya. Kalau memang materinya banyak 
saya membagi anak-anak menjadi beberapa kelompok. Misalnya materi 
tentang makanan dan minuman halal haram, sebelum menjelaskan saya 
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suruh anak-anak mendengarkan ceramah, baru saya jelaskan sebentar baru 
didiskusikan.  
e. Bagaimana penutup pembelajaran k13 untuk melakukan penilaian autenti 
oleh guru?      
Guru memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk bertanya apa yang 
belum dipahaminya. Jika sudah saya jelaskan baru saya menyimpulkan apa 
yang telah dipelajari anak-anak kemudian setelah itu kita berdoa bersama. 
Setelah guru selesai merangkum dan menjelaskan pokok-pokok materi 
yang disampaiakan, kemudian memberikan tugas kepada siswa untuk di 
kerjakan di LKS-nya dan setelah itu guru menutup pelajaran dengan berdoa 
bersama.  
f. Bagaimana guru melakukan penilaian autentik? 
untuk mengevaluasi kompetensi kognitif siswa, biasanya guru 
menggunakan ujian dengan ujian tulis dan ujian lisan, tapi lebih sering 
menggunakan ujian tulis, seperti pilihan ganda, menjodohkan, uraian 
seperti yang ada di LKS.  
g. Apa hambatan dalam melakukan manajemen guru dalam penilaian autentik 
mata pelajaran pendidikan agama islam dan budi pekerti di SMP N2 
Masaran dan apa solusi untuk mengatasi hambatan tersebut?. 
Kalau kita berbicara masalah kesulitan serasa seperti kemarin dari KTSP 
kemudian ke kurikulum 2013 cuma bedanya hanya di penilaian saja. 
Karena dalam masalah penilaian saya agak kesulitan apalagi dalam 
penilaian sikap. Kesulitan yang saya rasakan dengan diterapkannya 
kurikulum 2013 adalah pada penilaiannya. Ini yang paling sulit saya 
rasakan, dan solusi yang saya gunakan adalah dengan membuat instrument 
sendiri  untuk apek afektifnya, dan kalau kognitif dan psikomotoriknya 
saya menggunakan yang sudah jadi seperti dalam LKS.  
Kesulitan guru dalam menyusun instrument yang digunakan dalam 
mengevaluasi kegiatan siswa didasarkan pada beberapa hal yaitu: 1) kurang 
pahamnya guru terkait dengan penilaian otentik, 2) jumlah siswa yang 
terlalu padat dengan jam mengajar yang terlalu banyak; dan 3) waktu 
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pelatihan yang terlalu singkat sehingga guru kurang memahami penerapan 
penilaian autentik.  
h. Bagaimana guru melakukan manajemen penilaian autentik? 
Observasi perilaku di sekolah dapat dilakukan dengan menggunakan buku 
catatan khusus tentang kejadian-kejadian berkaitan dengan murid selama di 
sekolah. Selain itu, dalam observasi perilaku dapat juga digunakan daftar 
cek (cheklist) yang memuat perilaku-perilaku tertentu yang diharapkan 
muncul dari murid pada umumnya atau dalam keadaan tertentu; Penilaian 
diri adalah suatu teknik penilaian dimana siswa untuk menilai dirinya 
sendiri berkaitan dengan proses dan tingkat pencapaian kompetensi yang 
diperolehnya dalam pelajaran tertentu; Penilaian antar peserta didik 
merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk 
saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi; Jurnal merupakan 
catatan pendidik di dalam dan di luar kelas yang berisi informasi hasil 
pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan 
dengan sikap dan perilaku. 
i. Bagaimana instrumen yang digunakan untuk penilaian autentik? 
tidak semua teknik dan instrument ini bisa guru gunakan dalam 
mengevaluasi aspek afektif siswa. Hal ini terjadi karena berbagai faktor 
yaitu: 1) kurang mampunya guru dalam menyusun instrument; 2) siswa 
yang terlalu gemuk sehingga guru kesulitan dalam mengevaluasi dan 3) 
jam mengajar yang terlalu banyak sehingga menyita waktu guru.  
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Lampiran 4 
 
WAWANCARA 
 
Kepala Sekolah  : Sumardi, M.Pd 
Tanggal   : 5 Januari 2019 
Tempat   : Ruang Kepala Sekolah 
 
a. Bagaimana sikap guru dalam melakukan penilaian autentik? 
Guru harus menilai sikap, kejujuran, kerja sama, dan spritual keagamaan 
siswa. Walaupun demikian guru tetap mengevaluasi aspek afektif siswa 
dengan menggunakan lembar observasi secara keseluruhan/ perkelompok 
bukan secara personal agar lebih memudahkan guru dalam mengevaluasi 
aspek afektif siswa.  
b. Bagaimana mengevaluasi autentik dalam aspek psikomotorik? 
untuk mengevaluasi aspek psikomotorik siswa dengan menggunakan tes 
unjuk kerja (tes praktik) berupa lembar observasi seperti kegiatan: 
mempraktikkan cara membaca ayat-ayat Alquran yang sesuai dengan 
hukum bacaannya dan mempraktikkan contoh perilaku yang baik 
(misalnya: toleransi).  
c. Bagaimana cara melakukan penilaian aspek ketrampilan? 
Untuk mengevaluasi aspek keterampilan dapat dinilai dengan teknik seperti 
berikut ini: Kinerja (performance), Produk, Proyek, Portofolio  
d. Bagaimana peran pemerintah dalam penialaian autentik? 
 Dalam rangka mewujudkan keberhasilan manajemen guru dalam penilaian 
autentik yang merupakan bagian penting dalam kurikulum 2013, maka 
pemerintah menyelenggarakan pelatihan PLPG, PPG, dsb. Pelatihan 
pelatihan tersebut sangat membantu guru-guru untuk memahami cara 
implementasi penilaian autentik baik secara teori maupun praktek. 
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Sehingga mampu mengimplementasikan penilaian autentik sesuai prosedur 
yang ada.  
e. Apa faktor pendukung manajemen guru dalam penialain autentik? 
Pendampingan dari berbagai pihak juga menjadi salah satu faktor 
pendukung keberhasilan melakukan manajemen guru dalam penilaian 
autentik. Pendampingan diperoleh dari Dinas Kota, dan Dinas Provinsi. 
SMP N 2 Masaran merupakan salah satu sekolah yang ditunjuk sebagai 
projek implementasi kurikulum 2013. Tidak heran jika dari pihak Dinas 
Kota, dan Dinas Provinsi senantiasa memberikan pendampingan agar 83 
implementasi penilaian autentik yang merupakan bagian dari kurikulum 
2013 dapat berhasil dengan baik. 
f. Apa faktor penghambatnya? 
Jumlah peserta didik yang banyak dan beragam merupakan hal wajar. Akan 
tetapi, dengan jumlah yang banyak dan keberagaman peserta didik tersebut 
sangat menyulitkan guru dalam melakukan penilaian. Ketika melakukan 
penilaian guru harus mengamati seluruh peserta didik. Jika satu kelas 
terdapat 40 peserta didik maka dalam satu waktu tersebut guru harus 
mengamati 40 macam kegiatan yang berbeda-beda dan itu harus dilakukan 
guru setiap harinya. Hal tersebut tidak mudah untuk dilakukan, namun jika 
tidak dicari solusinya maka akan menghambat implementasi penilaian 
autentik. Hal yang menghambat selanjutnya adalah kurang tersedianya 
tempat. Jenis portofolio yang merupakan penilaian melalui sekumpulan 
karya peserta didik yang tersusun secara sistematis dan terorganisasi yang 
dilakukan selama kurun waktu tertentu. Untuk dapat melakukan penilaian 
tersebut, sehingga diperlukan tempat untuk menyimpan karya-karya peserta 
didik. Jika tempat kurang tersedia maka akan menghambat implementasi 
penilaian autentik.  
g. Apa solusi dalam mengatasi hambatan? 
kemampuan dasar anak yang masih memerlukan bimbingan. Siwa belum 
terbiasa belajar secara mandiri. Kerepotan guru dalam menghadapi jumlah 
siswa yang banyak. Banyaknya indikator yang harus dinilai secara detail. 
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Jika ada peserta didik yang merasa kurang cocok dengan jenis penilaian 
maka akan menimbulkan masalah dengan tidak mengerjakan tugas karena 
berbagai alasan. Cara untuk mengatasi hal tersebut antara lain, guru harus 
menyelami pribadi peserta didik agar dapat mengenali karakteristik peserta 
didik, dan guru harus mengubah cara mengemas penyampaian tugas supaya 
peserta didik tidak merasa terbebani dengan tugas yang diberikan oleh 
guru. 
Upaya mengatasi hambatan pelaksanaan manajemen guru dalam penilaian 
autentik dilakukan dengan komunikasi dan kerjasama antara guru mata 
pelajaran Pendidikan Agama Islam dengan guru mata pelajaran lain, 
dengan wakil kepala sekolah dan kepala sekolah. Pembinaan secara rutin 
dari fihak sekolah, pengawas baik dari Kementrian Pendidikan dan 
Kebudayaan serta Kementrian Agama.  
Cara lain untuk mengatasi masalah diatas yaitu dengan cara mengadakan 
kerja kelompok guru (KKG) seminggu sekali untuk membuat kolom awal 
tahun. Guru juga harus mengikuti penataran mengenai kurikulum 2013 dan 
selalu aktif mencari informasi terbaru mengenai penilaian autentik dalam 
pembelajaran tematik terpadu.  
Solusi–solusi yang diberikan oleh guru memang sesuai karena dengan 
mengenali karakteristik maka akan mudah untuk menentukan jenis 
penilaian serta jika peserta didik tidak merasa terbebani dengan tugas maka 
akan tercipta suasana kompetisi untuk mencapai nilai terbaik. Masalah 
prosedur penilaian yang sulit akan dapat teratasi jika ada komunikasi 
diantara guru dan aktif mencari informasi terbaru mengenai penilaian 
autentik akan memudahkan guru untuk lebih memahami prosedur 
penilaiannya.  
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Lampiran 4 
 
WAWANCARA 
Informan : Wakil Kepala Sekolah 
Tanggal : 17 Desember 2018 
Tempat : Ruang Wakil Kepala Sekolah 
 
a. Sejak kapan SMP Negeri 2 Masaran menggunakan kurikulum 2013? 
 Penerapan kurikulum 2013 sudah berjalan 3 tahu.  
b. Apa perbedaan kurikulum 2013 dengan kurikulum sebelumnya? 
Kurikulum 2013 dengan KTSP intinya sama, hanya dikurikulum 2013 
siswa yang aktif guru hanya fasilitator, sebagai narasumber. 
c. Dalam penilaian autentik, lebih mudah apa lebih sulit? 
 Penilaian autentik prosesnya lebih sulit, karena menilai tiga aspek, yaitu 
aspek sikap, aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Dalam aspek 
sikap saja ada 4 teknik penilaian, pertama observasi, penilaian diri, 
penilaian antar teman dan jurnal. Untuk menunjangnya disnini 
menggunakan peranan IT . 
d. Sejak kapan penilain irtu dimulai? 
Dalam Kurtilas penilaian sudah dimuali sejak awal pembelajaran, yang 
pertama kali dilakukan yaitu observasi. Itu bedanya dengan kurikulum 
sebelumnya. Sebelum pembelajarn guru juga harus tahu prota, promes, 
dan silabus. Sedangkan RPP dibuat oleh guru. Ketika penilain juga 
mengacu pada RPP yang sudah ada. Sebelum menilai guru juga harus 
menyiapkan KKM, guru juga harus menyiapkan jurnal belajar. Guru juga 
harus menyiapka bobot penilaian. Masing- masing aspek saling 
berkesinambungan, sehingga direkap menjadi satu dalam raport. 
e. Apakah absensi dapat menunjang nilai? 
Masuk mas, itu masuk pada aspek sikap. 
f.  Dalam tes praktek, apa saja yang dilakuakan? 
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tes pratek tergantung materi mas, tidak semua materi membutuhkan tes 
praktek. 
g. Aspek pengetahuan, bagaimana pak? 
Aspek pengetahuan ada tes tertulis, tes lisan, ada penugasan. Termasuk 
ada UAS dan UTS. Dalam penerapan penilaian dalam bidang penugasan, 
saya lebih sering menggunakan instrumen pilihan ganda atau esai yang 
ada pada buku pegangan siswa. Hal itu sebagai bahan evaluasi siswa 
sejauh mana kompetensi yang telah didapat selama proses pembelajaran. 
Di samping itu, sifatnya yang lebih praktis karena semua soal sudah ada 
dalam buku tersebut sehingga memudahkan siswa untuk mengerjakan 
tanpa harus mencatat ulang tugas yang akan diberikan guru. 
h. dalam ranah aspek sikap program apa saja yang bapak lakukan? 
Banyak mas, dalam aspek spiritual ada ngaji, sholat duha dll. 
i. Adakah hambatan dalam mengimplementasi penilaian autentik? 
Ada mas, suatu program pasi ada hambatan, Cuma kami modelnya 
evauasi. Seandainya ada kekurngan kami berusaha memenuhi. Misal 
Pada mata pelajaran tertentu saya ingin memberi tugas siswa membuat 
power ponit, tapi belum kesampaian. Sekolah ini walau negeri tapi 
tempatnya didesa, siswa pada belum ada yang punya laptop. Padahal 
dalam kurikulum 2013 siswa harus menguasai tekhnologi di masing-
masing kelas juga sudah ada LCD nya. Karena belum ada yang punya 
laptop, jadinya cuma guru yang memakai LCD. Saya berhap tahun depan 
siswa sudah ada yang punya laptop, karena itu sangat membantu dalam 
proses pembelajaran dan siswa jadi tidak terlalu buta akan tekhnologi. Ya 
kami mewajarkan mas, karna kondisi siswa berada dilingkukngan 
pedesaan. 
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Lampiran 4 
 
WAWANCARA 
 
Informan  : Siswa SMP N 2 Masaran 
Tanggal  : 7 Januari 2019 
Tempat  : Halaman Sekolahan dan Ruang kelas  
 
a. SMP Negri 2 Masaran  sudah menerapkan kurikulum 2013, adik tau tidak 
tentang kurikulum 2013? 
 tidak tahu pak, kami juga tidak tahu. Cuma sekarang lebih ketat pak. kami 
kalau terlambat suruh bersih-bersih, kadang disuruh sholat dhuha. 
b. Terlambat berangkat ke sekolah kenapa alasannya? 
jauh pak  rumahnya, kami naik sepeda ontel . Dari rumah sampai sekolah 
stengah jam lebih. Apalagi saya pak, saya satu jam perjalanan. 
c. Ketika awal masuk ke sekolah untuk belajar di kelas apa yang dilakukan? 
Dimulai dengan salam, berdoa sebelum belajar dimulai, baca surat-surat 
pendek dan baru pelajaran dimulai oleh guru. 
d. Jika ada tugas biasanya dikerjakan bersama atau sendiri? 
Dikerjakan sendiri 
e.  Ketika pembelajaran enakan peke LCD apa menggunkan buku paket? 
Kalau pelajarn menggunakan LCD enak mas, kadang ada musiknya ada 
gambar-gambarnya juga, apalagi kalau gambarnya bagus kadang ada yang 
gerak-gerak juga. Itu yang membuat kami tertarik dan memperhatikan apa 
yang disampaiakan guru tidak membosankan.  Kadang juga ada guru yang 
pas kalau pelajaran bicara terus, kita yang ndengerin merasa bosen, males 
ngantuk juga mas. Dari pada terfokus sama buku mlah ngantukin mas. 
Tapi sebelum pembelajaran guru sudah menyuruh kami untuk membaca 
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terlebih dahulu, katanya biar otak kita tidak kosong. Kalau saya(yulizar) 
beda mas, enakan baca buku, lebih fokus. 
f. Adik-adik bisa memakai komputer atau tidak? 
tidak pak , jarang pkatek komputer juga. Kami kadang bingung kalau ada 
tugas suruh buat power point. 
g. Apakah saat bertemu teman atau guru menyapa dengan salam? 
Ya, saat bertemu guru atau teman kami mengucapkan salam 
h. Ketika sebelum pembelajaran apa saja yang dilakukan?  
baca do’a mas, surat pendek. Terkadang juga kami disuruh hafalan hadits-
hadits pendek. 
i. Kalau sedang pembelajaran di kelas sering bertanya atau tidak? 
Kadang-kadang pak 
j. Apakah ada upara hari senin? 
Ya ada. Hari sabtu juga ada pramuka mas, sekalian latihan buat upacara 
kalau jadi petugas. 
k. Apakah piket berjalan lancar di kelas? 
Lancar pak 
l. Apakah yang kalian rasakan dengan program-program sekolah seperti 
tadarus, hafalan, sholat dhuha, sholat dhuhur ? 
Senang pak 
m.  Alasannya kenapa? 
Karena dapat pahala, bisa bantu orang lain dan hafalannya jadi banyak 
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PROFIL SMP NEGERI 2 MASARAN 
 
1. Tahun berdiri : 1985 
2. Nomor Statistik Sekolah : 2010 3140 3077 
3. NPSN : 20312923 
4. Letak Astronomis : - 7,4914   LS    dan    110,9731   BT 
5. Letak Geografis : Desa Jirapan. Kec. Masaran Kab. Sragen 
6. SK Pendirian Sekolah : 0594 / O / 1985 
7. Tanggal Pendirian Sekolah : 22 November 1985 
8. SK Ijin Operasional: 640 / 08 / IIIa. 2 / Idz / 06 / 1986 
9. Email : smpnegeri2masaran@gmail.com 
10. Luas lahan : 20.200 m² 
11. Jumlah Rombongan Belajar : 24  
12. Jumlah Guru : 49  orang 
13. Jumlah Tenaga Administrasi : 3  orang 
14. Jumlah Siswa :  Laki-laki      :  380  siswa 
    Perempuan  :  333  siswa 
    Jumlah        :  713  siswa 
 
Nama Kepala Sekolah yang pernah menjabat di SMPN 2 Masaran 
 
1. Basuki Raharjo 8. FX Marsono 
2. Abdul Salam 9. Tugiman 
3. Sarono Hadi Kusumo 10. Sukijat Jusup Wibisono, BA 
4. Untung 11. Joko Kuntoro, S.Pd. 
5. Dwijo Martono 12. Drs. Hartono, M.M. 
6. Mardiadi RS 13. Saryono, S.Pd., M.M. 
7. Joko Suparno 14. Budi Sriyanto, S.Pd 
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DOUKEMTASI 
 
          
 Peneliti Melakukan Ijin Penelitian dengan Kepala Sekolah 
  
         
 Peneliti melakukan wawancara dengan guru 
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Peneliti melakukan wawancara dengan kepala sekolah dan wakil kepala 
sekolah 
 
        
Peneliti melakukan wawancara dengan siswa 
 
